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RICHr\RD \\'. O'Rl{lEN
...'....^I)icd i\Pril l, 1967
Thc \Y tcr l)cprrtnrcnt bcrtcfilctl trom t)icli\ c]ipcrtisc llrst r1-'1^Wate r
*r"tirtl.t".t f- it,,"i 1o,ir. 
"u,l 
thcn ils Sntcrintcntlcnt frout t962 until
;;";;;;i t; ilto' ir* t"rong".l'to thc lvrtrcrrvorks Associations o[
;;;iliir, Plymoulh CotLnty a-nrl Ncl' tlngland'.for fo r!!'si ]i .]'en rs hc
aiso n calt fircfigl tcr. fVctitiicd' he\ misscd by all rvho knc\r hinr'
VERNON B. CUSHMAn*
l)icd i\la1' 2' 1987
For orcr t$icnty ycar5, \'crnon scrvcd as a Rr\CllS opcrator' llis
conscien{ious approach to thc ntonthl)' rollcnll \ras grcittly rlpprcciatcd itnd
"ltlled thc bill" ns a Civil l)efcnsc voluntcer.
FELIX J. CHILDS
Dicd Jull' 28' l9E7
l-rclix selved as an able mcnrber of the Zoning Board of Appr:als.for a
nuntbcr of years. He possessed a keen intcrest in tolrn governntcn[ and \(as
nellknoln ro speak his mind.
LOUIS J. DUBE
Died August 2l' 1987
After contributing for thirty years
He rctircdappointcd fulltimc in 1965.
as a call firefighter' Louis rvas
in 1968 \\'ith thirtY-thrce Years oI
... . 
.:
i,. : i! i:
Arr-l oi'l a)$'tr l9 2l sq. mi.
I'optrlation 5.999
l)opulittion 6.776
I'opulation 7,3-5(t
I'oPnlation 7.-l-13
l)opulation 7.491illeasure your LiJetime in Blessings
il!tusurt, 
.rour liletitt? in l,lcssittps,
Not i,t thr lt\rs )..)tt luye knotvt 
- . .
C\tuu ult.tht nunher of p?olrh, you\,p to (hrl,
,.I(ltt ult thp krr\, 
-r,ort hatt, sho,llrt . ,
lllcasure your o),s in the glitlnest
Tlnt you and l,our lovetl ones luve sharetl 
. . 
-Tull.y.the sntiles on thelates oflrientls,
la)url lhp tit es ),ou haw: cared . - .
Yes,.aeasure your lifetine in blessings,Anl ntu'll olvq,s rennin in 1.our prrtne _
I br 
-r'outh is a leeling 1.ou ktep in I.our cdrrll'lrcther sert,n or se\,en!-lrnine.
Pltl:CINC lS
\UT I r\darns r\r'e., r\ltlcn St.; Allc.toD Sl ' Alpinc l{trn lld"
in Arc.. AlNood St.. r\zores r\l'c.. llagncll St ' liakcr r\r'c" llaslers
llavarian \\'a)', llay tlill tl<I.. llay vicr.r r\r'c., tlerr'1'l)r-' llishops Hrvv'
lll:rir Dr.. llonnie Lrne. llo[ndrtry St.. l]radford r\r'e ' l]r:tinlrce-r\ve"
rcker Avc., llrighrside r\r'e., Ilrook St.' llrookings Dr" Ccdar Lanc'
St.. Ccntcnnial-l'oltl Cir.. Center Hill Rd.. Chcstnut St" Chilton 1\\'c"
Ac.. Col!'St.. Cookc Ar'e., Crattbcrr]' l{d.. Crcscent St'. Cq'stal Dr"
Ave.. Cushman Dr-, Dclalo Ave ' Dianrond St-' DogNood I)r" I)rc$[ast r\ve.. Eldcr i\ve.. Elliott St., EIID St. (5-]-550). Entond r\ve - Erica
l'ounrlrrj Lnne. Foxtail Dr-. Frnnk St.- Fran/- Lnnc. Cardcn St''
;ierv r\ve-, Crry r\r'c., Cral'r\ve- So-. Grays llcach Rd" llarborvterv
Hartest Dr.. tlairthorne Rd., High Pincs Dr.' Holly Tree Dr" Holntcs
Home Pflrk Courr, Ho\\laDd's L ne, Indial Porrd lld ' Inrsbrtlck Lane'
llr Lane. -lanlcs G. -lustice Way, Junipcr Dr.. Kenncd-'- l{d" Kirgston
Landing Rd--Rkr'. Nk-, Lantern Lrne. i-arson l{d-. Lce Cir" f:igl R9.'
rl Ro.iLortgepote Laric. Longrvood Cir.. IlacFnrlanc Dr" l\lain St- ( l.-
\larion Dr-. ,\'la1'r\e.. i\,layfloNer St-, iUazzilli r\ve'. \leadosbrook
trleeting House lti., lvlonks iill R,1,. Nlulb"..y Dr-. n*aplcs St'' Nclson
North St-, Oak Sr., Occan Hill l)r-, Oft Secord Brook St'919 B:-".19 ;
t larnr Rd.. Old l\'lill Lanc, Old Orclr:rrti Lrne. Ol(l Sa\\'nrill Rd '-Oldfit'ld
.. orcharrl Are.. Ortolrni Cir.. Pflgc A\c-. P rlilrg wals Rd l'cirrI51-'
Sl., Pine Brook Dr., Pleasirnt Sr- loAlury I-anc' Post Courl' Prospect
t. Prospect Sr., Raboth l(d., Rigdale ot., ning Rd-, Rilcrside Dr-'
iet Avc-. Rocky Nook Ave.. Rome r\*e-. Cosen'ood Dr" Rol'nl
ldY Lane, Royson Dr., Sclrolteld Rd., SeaYer Ne ' Sctita jtgtl fl '
rrc Dr.. Siher Lrike Dr.. Smelr Pond- Snriths Lane. Sorrrh t' :Sntlili,lL:
Itce St.. Slandisll Arc., Srnndish r\'tc.-tast. Sturlin-! 1\\c 
.Slonebrrdcc
s""*i nt.-iir"i" p"ro... rr'on'". St-. rorre1 t"l:; 
"':'"-",l^0.;
''oIrh Placc, Wapping Rd. (19 l:14), Wnshbtrrn At:: )\':tt ,t',i, t""tt
- 
Iarry Sancluan
rvrt^.r r-",r".-iviiJli'ii.. ivir'io'' st . rvlnslo\\' Dr'. wolf Pond Rd'
ASS'f. TOWN" Ct-EItK
(,\ppointcrl by Torvn Clcrk 
- 
Ch 4l' Scction l9' C l- )
E- lloutltl . . . . . . . . . : . ; . . . - . ' '''"" '"""' '' ' '' ' ''1990
SI:LECf itt En*
r ,\. Costa. Cltairntitn l:ll
ASSESSORS
'lhcrc 
rc.24(' strects in thc lorrn, rrot inclurling variouspap(r slreelr. Srr ?lncw strbdivisions untlcr construclion havc contributcd io'thc large increa,,In sl rc(ls,
Gcorgc tV. Cushnran
-l oln Clcrk, C.M.C., p.A.
. ts90\\'illiarrr J. Irtohig
FU LL-TI l\'l E t\SSIS-l AN1- ASSESSOR
(,\ppointcd b)' Asscssors- Ch.4 I , anrcndcd by Ch- 447' acts oI I9t'9' Scc- 25)
Cheryl r\. llobcrtson, rcsigncd ?-03-S7
Jirmes C. luirkrys, lppoinied 3-24-87..... " " " - 198S
COI-I-ECTOIt OF'Ii\XES
Ho\:rrJ Krith l)cnvcv
DEPUTY COT.LECTOR OI: TAXES
(APPointcd bY'lb\rn Collcctor)
Altred I). Darsch --..-.--" 19S7
willianr E- Po '' ''''' '''1987
1'O\vN 1'REASURLIT
HOUSIn.-G AUTHOI{ll'Y
irt-- . . . .-:.-;j
t,runllt,*.9,$ctor^ L sfl rooL DtsrRrcr
Karcn D- Halcy 
- .
Wayne G. ltouley
coMMtT-rE[ FROtlt KINCSioN
Gcorgc A. Cappola ....'............19s'9
Jamcs D. Ilratt
" "-""'l99ij
BOARD OF HEALTHCarhcrinc M. t,tu.y, 
.".ign"J Z_tS-+)|li:l R :::q:liq. "nn?"iJ i. l"pr"." rrr,.. rrrac.', . . . . ... ........ rg,i
f;1d..o,,r,;,u.,"ra. in"i,",'" . . :.:.:. . . . ....'l' :., . . . . .. . . . .... iiii
Frcd [. Navit TREE WARDEN
Alfred D. Darsch
James R. Coonan
CONSTABLES
.................19$
''- 'l9E9
P. Holmer, Chnirnran .........--"'-"" 1988
)nJ F, Palma, Jr. " " l?!?
J. Potrykus " "'--"19s9
r,{rnold. Jr_ _...... -.lgss
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
(Appointed bl joint vote of Sup!-rintendencY Union and
Sil\'eI Lakc ReEiorlal School Distlict contntittc''s)
A. Squrrcia.....
Pt-r\Y G ROU,r- D CO Il \t I SS lO n*
t990
ANli\'tr\l- tNSptC-tOR
Dr. Ral.,nrond Russo..,......,
Al{tA r\CENCy FOR ;\CING
r\ltl'S COUNCII_
Iloberr Luciani, rcsigrrc<t 2-lJ_g7lleycrll Stccle. rcsigncd 9_02.g7j::"':[:ljll Ei,
fl."11;t:i:::i. 
. .......... .. . iiiDorolhy Hnrlotviix::l*:i::f..::: : { fil
ctui^ s,"i. . -.............. :............................:.ill
BOr\Rl) OF SDI-ECTitl I--N
...........8ii
AnitaJ. Hadle!......
r\L ZONE iUr\Nr\GEiUENI' l{EPR hSllNli\l'lV u
........r9ii F. Russell i\lcAuliffc.. . .. .. '. -......
tr!11,.'lTY PROtlr\TION IlOAll D
..........t9ii
.\rlhur V ntangoli ..., :... :.. r.
i\lUrr"ll'Y SERVICE BOr\l{D
lrnra A. Ruffini ....... .... '. .. .. " " " " ' l9ss
stRYAl ION CO\t i\l tssloN
COUNCIL ON ACING
Olirer N. Woodruff, Director. rcsigncC
Luann lvlcAuliffe, Dircctor, appointed
l9ss
Dr. Ceorge W. Schilling, resignetl as Chairnar 9-17-87 ' " " " 1990
\laurice i). irlurphy, Chairnran .,.....................''''' l9S9
James A. ltuprecht, Enforcemcnt Officei ......... ..... ' ' ' ' ' lq90
Pine DuBois, rcsigned 7-14-87
lilark P. \lurzvn, appointed to rcplace i\'ls. DuBois .,.... ' ' ' ' ' ' l9sli
DeliaN. Ferreira.... ...-.... -...... -..- " l9sS
David D. Fitzgerald .. -................. ' ' l9s9
Charles H. Tcivlisburt, .:..................................'' 1990
John F- Recke, Associatc. -..........,... -................. " 1989
1990
l9s3
l9ss
Olilcr W Woodrulf, Rcprcscntfltilc 
. -......ynn(ta Eilfcr. r\ltcrnarc. rcsignert 9_01_g7LUnnn IlcAuliffe, appointcrl ;rtcrI| rc, 9_0g-S7
tsAY CIRCUTT CREENBELT
Pinc Dutsois, Representatiyc.
. r9i\
Dorothy Nt. O'Neill ......
l\'lildred Tozier, resigned 7-02-87
George F- \\'ager, aipointed ro replace Mrs.'l'ozicr l:ll
:u."i coyt".I. . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . l?l:
Fdna \t- buley l:::Oli'eWiselr'........ ... .. .. '::::
Leroy Folmsbee..... . .. .... . 'i:li
Louis J. l\larlelli. . . .
EDUCATIoNAL FUND TRUsTEEs
-c."re" 
iv. c"i*'"",;rt;;.;........ l:liFrancis l\1. Moran ...........
\lichacl S. Mehrnrann. 
'csigncd 
12 04 87 rao.
Arlhur T. Hand..... ........ .. ' - ,,,,,;
Horacc C. Wcslon. . .
FIRE DEPAR-TMENT
FIRE ENGINEERS:
Jon H. Alberghirri, Chief Enginccr, tggg: Richard C. Scanlon, \kmhr1988: Bruce F. Snrith, CtJrk. l98u-
FIREFIC H'|ER/ EMTs _ pcrmanenr Force:Jonll, Albcrghini, Chief; David C. McKce, Depury Fire Chief; litirhadF. Cavicchi; Kenncrh Catvin; Mark Douilass; R"b;r;'iH;Slcphcn Hcalh; Cregory B. Krafr: Drvi"d litotin,i; n.,"r,'l"fl.SamDson.
flR.EFlcHTER/ pARAMEDIC _ permancnr Force:Kevin Nord
FIREFIGHTER/EMT 
- 
Call Force:
Michael S. Cavicchi; Sean KilJuff; philip W. Tura
FIREFIcHTER/pARAMEDIC 
_ Calt Force:
Srcphen Silva
Call forcc on file.
John F. Ilonomi """'1990
\lnrion Llnagitrl ..... ... " ' ' '' ' ' '1990
Roberr A. Jones, rcsigncd 6-25-87
John R. Hanrilton, appoinled to rcplircc ir'l r- Jones.. -....... ' ' '1988
I'aul r\. Vanttn-soli... -.... - . . . . . . . . . . . . . . l98ti
Robert W. Crosscr.rp ................. " ' 1989
John E-Jcssup...... ...--. -...1989
Ratmond R. Chavcs........ - -. - ....... " ' l99l
l\li.io \t. \,ernnzzaro .... -... -..... -......1992
Thertsa \rernazzaro ........ -.. -... - -.....1992
\Y.,\S H BU ItN I:UND 'I'It USl'I] I]S
Ehine Crirrenho -.. -.............. "" "'1992
\firiant l\faclnnis """1992
John C. Verrcka, -1r... .... '.........,. ' ' ' 1992
lr\1. DIIVEI-OPiU EN'f CONI Nl ISSION
lr\L l)EVELOPIvI EN'I FINANCING AUTHORITYRob'rtA.Joncs """ 198s
URi\NCE Al)VISORY COMM ll-TEII
OFFICEI{
URER OF WOOD AND llr\RK
l\'lichael F. Cavicchi .............. -.......lgss
Charles ivlelchin -.. -.. - 1983
.\SSIS'l-r\NT R EG ISTRi\ R:
SILVER LAKE REGIOn'r\L HICH SCHOOI-
ludre) L. Riddle
\SSISTANI RECIS I Rr\R:
SOUTH SHORE VOCI\I-lONr\ L/ll'ECH n*ICAL HIG H
Srndra S. Smith
LER OF \\'EICH'IS r\ND illEASURES
Ilichrel F. Cavicchi .. - -.......... " " " 19Ss
llalrhr$ wcathers. Deput! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --.-..- "" '- 'lgtj8
POI-ICIDEI,A RTI\,I EN f
Daniel r\. lVclch, rcsigrred\cnncrh J- Crarn, applinrcd 9_29_E7
SERGIANTS:
Alal L 1lallincer, Wayne J..Cristani, Gordon
OFFICERS:
R. Fogg, Roben L
o''lii"nj"|lillt|d.t,1,H,,#,f:fi,,, juichacr E. Darscrr. Dcnni, R
i:; 
"?.::::: :":i:,"r:",i',';;:,;';:ii:1,[i';t ;];l;;,,1, ;""--l;1,,". .tu."..r. r.ruii,,r.'iilil,l ri'f,l,i,'_ilI"t
t5
.i#ffi
............i1h1
,...,.........tgii
. ....._..t9il
. ........_...1r$
............19i1
sou'rHEAsrERN rn*oo o^n'ui:"""" '- " .......nii
OFF]ICERS,\PPOINTED BY i\IODERATOR
COTI II I'I TEE
Roscoc A. Cole.Jr., Chairman . . . . . . . . . . . . . . . -. -" " " " " '1990
ElaineCravenho.\tice-Chairman""""1989
cli\e Bcaslet " " " 'lgsti
John C. Veracha, Jr. ........ -... - " - " " ' 198s
Darid R. wilson . "-"l9SS
l\lrrylou lacobucci "' '1939
John E. Jessup...... ... -. -......... ' ' ' ' ' I9E9
Sara Altherr........ ............-...- " 1990
trlarjoric l--. Cadenhead .... -................ -..... '..... " 1990
Lois ltlulliken, Exccutive Secretary
OFFICERS APPOTNTED BY BOT\RD OF HEAL'TH
r\GENT
Gtorce \\'. Cushnran.
Er\L'fH AGENT
t9ss
t93S
t9s9
r990
t93S
l9s6
1990
Karen Bro\rn Callozzi 
.. ,.....
l,:l!i,:l"locuuo.,t.".g".,'ro_;;_dt ......,...teij
.roseph R. Gallirano 
.......,.t*1y^lglTT,oN covr"rirriE (corRo; "*iiEona M. Drlev
L.loy fotmsUc.- """" " ltN
RobenA. Muttiten 
- 
" .' " " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..19$
l:I:I..".k;,1; ..... ...... :........ ...................ilx
Henny iU. Walters ........
...l9SSFrederick E. Corro\tJ, Altcrnate
COI'l NtITT EES A PPOIr.-TED J Ol n*TLY
AL OUTLT\Y COMMITTEE
BS DNight P. Snrirh, Chairman.lls Theodo. Joncs, resigncd I-15-87
..\ND PERSON N EL BOr\Rl)
APPOINTIn'G BOARDS
BS Board of Selecrmena,.^ 
-.rL rlnance Lonrmlttee
FE Fire Engineers
LT Library Trustees
trl tloderaror
PB Planning Board
l'G PlaygroundConrmission
BU R IAL CROUND MAlNTtn-r\NCE
Kingston Evcrgreen Cemetery Association, lnc.
r\nl olher officers or official. not listed are on filc in thc ToNn Clcrk's
FEDERAL, STATE AND COUNTY OFFICERS
n*ITED STATES SENATORS IN COn*GRESS
ard M- Kcnnedy (D) of Squa\\ lsland, Barnstable
Office: 2400 John n. X"nn"Oy Fedcral Building Bostor' llA 0220-l
\l J!-an Jackson, resigncd 9-13-67
ii ftirot.rtt A. \Yhite. appoinred to replacc lt'l rs Jlctson" " " l9SS
lls Nanc) R. Ca 'alho . . . . . . . . ' "" "'1990
FC r\dam sherman, resigned l2-14-E7
l{ lliriant \laclnnis, appointcd to rePl cc i\lr' Shcrnran ' ' ' ' ' 1989
BS
BS
lrs
\t
PB
PB
PB
Phone: (617) 565-3170
Phonc:
GOvl:RNOR
Miehnr:l S. Dukukis (D) ofg5 l,crry Srrcer, llrooklilcu r(c: Slitlc llouse. lloston, Mr\ 02|J-l
COUNCILLOR (Firsr Councillor Districr.l
Roscnrary S. Tierney (D) of 322 Maplc Sricet, Ncrv ltcrlforrl
SI.A|E SENA IOR (Second plymourh Scnaroriat Disrricr)Edw.ud,P. Kirby (R) of 379 Harvard Strcet, Whitnran, if.llfOfficc: State Senarc, Stnte l{ousc, Room 520, lloston, \lA 02t-tlPhonc: (617) 222-13-10
SlATE REPRESENTATIVE IN GENERAL COUR'T(Firsl Plymourh District)
Pctcr Formar (R) of t Mr. plcasant Srrect, plymouth, :!lA
O.{fice: House of Rcprcsentnrilcs, Stat" [iousc, I]osron, \l 
 0)lJl
Phone: (6 t7) 712-2240
SECRE'I-ARY OF I HE COMMONWEN LTH
Michacl J. Connolly (D) of 42 Ceriianr Avenuc, Boston, jrlr\Officc: Srate Housc, Bosron, I\,fA 02lll
Phonc: (617) 727_2800
A'TIORNEY GENERAL
Jantes-M. Shunnorr (D) of40l prosfecl St., L:rrvrcncc, Il/\
-Officc: Onr Ashbutton l,lncc. boston, ltlA
Phone: (6 t7) 727_8400
l Y COII\l ISSiONI--l{S (l)l!'nrotrth Co!rnly)
iv irli"rirriiol .t z4 li a1'tlcn r\vcnrrc, Nhii man' '\l A 02-3s2
,rr1a. l,ri"t1* irli 
"f:43 l'iirc 
Srrcet. llridge\virtcr' i\lr\ o-2'!24
n. o"""t:"'" fo) tf Ss9 sumnrcr Sttect' r\bington' i\tr\,0215l.
;;;; ;;,','tt) i.,tt.issioners, Sottth Russcll st ' I'lymouth' \1"\
02160
l'hon.: (617) 747-1350
\TY I ItEASUI{Ell. (Plyt ourh Cou tl')
I'-. irlclellan (D) of 88 llichffd Road, Abington' i\'lA
oftice: Comniisiioner's Bldg., So. I{usscll Si. l'11'tnottrh' \lr\ 02-t60
Phon.: (617) 747-1150
:lF l- (Pltnroullr Couult")
Y. Flynn (D) of 326 iUain Strcet, llridge\\'.rtcr' \tA
Olfice: Ober! Hci8hls. Pl!mouth. NIA 02160
Phone: (617) 746-30,10
OF DEEDS (Plynrouth CountY)
I D. ltiordan (D) of 209 Crccn Strect, Abington, \lA
Officc: Registry Bldg., Russell Street, Plynrouth. ivlA 02160
Phone: (617) 747-l150
rr'TY C H ARTER CO M I'l ISS lOn-
{Fitteenth Plynrouth County Dis(rict)
seph \1. Palombo (D) of 20 Winter Street, Kingston. i\'lA 02164
Office: 2J Green Street, Kingston, Nlr\ 02164
I'hone: (617) 585-4445
GEORGE \V CUSH i!lr\:r-
Tovn Clerk' C'll'C'' P'A'
d?li:||.]'....r. l;r'8fi,?ll"::: ,,pon the reporrs or the sevrrar To:n
iii]!:.Ft,,...t:.:i.,;:,.i:: t:"i."1:i."ff ; :;,::"::,ff;.::t;;::.-
dr ro To see if Lhe To$n !ill Yote io accept re'offrndations o:
ill'il;. t"',i"-p"'p"'" "t appropriatins-fro:r-:|:-t"::":^":"1:",.,i] il+.,i" I".i'i"t iunir'ioi 'u'iou' purposes' or (o Lake anr-
action relatiie thereto'
F ll- To sce it the To"n \ilI Yote to raise nnd appropl rrtc rr
*'""1 
"ppr"pri"L iron ataitablp 
{unds in Lhe Tredsur} a sui cf,.^
;;.t"";;;;;;;-;; .".f"i"-""p.ra bills or prior veirs' or to tale
ection relat ive thereto.
i2. To see if the To*ir rill llote !o anend its Zonlng ):ap s'c
I,iot".rl"" Zonine Bt-inss bt addinB thc follo{ing 
"iater 
Resource
llrt By-l-a", srrlih ily-l-at shall be sppropriatelv snd sequ€ntialil
led' bI iha Tortl Clerk, as folloks:
HTTER RESOURCE DISTRlCT
lurpose of these regularions is, in the inlerest of public healtlt'-i' ina generar lerf;.e, !o preserle the qu81i!I and quantitl ot tte
'' s.o"il""t.. 
""a "".i.." i,t.' .."."..i. in orrjer to insure 
a s3fe
hedlthl public !ater suppl y.
$:::::i'.. 
..,.1; i:il'j::,:ppropriare such surs or oonel as cay ie
:lll**is{:xi**g' :r:trr*l,
Pesource ovcrlay Districts are hctebl creJtcd 
'o!'ring Lhc a'c'ls.! -bld on the..rp cntitl"d Natcr Resour.e DistricLs anJ filed FiLh tnc
of the To"n Clerk. That |lap and all e\plarstort Fatter lhereoni rbc;ide parr oi rnis Ey Lo*.' s'"r' rror.. n..o"'." Dr.:1:'::,"lil],.f:
ered io te superinpo""a 
".ot uuy other 
dislricts cstiblishad rn Lors
. Land in a xarer Resource District shall be sdbject to tne- ,.
6ents of this By-tar as selr n= ao 
"lf "ar,". reqiire'ents.of 
rrr:s
By-La* and Stat! Buildinp Code uhich 3pplt to the underlring
ttre purpose of this Br-Lar, rhe fol1o*ina are .lefinitions of terns used
{astekater'r shalt include a1I sastesaters disposed oo site othe'
sanrta.y !asreuarer.
e At"a" shall nean the area encodPassirrS land and s'rtct sut-fllces+i.t p."fipi,.iii"'"",",. t. grou'a"aie' b'l,: "ld..llll lllil,;,*:1:i:::ill.':l:'i: ;::":';; ;;;;i;g, inio a *nter s'pp1v
,,1;;l:.1: ir;;::l".l"t;;::li:,,1.:.::r_:,rl:,11." .r mix,ur. 
., . .,
;::;11,'i,;:i:;;i;l.tj:i;"i:*l*:i":iliii:::':: ::,i: ri;:,i';jJr!,,.
l.l'l:_1,*; r.-'. ".'r,",",ii"I';:i;:,I:'.,il;:H:'"0,,' i".i""i",li.ll,,
ili:iii::i'"r,!i,,.::t;:'ff lu:r:j: *Ii":F,:: ::rl"tr:;r ;i:iiiii:iti";.iiiii iill.;, iilli"ii;,ilii,:li;::i:;,"*i*:ii:i::liil,i 
_
,\i rplflne, honr and motor
i*liil;;:ll;1,:u'T:l:;' ::i' ii;"::i;;;";::"iiff l "rrr),cleaaina:
EIc< ironic.iilcuir asscmbry;
,iill,: j,li, jlF;,lil;'l::t,::u"ff ,.i::::f, i,,
itri!it; ili"lliiilii"5;,i't- r" nii"'o'"" i ppr"g'rhorogrnphic l,f ocessing ;rnnLrn8; nnd
ChtorinaLion of qasrefnLer.
Use Rcgularions
[si+f ;1ir1;*;1;ft ;,=il'ltiin*ijirift :ii*ili"l-.llult,'-*::, ,.,,,i pr".i,,g.-i,i.;;;;,-:;; ijliXl:i,lii;,ijl ijill,"ij,,,
;-:i:,,:i,,:':'i1:,':orasc ns i.principar use, sn) 
'." 
*ri.r' i".r"a".
prodoc! tiSht
or vandal i sm and
spi1168e into tlje
be naintained ard
recotds st s[ffici e t
tb roric or hazardoL's materials shall be present in
sire. l,'astes conposed in ParL or entirelt of toxic
is sharl be reiaincrt in product !i8ht containcrs
I bt a ticensed scavcnger service or 's directed
'iith the exception of the seveo (l; larts per s'ilrion-(pPa) 'lt::::.^-
oq€n linit as statcd in paragraph I' contaminant leveis in groundsacer'ii". Ji"p"""r or pio..I" ;asres rrom oporatlons other than 
-htgiene a;d food for residcnts, patrons and cmployees or rron
,n'orn, i,ortrnnl and disposal stslems Sreatcr ihan ten thousand ..,-,
,[{]i)) Sallons per dnr cat;cit] shall not cxcced thoso..let'cls specrr,rco
tatt"s"c ana g ot Lt'c "li inking lloter ReSutar ions of }tassachusetrs
June 15, 1977) ard as same rmy be anenr-led, after allo'ring Ior
b' natural recharSe on the pretrises.
wasres disPoscd on
for remoial afld
bt the Board of
Al1 runoff fron inpervious surfaces shall be recharged on the site'
.ted to,ard areas iorercd sith vegctation for surface infiltration
erLent possiblp. Dry !al ls shall Un u"na o"rl "here othcr nerhods
asible, and shall bo pre.edcd by oil, Brcase and sodjncnr.t':t:.1:,
liraLe rcnoval of coniaminaled solids. tn lhe vicinity ol cnemr'ar
rFIonLion of tpss rhan forL, fi,irii p...*, or lor nrc.r in irs nJru,al :
I'ill, ll,,'ll.,lll: mrnor renovar oi exisr ing,,..",*r g-"",1-,;ei.",i,
l:1.::l:l: :,:,,1.",.r ," ,r,l iii^.ip,r use; boar and mo,o.ehicre s,n.::
::l:,,;:1'l::: and-any oLher use rhici, in,orvcs as a principar rcLivirr i:i
Sand or gra\el resoval operations
;:il:i:i::., .--e., ".",-il,,;ii..o.ion o. disrosar or roxi. or
table rill not be exposed at any
sh.tl b€ ninimized and land shaltlithin one tcar of comptetion of
i::':::" "r impa,vious "";i;.;;;;,;;;;;';5,1'iii""ll:.iii"ll.li-ili.;1,,,jlf-liil: 1ll.':.. invorviDs scncraL,ns or roxic ., r,"za.,r"". ,*i"
deiivery points, p'""i.rr" 
"fr.rr be nade for spitl 
control'
llarc rhc
shall ba linited in depth so LhaL Lxe
rime. L4nd arca cxPoscd at anY onr
tre returncd to a natural !egctaLtr'
proniscs are I'arriall) oursida or the h'ateI.Resour'" ll:li'"
DolluLion sources as on-srte uasre dislosal s)stems snarrr
f;asible. bc localcd ouLside Lhe DisLrict'the dcgree
fluruil*$**!ffit'T#*tffi
ii:lli:i:il.i::r"r:iliir:::i:ir:i;ri:r,.:fi, tiiL:t.:,,iiii#rii,,,
is hcrebv csLnblishcd a I.alct Quality Re!jcq Corniltee
.;;';;;'";";ii; ;;mue,s or rhe Boar'r or r'rater
their designecs.
Certificare of BaEer Quatiry Conpliatrce
l collificate of t'Ial er Qualitv conpliance sh6ll bc obtaincdnbvotre
":: i*'l;:l*::"ill,it":ir :llr;'ii'ii"'ii.rr)'l;"i;,r;;iii::
Quality Re!ies ComitLee
lhich is
:ffi :'i::.i?il.?"';*"""ft 'd.:;;:;:;";;";'.;' srare Euildi'a uode'
*;iilXli,iijiil:rr"ijr,"ff n:ffi i:: :i I r";,,
4. Submirta ts
;;;g,i:l:$iltrftri:i;:,,"i t'i.*:* #,:l**;'' ff
f*ui'iijiii:, ii';.:i,;,l,i..Hi:::ts, pcs, ic ides, rue s rnd ., e
:: ir: xlril*. *,;".:::l; ;i, :l :", 
;lil1r;;Hi1 
41*lj.:_ ll;=
-.^l;.,l.,l"iijliliil_.:,:::;:, jl,l'J,:il::,.;"1,;:::1-, 
-",*,","
,,"i;".::'::T:.:i":;:l:':ff;.:.:::,:r, .equirereors of perforance
,,,, I;, ill.t:,i;;'iilii"1":;i:l::::
r$iil',lti1liltr'ri*il;"i,1,:"*i,;ru;{1ii#:l#["
3. Rcqrireficrts
for lovs:'i certificote or liarer Quah!y coftpliancc shatr be Brnnred oirr
il."'';"1;: llll:,1:'l:"1. ^"0 anrr a scorosic desc, ip, i.n of i:c;ffi;l"l:: ;;'-r'v .i-ir,"'fi.i;":d';:;::;: i:T:l:l;il"sroundiarcr rro" aiLJii."l, "
j?","i;:l::'::": or ni,rosen revars in dornsrddien, s,oundsar€r,;l;i;:;:; ordconranin.nt novemcnr in c-,"'a."i"i.ia,r"ri*"i.
3) a 
- 
rrojection of Lhc doatrgrddienr drirlinB lnterfli::': :;u ;;i;";; ;5,;'i':rnpacts on 4rter
'.r"" ",u n.i ai,'j.'u "5i li;.il".i.,llf ;."{lture and potenEiar)' oi
Th" LtnC shall scL sithin fortt-firo (a5) davs of rcceptanc' o[ n
':;"i;;;,;;;, arpro!ins it bv issuins a ccrtifi(ate or cohrliancc
".iii-o"t.,"i* 
it'", tho appj icant has^adcquat olt dehonst rnLc'l
'"i.i tt'e r"ouirerenls of Lha NaLar Resoulcc DistI icr, '1nd
ttre applicaLion othe.Lise. Failura bt tho hQRC Lo tdke final
ii 
"iin"i **p.i"s or rejeclin8 srtch an application shall not in
.i.*ran.a !e deeftcd s constructi\:e approral rnd shall not be
er.d ro create ary rishts in thc alplicant.
tach three (3) tears Ehe !.QRC shatl revier coDpl-i€n.e *ith this Bt-
the C;rtificate of !'htcr Quality Compliancc. Upon .equest'
holders shall subhit ihe follosina:
I Description ot anl chang€s fror the originally subritteJ Faterialsi
Ceriification th.t the raste disposst sr_steft hns been inspected bI 3
septic s)steb insialle. or lreatoent plant otci.to. tilhin lhe
niietr (90) days and found to be trotlerly naintained and in
DperaLiig conditron.
Pesuits froi anal)sis of leachate or rasterrters as.'6I be req i.ed
%a.d oi lleal th.
l,lidence ot non-coapliance shall be reported to Lhe Euildii8
and the Boa.d ot llealth for enforceacnt acrion,
sc prorisions shall be enlorced by rhe Eu.itdiiB lnspe.tor nr nfenL
roa'd of Healrh. The tnspecior of Bui.idinSs or Agcn( of thc lk\rr'1
ia!- enter upon the preaises at anI reasonable tine to inspecl ror
rith lhe Drolision; of this By-lzF. Evidence of conllisnce rithlaste disposat plans Eay be required b1 rhe enforcins officcrs.{is pertaining to 
"."t" airpo"ni and remo'el shall IJe 
retained bI
oper" ofner at thc nronerLv. i\..othine hcrcin.onlnrned shall bc
ued Lo iniringe,rpon r;re auitaing 1nsi..ro''. responsibiIiIies undPIBuildln8 aode and/or Zonins ict.
'lrn notice oi nny viotar ions rror thc Building insp"clor or asen:l"arrd ot Healrh sialt be provided ro the holdcr of rhc cerrilicrlcI Quaiirr cofloliancc. .""iiitr'" a riEe tor conplian(e includinc
.ot aDi spitled 
"ut.ii.i. "t'i.n-i. re3sonrhle 
in relrtion io thei.elrh t,azard infotrpd and rhe dift iculLt ol conpi.ian..' tdr rn ir
"1"tt *'" ir'"' i..i' ir'.-riij a.i" u" oiro,-a to' cithcr co' PI,;ri'Pir'/drion of a plan ior tonBer Lcrh cohplian.c, ntp!ot.d Dt inc h\n '
:l"J:i:,':ii"5":":i';il'i.':"::fi :;f '.:l3J:t'i;.'li$l;"::,", LU5rs, and trnes as nray be reasonz
, or abate violat ons of rhis By-La!.
ij:#illti,j;lr:;;.ffi:;:i,i:.:,:,t:t".::;:.:::ril"i:i:':,:
.: 
-l '' l.: .:. .
'' 
: :-. .: :
isslisors' fho
!{
14
l4
tt'
ll
i4
I!
5
2!1
26
2]
23
29
3l
rake ant other acEion relativc thercLo'
17. To sae if the Tosn sill vota ro cstablish a Fire Stalion
* c"..ii,."-."*i.ir'!8 of sevcn (7) nenbersr tso (2) tD be
b) tlra Boar.l of Selectnen, lso (2) Lo be-appointed bi,Lhe r
,"1"i i:j-i"-1.'".t"intea ly tr'o-rinan.e coi"ittoo, and one (l) to
ied by the loard oi Fire Engineers, or to tske anv other actioo
re Lhereto.
a;;,.':",;:'":;:::'';l::"":1,;';,;:l ii ii"p,.;';oa or''l he r'r s rt
or to take any other aciion relative thereto.
2l' To see if the Totn rilt vote to authorize the Boaid'oi
(BJ PSI'ITION)
E#,,ru$fffii **n,nlnrl li :Fi, lil;;r:ji;1.*xil;:'ii*;:, f.*l{inq r$i:;#{ti['tji; H:";..:"illl:;;,":1,,:t,;:ni;:.1.il",:,'ff;"i:,"
;ruii*-*..l,l #*idl.*:iffi
ur to Lake any ortrer action relative thcralo. (Bi IEII 0I)
lllill""j!;- 
_ ..r:.sc: ir the rovn ot riinssron !ir vore Lo a'end the
aR;;;5;i;5;.,;,,.i;.1#1, li,,i;.,ru,;;,"il";-:;:";;;; ;;:Tt;'-
fisx+uf*n+tu+ffi
li"ffl:::1": d"., ;;;.;;"";;t,^;:X;.i.ll.."lil.i:f.i:1,:i,,:;,"::,,h-l:;;;i'j:::"t:i, j:"::;:,.r;':i;:jj:1..". ;;;' ;;;;;.;i ;:i.:L :;.[;::;;
19. To see if rhe Tokn L'ill lote to raise afld approPtrate or
er and approlriate {ron alailable runOs in drc Treasurl-a soi oft"t rt" -p"rp.s. ol ol'rainrng sir. rcvic$, prclinirrrt Plsns'
' '^ _^^_' " '' r"" ""ri eouiDDin! ol a ne-il::1.::';:i':lt:.;l:t;:;:.i:;,:1",;"1;:'ti;:^3,:ll.:'gii?;l;."1,:,i'
1t.o c"rnbrished pursuanr ro !otc u;der Article l1 
"l lh. l::".1:::l'I-clinS, old ro conrinue said Cor.n)rree ro rFIo,l ro I'ie 4e\l \nnud:
Ieeting o. a Special Torn eeting, or to iake anJ other actlon
20 To see ir Lhc Toln $ill lote lo taise znd dplroor ir'e or
r and appropriare frof, asailable lunds in thc T'catt'rt n-su= "' 
",.
':risston As;;:s;y; r:lt":;:.::",:i;.i::o s shovn ( cv ro reeL ihp ToHnrs share rnd in inLiciPation ot rercDUI rl rx! ' ."-- !conFr ds Lhe Sraro's share or Lhe cosr or rork undc,_{harte' :Yj. :;""
.aI
1 P t r P r r frrf Le-rw-";;:-; ;"." or u!' ro flre
::r.' !" *... inro a lease/purcha:" .9I::i::..:::,in:!itri,"' r,*,r.,vtars fo. the acquisition of a fr!1tI equlpleo 'uur "----
SccLlon t.
;ll.*'xffi'fr61ia5-i+dn*ffi
;:.+: ii ::.+ :-.- !i:l !f:s :-' :rs.'::i,:" :'tl_:':l:
l .,.il,:,;''=;',..:;,:I':!.i::to::i.ii:';iili'il i,..-,,',,,,,,,.
,;"-,;r..'..,,,'.:'-ic:+ I ci,': :,:;l;: :::..tl.=-l:l:;': .:,:,,::' .;'
ii':.:i;;;;';:: .;",:::l::'1.:"l,:'::i';;':;,':i;i'::'.,,,."-;l::':;;.:;: ;=-f)';;ii'r '-.:.i '.'o r!r::ri:rr 1- :rr:' ''l.';"':,;,:;'. ;:;r;.".-J-t",-ir',"" icil:rsri'...'''"''".:']..
; :::";i::::::* ::.:::.,::'::"i"::'::l :i.:::::,,:1,.1r,.1i,.,r.,'r:ill rci: ia ?stali:s_r a ier.e3!i-:l1,;";" f:'.i:.i.r-ii'i.ri",-",';""., ii t:: e:eJi:ri :" :r r'ti:ii
i:e iir:::.: i.': cre liji :nnuri ia.r l{nrt ir.S i-r-:rl r"s: ":'-l: ..
!Fr: r:- r:r t: l 
-'e::: r-: (l) i.r iFt s !: r!'r i'': \r'iri: '.'l : .. ''-";'.:'i".'ii:':".*, ari iaid c<':iss:o:r .r-.ir'is '-': :' 'i+r":-:
iit€rr;fie. ?s:sca oi E:id ter:s err.lire; r' 
'i 
i:r:re rnI !'':r:
rei:iile i':rere!o.
l:. ;o s€e ii ti:e To-r!1 sili rLr'e ic esiiliisi I il"sr'r::tr_"'i..=r..r.- ;;;.;;.i;; .: ."*" <;: -.;i:ers: .h' ri:'r:'=':r 
".r::!Se1€.i.en, Coi:se.rstioa Co..:lssios, :inacte i'r'':i tt 
"e' 
i:trrri;1S
a.d i;;r€r Ca-issien, or t'neir se1€cted des"fa'es: 'lEd ir' ij) ..
r?i tle:u51i. io be appointej lJ'. lie trerj 
"a:..1"tt=:'..:..'-:'"'1is; ci no:in:es pro"iieC l1 lcta1 ic-;itlees rilh ri"r'iiJr
s:: r'.1 Li.e il) rr^-. a lisr oi nc'ineer proLi'jrJ hl ' :''.'1 '' :f '':.:r;'::l 
":rvrron +nL3i rnteresls: sard dtioint;Pnts t):e "j'.r't: ir 'it,1:.- i6 ii!si da:; of Ju;) .l 
"".n i"!i, rhtrh.c::iss:un'lllt:,.':::"'.J:-:pnizt:c'l oi it.e orari lqs; !:rngston 0rrn S1'rre l;ri' "r': ri:r':r.ro...5rdari(i< ro iorn ::.:c' in3 an,l orhcr lc, al so{fr6thr :JJr"....
ii,iili::1,l;,'tij;;.;t, j"::,'*:"":.%iTTl 
:tri*:jJT1;:t:,
0. to Lake any othe. acrion ralarive thereto.
:IRTICLE 26.
U"ii"'i":: ".i;'ail r,i'tr:,""il;;;';;"i:,::i::,,'1":':.];::;i;i.",;*,.';,,ro lhe ror,. ro;";, -"."i".lir.".eli; ::r::':::ffX ::i.::::,,il::::.:
[:;;':; ;t'.:t:::i:;;;.';'#".i::1";ii'.;;:: l; i;i";.:;:,:i'i":l'];l:.:::-'l ,n" ro$n $ilr vore ro ra,se dnd arprorfln:..:
.a u'; in" Litrn,r Trustees: one to be ipi'oinr'j I't, th" \'1"{!;':l:
Dp a;poirred ty itre Frnenre co.:'1it'Lee: .,nd rsc to l":lili'lj.:.1,i'
t+ ei..".ti.' .r .i. r".,i'. ratural resotrces: Lri to r'al."l.r
aciion relaiire ihere!o.
ll To see ii the Torn till rote rc establish f,;'ii''!if
stuay co-";ii". ionsisting oi file (5) 
':*"l:'i ::'l :'1,:'-.
"d;;;;:;';:;; ;;j;;.;;;-;";;;'i"-. s,".inr o.,he n,\, r*nf,i!:eeting, or to take any other action relatile tnere!t'-
1?. To sae il the loqn $ill tote to.t,:r'nJ thc ?'rrriru..iir l's:'
v, SPtcirL REGULATIo\S, subsecLron .t. ttostl-l' ttortr: rrslS , , ......)' Ceneral ReouireEenLs: suhprrrgrnlh r' ns foll"fs:. i'r-'lt'l'Iiri':
;;";;;-;;;;;-;;;.r'-...a"1 "i. ror e'Ior) ti{' tr&\'s'!r'r..
00) p"rsons r.siirenr in rhe ro(n or x'"""'." 9' l'1":l:i'i:: :.1"::::"''tti i.uii.-n.=. p,ir, i.y-r. r,"."i,,"4."; '." "i )i:'j,,\l'],',,.11'.,:1,1,.'';*' i;:ri:il!],"1:',.;:.":l:; ;;ti;"iiti:';i1" l,hii"l.i' l,r'""
rt"a.", 
"i .. i.t. ."y'.it.i action rerolile 
thereto'
llf"il,ii'lii".ii,1;"'i:,:i:i'l;llN,"'ljl",f:i,::,_,,1f 
,sE RscuL{T,.$,
Or to rake ary orher nction relative thereto.
rdlrLit,:i,:;t*l-;:+::rii#:*fu qi{ryr*:F
,-,r:r:r I. ti d?re:ini r:e;:rnse -\ ic!!de:rie 'I" l:J::ir: r'::l
:]lll,lt.'"ri.. r-iercri iie !hrase "r i('sr'ir:1ce "r" 'rr'i ii \'-r+' "r
-i"',i i.t'it""t i"t'';
2.c. 5! idsetticg iit€.-.the tc''ls "l:'_] f'e!" lL' !:tr:r" :r!
.-.! 
"io r;o i€€: ii an s-R 'rne": anJ
:r;:i'. ?,d. br in'erLi:rg st lhe ierionin! oi sjii sut.'rt trr'tri rr"
;:1';Je: "Gicui.tians of i:niuu: "."" "s"i'"'fl::i.:l:'1.-''i^"i.".t."] bi utili:v or o!he' e3se:?nts or $e"ianJs ssi.-i".ii'" -i. 'ipicI,rl itcur-rrrcss, i. sllirrstli'ii cF L{N)"
tdl:e.ni olher dc(ion relati!e thereto.
35, To see if the Toen lilt lote to 3iend the-ionins F'r-i"!rs'ri. 
.$^iisisi:riroi, by deletins subsection F' Fl-'itlil ' 'lRl rr-
in place thereof the f;lro.ing nev slt'section r" Fl\:L'fi 'i. aad 2.:
l. \'iolerron of rhe prorjsions o! rhis Et_b! or.irilurf t":r:t'r
an! oi iLs.c.luire:.nrs iincludins !iol3tions or (crJitirns ".ii, .,,,,
rrCs jn.onre.tion riLh grrnLs or 13ri3n.os ot sp"crrl i!r:i:srtsrri:
t!te a nisde:eano.. ln) petson sho ttol.rtcs this.8\-l-r':1 :'::"'
ltll{. LOT
DIItetisIOXS
ARDA SQUiRt; CO\'II NUOUS
-;l-iiti!Ji8" 
''iJ;iliiii"
the folloriog nords ard numerats:
Resideniial R 80,O0O 2o0r 50' s0, 40,0r to rake anl other acrioo relative therero.
I srth 6iv or irs rcquile;ents shall. upon cgnri(tion' thr:""t l''.,.
nol :rre LhaE Ihree hundrcd (S3OO) ilollars iot eJcI rf'enrr' :"r;'
liolation .ontibues shall ;e considered a sela'a(e oiten-ie'
2. Ihe orne,, ten3nt, occurant or person or ferso:ts ia I'':fi::i'"
bu,rdii3. srru;rurc, pie,rs"=. o' parr thereot, ^"r 'll ll:ll1'::
2 t/2 3a', cont.icto., asebt, ;r othe. !erson sho cotdits, lii'titrlar*s rr'in, or aaintai.s su.h liolalion e3t each be found SUiTLJ or l
oiiense and sufier the penalr ies her.in lro!IdeJ'
to take anI other action relatile ther.to.
39. To see it the Totn vitl lote to authorize the liotrrti o'
Io acquire br sitL, purch.rse.' 
""'".',-4"*'i''.:l ""'"'.l:1":].s ol tana snoln"on ir'! [ing","n Assessor's ]tiir li ds r,r.'rr'on."r
ol Lots 24, 26, and 2t, to bo uscd for J uell ::t"::l']'l ::l :i:.:''
approp!iate o, Lransrer dnd appropriaLe itor arailsbl.' 
''"]: ]':,:":,..,rsury a sum of Doney necessart ro so acquire s:lid lrn'l'
action relarive thereto,
:r;rr.F:r ?.b. it deLeIi:r\ cie l..:ric'l '!ftrr rhe "'r'j 'icrt" 'rrjil'il"ii"." i"";-i tie ioirorir! rhr'rse: "in ':n i-\ :orc r'\':
sluire ie.t in iti: r-s ro:1: :
clt 41. ro see ir rhc loin uirl vo,c to t'isc.8rrd 'l'll'l:.:.:::;;r ,,
:"'ru;-iu'i::,i1i':i.*i::;i:iit,. ;r::iF;f ;.i;r'i:li:ri 
j:;li"r:i l::'
5;J[,i,:'ll,i,ii'.Hi,iffi iii:=:i:il,imii; jli,i,Li:i:r:r,.";ri r
i[iiiijT]#::lii*l'p*'i-li*.ii:' ii'lrr jiri - lqi :
iil'i#i*ilidfi i;*tiilii':,{;,*'l',*.,"1*nlfi i$#
r;::"firil";l';;;' i0 vea," rh' ncccssarv runds undcr tha
""s 
of'Cn. tl, secr iorr 7 anrl 8c of thc Cencral. LoBs for rhe
;i; ;;""; dcscrihod rand' And, to autrroriza thc
-;.;;i";i;" 
ro rilc on behnlr of rhc roro anv nrrd nll
;;;il-;;;;".y ror srants an'.r/o' rcinburseoents rroD rhe
"i-ii""""ir,"".tt! consiacrea 
necessarv under the.Self-llelp Act
iilr,::;:lil.i:l i;:{:;,1;',;:Tt;":ir:ll ;i";:l::;;:l::ili::h*,
:i;,:'i::::;,:::;"ll ill::x;"i*,":::.i$ :l; 3:':ii':i:i.',"','..;;'";;;;;; 
""-il'ir-3i-ir'; ro'n Lo arrec! snid Purchase' 
rnv
"L""i *."i*a shall l,e applied to the TouD 
Fund (ceneral or.
iion) rroo rrricrr the 
"oncy't" purchase sas allocated 
or to lhe
ot any te"porary borrowing un{ter ch' 
'4 
secL' 8c of thc Ceneral
rrRTtct,t 41.
ljil i.':, ;*rf riiil:i_iiiif il,rl1;i#":ljmi:i:_ri_i,
l;, ;;1"' i;:".l:ll";:il'.::t: l. rn,sn,nr ap,ri,ridi, i tak€ ant other acrion relaLive thereto.
46. To see if lhe Tolrn vilt vote to approve the Standard..l'aste
::::;';:,'l'f."Xi:;:::;j; l:::"rii*ill"J:;: l; ffiT,:i:,:i'j"l;1i
il:;ll;;' l:;*l,i;l*" ; :::i :i":i":li: "';;'fflt-":i"i';:;,jll,:;,jli:t j;,,ij li:Ji;".il; i: "t. "jl"l;.,ff1_til"i .:l ;;.-;i-i+";.;,]1",'"" * c," s,*. .' i.i,l,i:_:':,;,.11:'",1:ii:l ::l"ll_:;:,1:;l:
or a PirL lhcrcot'i" ."i"" 
-a aprropriaLe o' oLr'areise authorize,Lhc ll:":ll"' '"
(bY PETTTToN)
(BY PSTITION)
tion darcd January l, lrB) bclHPen .n. fo"n or,Xing"to"""'0,!U)t::"
ship 0roridinS for the acquisitlon and disposal-of lhe-lo$n s.rr'sn'
and girbage; in,l to .orrfi thc sisnins rhcreof bv th',::'::-",1,^-.'lrRTtct,i:44.
aiTrF, :' , 
".n]:.:T,'l,,lf.l:!n. lr,,1 ro:a ro-au, hor ize, r,c co,se!,;,i ;;';";;k:';^;"iil;'l.ii."-'Ei.i?'.,r*,"'.. 
(By pErIrIoN)
";,;;;i';;"::"':l,ji;":I,l:.i::":;, i; d.;;j' ";"slll:i#",:'ll:.;; 47, To see if the ToBn Fill lote to anend the zoniDg Bt-t€q in
III, Schedule of Use Regulatio.s by adding the folto{in8:
IJSE RECUL,ITIONS FOR INDUSTRIAL DISTRICTS
;i J,i;"i'"i:i: 1,1,'iii#';'i"l:..ii.-;;.;;;;".;',ili::lTil i;"':ii":'.,,,,Slli;,';':::'":lr.:'ii;i;";; 5;;;ttt,t''l"F"i'l6l lj;;Li,lj.illl: rhe. fono(i.rs descrired rrrccrs or j;:::i:;.'';:"Ulf ;l#..:::ll'';lT::"i;:"l,ii';ffi ",::::i;:jr;:1.:l:ll:, j,i;iil::"i: il;:;, ll1"i:1, iir li[; :i.. j:, ;"ij:i..,:il ;;f ;;r ; rl;, :i,;:l' rcers rorne.r y,,.;;; ;;;.:;,,;.": r.i.":o';; r:f i "lon Xingston rssesso.s $: Prohibited Uses shall lnclude:
Slone crushers
Ilashing of Sand and Gravel
rrocessing and Storaae of Srunps
to take any othe. action relative thereto.
r:l ::, j;: :';::' :;'.:i';:x;' ii";'j "' n'' "'." n,,r hori zc, hp rrcnsJ,c, i.
itriiifrrtj i,ffifril5i'ffi*(ch, 137,1, ""-'.""-;i;":::i:: considcred 
"*;"*i; ;;;;;'# ;"ii:i"i;'r,,;::P:,:f lhi. r',r.i.j i,iiili,llv,::n:1= rt anv qa'.onnecrcd 'itI thc;:::j:r"r'r'"e-';j",j. ii'iljf'.:::,:"if;:'+;:::.i,'l;:'3:i:l::j,ij;"*"';"lll=3" '" *... i"." "ii i.,.ii,:,.t:,ilt.::.ili"::::r.,;; ;#i,.:t"if:"i;.;^1"*;::::::t 
":j.:;.1.j1,,j;i,,,,
ll 48. To see if tlre Toun Hill lote to anend the Zoning By-Lak to
esress from t".;;" D.i"; thru Lot ll6-rt7i{ug r.r. ""19u.,- 
- -,-"r";;":::l.i"l:'1.:i;[,]:i'*:: :;;; ;;-i, xarr ra ror a"sing'e
only, or to take anJ other acl ion relative the'eto' (rJr
ili:irin: 
I 
"m ls :'*i j',ir" ift , i;"r:h;,f* "":l ;i':; l'ir' ;i"'
,_,""",';;-;;'', i::n:ij:l ll:.ffl;i i;,::;:rz":j; j H.j;lij i;jl;, 49. To see if the Totrn Hilr *oEe to raise'.and 3ll:?:tl::'::
nny otficr i.r r^_ 
- 
. . .,-..",, retat i!e thereto.
nsrer r,om ovailable tunds a sum 
"r ""^It'ti-s""tr' 
itrore rioran's centet
.Lnc prrpose or providi''a =..',..".o-"iiti"" or domesti( ;:il;l;ii "'lake an' oLher n;rion relarive Lhc'eto. {ur rLrrrrv'
(IY PCITIOT)
*$** +x+r*ll***irt-n'jj"u" #
ffiil*u4rul;qt" i'*ffi
iiii:i' jir;,r.iir:h+ili:::i$ii.m,:;;*t^"ixr,:;::nli
,1Nt)
nr"o,ing.To transacl flnr oLhcr businoss rh€r nay tcSrtt, coie belore$i:
::,:n1it]fii:;r";:, :;",HiiiiJ"i;,;;i.,i.":lt:r,:l: ;:,:":t"J,t;:
",,.lis'ff 
*of .3i'iijlill,'fiig._,,ffi 
;li"jlT^i, ^ilil:,, $uilcr scr100i rf:for tha totJouing purposos:
..'. 
.,,::Jnff;:'l.r::":1,j*. 
'rriciars. rhe rororins orricds:1
nt;-r,^, . .. 
-park Connission
'' :! nar.len
All for one (l) rF,,
*;i::.::,'i:iiil:r Lake Resiona, s.hoor
Alt lor Thrce (3) Years
one (t) lleriber of the PlanninS Borrd
one (l) aml'e. of t]le llglsin8 Authoritv
Arl for Five (5) Ycars
M IESPOND TO TIIE FOLU)WINC QUESTIONS:
Shall lhe Torn of XinSsLon be nlloecd to cxempl fron the provisions
ot proposition tto anJ onc hnlf, so-called' Lhc amounts requrreo to
1al foi rtre bohds to bc issu.d in ordcr Lo consttuct' landscape ano
Lqi,ip . n"" iire station as eoted under lrticle l8 of the l9a7
,lnnual Toen UeetinS?
Shalt the Tosn or (inssLon ba allosed to exenpL from tt'' p'':lll"li
ol ptaposit iofl tso anO onc-half, so-.alled, the anounls rcqurreo ro
pav tor the bonds to be issued in order Lo repair' improve ano
renovate the Reed BuildinB and proposed adjacent, Parking atea as
voted nnder Artlcle 4l of Ehe 1987 Ann al ToBn l{eeting'
NOYFS
NOore (r)
one (l)
on. fr) polls eilt be onencd ar i a.m. on Sarurdav, the ninth da-v o1,fia}.' 1987'shall be closed at 8 o.m. on Saturdav lhe ninth day ot rlayi rYo"
::: :1".i:T:i:'.::.:;::'.:':,:";::t",:t,:":fi ':."1,:';:::'3';i::T.foJ, ;i i"i-iir-iiii':; i;";;i;;;;'';;i-ti'" or r'"iai'g said Eeetios'
IIEREoF FAIL Nm and make due return of this at'rrant sith your
tnereon to the Totn Clerk at the trme anil place nf neeting as
o'e ( l)
n for Two (2) years
3;: lii i:f.;fir_
;;; iii +::;T:;",,.".
Thc folloNing inder is provided bccittlsc thc irrticlc! \!cre tilkcD ottt of
' ;ii;,13^+3,1',F'lifl xf I
JI
dl
""""" """ "' 
(rU
..- 60
.... 6l
. 6l
70
7l
..... 7l
......................... 
7l
.-..-- 72
....-...72
4l
2{i
29
.10
ll
. . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . 4-l l2
. . . . . . . . . . . - 
. . . . . . . 
- 
. . . . . 4l ll
. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 14
....:50 :-35
......................... 50 16
.........................50 31
.--......................50 l8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 I 
-39
.........................57 40
.........................57 4l
-. ...................... 56 4l
. . . . . . . . 
- . . . . - . . . . . . . . . . . 58 44
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 45
.........................58 46
. . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 41
.'.....................-.59 48
..................59 49
. . . . . . . . . . . . . . . . 59 50
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 5l
' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 52
' - . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . 60 53
......................... 60
......................... 
67
..................... 6S
.....................__.. 
63
....................._... 
63
6q
AQ
AO
......................... 
70r TRUE COPI, ,lTTlSr.:
l*:i;::ii ijn:;,t \":,,;Jit ;:1i,:,lii::,,11 :if ,;l:,J$T"l;:,;: ti:
tfi lntil try#il i; $;;;1l ri:,,,l*i{,,,,,,:#t'i ldi
'*iiil*t*llfr l[,T["'i,#ili"'ffiin*.i;:iljllfi ::t,illi ;t ij:i::,1;:,m;:llll l:l ruil*r,i
.^,,^9.,i1,'" nrorion of Joseph l\1. I,alonlbo, \.oted una|linlo[slr to rdmif?tottoNtnt non.rcsidcnrs to bc prescnr 
", ""i "aA,"*'ii,. i.r,".fi.,irr.
_lhe 
rvarr.artt Na\ ol rcird bJ,unrninlous consent.
.,, ,.r1ll.::1,r of offrcc sas !iv(l ro rhc to o\\.tnr rc crr: \\,i ianr J llrrtij\. rrilnt{t Sirptr. \l:tr\. l}..lL,\sup. in(l i\rthur \,a-rrtanr:oli
r).,..,lhc rolc (.lttukers rtcrc: PlI\,llis lr. ltontc, \li|ltrc(, t .lirohg. \l.f:.\t(uct. tlobcrt i\. j\lrrllilcrr. i\lirrr.E. lloutrrr. lrnd lflnir /\. ll lfinr
Thc doorkccpt'r s,as r\ntonio [,. l-.ortili. also lrnra r\, I{uifini.
'l-he nriftt, carricr rvas Ch rles \r- Ladd-
...i
Linda ltudnick. Sotrth Shorc Wonrcn's Ccntcr
l)dcr llro\Yn. llrorvn & I-indquist
I rra lllntford
.ludi llirtcti
Shit\rn l)irhlc!l
.lacqrrclinc \Yarrcn. S Ii\lAS'S
llob.rt l-itel. o\\1lcr of .'\rons'
John llasloni. Kl'S l)ritlcilal
-lohn \Y\'nriln, Attornel' [or It!'rallrl(1.
E l. O lhc noti.r ol.loseph i\1. l' lonlbo Yotcd ulr:ttliolousl) lhitt
i rcloris ol lhe scvcral 'lbrvn Offict'ts. lloilrds ilDd Conlnlittccs' ils Printcd
ilir l9S6lo$rr report or filcd \\'ith tht To$n Cl!'tk. bc ilcccplfll.
TICLL 2. Jeat Colcmarr Jitckson movcrl thal scctions of thc \\fage and
nel Bl'-l-:r\t be irnlcnded its rcconlnlended by the witgc and ltcrsonncl
and as prinled in lhe l9S7-l-o\rn \'lecting Warrairl llooklct.
Roscoe A. Cole nlo\'cd that itcnr #9 be rcduced to S14,700 so thi|t lhc
\rollld b!- 5% in line \rith othcr increascs.
THE ANI EN Di\'I ENI' NZ\S Cr\RIIII]D.
June A. Ballingcr molcd that Schcdule C (l-ifcguilrd-Scrsonill) b{:
from 54.l0 to 54.50-
TtlE AII E^*DIlEn-T \\r\S Cr\lil{lED.
June .,\. Ballinger nloved thal Schcdule C ( Lifcguard-Ss intrtting
-Seasonal) be increased from 54.45 to 54-75.
THE.,\ivlENDl\lEN'l- WAS Cr\ltRlED.
Jllnc A. Ballincer r)o\'cd lhat Schcdulc C (Srllior Lifcgrrlrrd-Srvirrrnling
-Seasonal) bc increased f.om S4.S0 to 55.25.
THE r\i\tl:NDNtENI- \Yr\S Cr\RRIED'
on the $otion of 
-lean Colcnran -lacksorr roted as tmended that thc
oNn anlend cenirin sections of thc Waee and Pcrsonncl Bv-l-as'_
l. Increase the hourly ratc of the Dircctor o[ the Youlh Conlnlission
53-00 ro 58.40.
2. Reclassify rhe salary of the Librarl' Dircctor lrom S-9, Stcp lll 
-to 
S-
Step I of Schedlle B. This $'ould incrcase the salarv lrom s2l'0-15 lo
Karcn llrorr'n Catto,,zi, Io\vn CounsclJohll S. Dnle. Esqrrirc. r\ssistlnt lo Tosn Corrrrscl
r.ritnrct r\. Wclch, Chicf of policcfrul Ullo, l'o\r Accoun(itntfr;ro l:itlgcrirld. Dircctor, I,outh Sctvices
.toscph ()liirnsky, Librirrl, Dircctorilcplrcn ColdsteiD, z\ttorncy for Irvrantrd
.,ohn collins. l,\,ranlid
Krchard Hughro. l-],ramid
.r- lJitntcl LUgosch. [rJ,r nlid
rutrn C. Chnrlcts, lrvr ami(l
Kevin O'Rcilty, pvr rinrid\l tllrirnl R. l-aFclla, I'yranrirl
Jcssc 
_Scl\r.illbaunr. Wiitnran and Hon.;rrd
.,unn I r:rrcrs, Tra|crs Associatcs
Per Year.
J, Delete Sccrion 10, paragraph (0, subsection (-l) of the wflgc lnd
By-Larv as it is no long€r necessary'
Recommend that a probationary pcriod of thre!' nlonlhs for ncN
re5 be added to lhe Bv Law rnder scclion 5' compensatiofl l'lan'
^u ",i;,,,1liiL lT"fi :lIi":,:;,i:t,,ll,lJ:]i:,1:i,,T;,;i,i.;,;15,,'.,
...., L(t:",:.,1. position of ,,sccrcrary _ ltoard of sft.",_._-
il,':",liif i) :ff ll [i:,T,i:';]:.i""1.:1",J' " i;lili;ll;:l5 -lil
"^..,1- 
tr:,"," tlrr rhi111.d1y $,ording irr rhc sick lcarc b \..birct.t,,.,)ccrron I4, p rir8nph (t), ro rcrvlrd flithfirl sc,"1.",u,t," io,.1nl..^ .,u,,,
trtriffiffifrH**il'*ffi
,.9. Rccontmcnd it 5Zo sal ry incre;tse for Ihe r\ninral Cunlrol ofli*r.whtch \roDld incrcasc thc annual sala
rarionare ror,r,i, i"".""." i.',#',;,il'fi.I;:Jl ir,lf,0,iiirlll:lii.ffi',!
10. (rc tc the posirion of .,Cll
tuntrcr Schco'rc A. t,i;;il.;'Jo #'J;rI'J'A:ll,;:r:jff:,jllii$
."",11;,f il',illi",'"iiI jn*:.i:#,$J I r.uH:.." -,,raterou'j
_ 
12. Rccommend rhat the hourl(seasona|)beincrcascdtronrS.].90toi4.rateoflhcl}laylround|nslrU|'l
,,,.....1]:..l:.:"r.""q. rhat rhc weckty satary of rhc Superti\or ,\(sisr3m .r'r:ryground (scason l) bc increascd frorn S94.00 to S120.00.
^ -l-4.. 
Cttutc theposilion of..personncl CIerl (parr.tinrc)'.under SLh(JJi/r' Llcrlcal Uroup nd Schcdulc C al an hourly rate of 57.50 lo nninornt'rpersonncl records of town employees.
Schcdule C (Lifeguard-Seasonal) be increascd from 54.t0 ro S4.j0.
ff_1T,1i;l:o*""rd-swimming lnsrructor-seasonal) be increas.d lio$
i",,Tt*f,[iT;T Lifcguara-swimming lnsrrucror-seaser]al) tre incn!?J
FINANCE COM MITTTe RecoutrarNDru aouo*outu oat,Ol
(in bookler)
CO\l \lrrl-EE lt ECOIT i\'l UN DED F;\\'Olrt\RLE ACTlO\
CLE.l. Ed\ard H. \'alla nrovetl thirt lhe stltu ol 5?5'96(' 00 bc
from tlre l{e{enue Sharing Accounls its follo$s:
lolice l\laintcnance; Sirlaries :rnd \\'ages 575'96(r'00
Roscoe A. Cole ntoYed to itlnend lhe Nording !o'Policc - lt('rsonii
THE r\\'lENDIt ENl- W"\S CARRIED'
On lhe motion of EdNard H. \'alla iN anrended it $' s vorcd that-lhe stlll]
51i,966.00 be ttansferred fronr thc l{cvenuc Sharing r\ccornts ls follo\r's:
Police 
- 
I'ersonal Senices 575,966.00
Flr.'.\NCE coNtiutrrEE REcorllvlENDED Fr\vol{AllLE r\cl'loN.
IICLt 5. On the nrotion of Clire W. Beislc\ rolcd that rhc 
'f(r\\ rr 3c( t'PI
pro!i\ions o[ llb5sachu\tlts Gcncrrl L \\5.Ch:rplerJI s('cl(rn :r'\'d'ru
Ltthorize and cmporver the Boirrd of Saleclnrcn lo ct thercundct_
FIIiANCE COI,livtITTEE RECOi\tiuENDED FAvoRABLE Acl l()N'
TICLE 6.
motiol tln rnlruillComnrittee Chairnran's re arks prtor to
- 
i\,lay 2, 1987 
-
\'loderator, Ladies and Gentlemen - - - Good nrorning!
A rear a8o I spoke ro you about -,'-n:".'1,.l".lfv,,':i1i"i,:11 l.,'.:lli:lih:""'Jilfi ;:'#':'U ;'i lil; ; t: Ii nri r' " nd' hor'(r i rrs
l:iscal 1988 orerview as rcconrmcnded by thr Fiianii
l16p1n5 l-ar (l-ct}' l-ittrit)
Stit. lltcciPts
I ocirl llccciPls
Othcr lnconlt
'Ibrrl
lhrdgd
Othrr Chnrgcs
'Iotill
s l9s -1.9.iI2.r 1.1.7
l-12 I2.4
{76) - 100.0
s 477 6.lri
s.5.:;
7.0
ss,,l75 s (,06 1.1(;
s5.02 |
t.626
1.063
-+s7.79 |
s7.450
419
s7.s69
s5.219
t.s49
t.200
0
ss.263
sl{,0s5
-190
s 616
(29)
I:-rpcnditures:
Educarion
l)crsonal Scr!ices
Dcbt Scn'ice
Orht'r Expensc
Budgcr-l-orol
()ther Chdrges
Articles E_\cept llorrorving
'I_otill
Fundin-c:
I'ropertt _l_ari
Statc & l_ocill l{eccirrts
l{escrvc ( Frcc Cash)
Other r\r'ailable & Rcsen,es
I-otiil
percent. Doi'l be encouragcd b1; the tlccrcasc in Dcit Scrrice. lr $illrisrl
l:::.|:si" '. p,,,ori or iv'",1.-',,n;;;;;;;;';;;;,,,"in* in rn,rn ,r"'
ll,;lll:.:.,1:':l* 
",,;." i; ;;;';.;; ;;;il,'ffi"a';ffi ,i,. 
j,nl."',u u*
oI Othcr licscrvcs.
llcrc. undcr L\pcrrsc. thc lol:rl c:rrr l)lj lhotrt'hr ol t) "tl1 ;1):t]lliil:'c. "uU r.rl,r 
"i\.
inc"c,,sts. thirl ir. lhc llrolle\ llccdcd to nl:tilllitill rclrl'ts;llld l)ir\ orl
ii':','J'i;";;' ili' ;;;;;;p"'; t,", * rt is rrigrrrv ll *'ll:l "l:::::
. to a shortfall irnd orc that is incrcasing at an aiarnrtng rarc'
For thcsc trvo rcars, the fix for the problenr lras bccn lo.use.our rescfl 
c-s
tith sonrr' translers lroru otll( r irviltlilble lrlllds lr' lrlirkc lrF lh' drff"'']::,-,.
"""*"'' 
^' tttt to t'ovcr tlrc proicctc'llhi\ \'cttr Ne hlrrc rrscd lrll of thc l 
-.:,,r., r i(.i,l"' ' 
"''"' "t"if'blc trrrlil 
lhc I i'ci'lilll. nrcrc isn'r irn\. lcll irlld rlo lllorc bc(
"' " "' ti ot u""tti'r1 :rn ott'rrid.' to p:tr'r resrncs an<l ilrc faced \vilh the prospcr
""",i"' ,,"..^,i.", 
_'-.t",ut". 
u .ututinn \\c \ralll lo lrr'oid srnce oncc
I:\c.ss (Short)s-r,550
2.807
4t4
I,l t.l
s5,2t9
1.049
t09
426
s 
-ls6
2SS
{125}
si
6-15
{29)
(-1S6)
s 120
s 229
-t_55
(44r)
16
P.I;
ll,l
-2,r.2
7.1
s.i
7.0
-iJ.1
2.6i
s (7S) S (207)
s8,5Sl 58,80-1
1.6.i
t,1.1
-1i0.,'
2r.s
Note th r dcspilc double cligit I i: iricrcases in thc calegoriri d ralc- \\{: ciin projcct a 5-150-000 shortfall n$il 1'ear_.. , :' ....,. uLst,Ic u Dt 0t tl pcrccnlirqc n f n\c  ||l llf .l L n(. r'Lffilh,ttl ntt,j.Itcrsonrrl Serr.iccs. ih" or","ll Budgct incrcrse is undd')
s8,581 SS,80t S 220 2.6'i bools are closed- Alld. \Yilh bttdgct an(
OK - so rrhat docs it nrcanJ
Firsr. it says rhar \r'e are nerr ot nt thc liNit 
-t *ylT :.:::]::l::liil,\:
(000\ orrrT'rED)
Fl'87 rY88 tn.r.is
s-.1, t64
2,5t9
5J9
|,221
7,450
4t9
114
s4,990
2,694
550
349
vroli antl bcncfits' En"rs!-bcirrg -l_ortn or School cnrplor'ce pitl. 
-- 
-----^---,. \\,,,s,0s5
190
32'1
d!rtr vl'Lrot'r: ""'''"':",-oi ritlt"""t crurnol bc s'crt for1borro$ lo f nd it od somc ciitegones
.:: ;;;'; J .;;;;iil,,,f pii". ui"'ignin.-'r'|rr components', \\'L'
plrrposa. Nc have lo pil\' lor it fronr lht'inconle sources sho\fn-
Note thc bottom line. Hcre' lnco c lcss I-'\pcnsc cquatcs for lhc 2nd
it \\'ill tcnd to bcconre an nnual evenl
Ftlt? Fttll lncrtuse
r 'h\ (l-(\ lr l-init) s5.02 | S5.2l9t.62(r I'S49
1.06s 1.200
16 0
ll('c.iPts
IlatetPls
l cotre
Charllr-s
al
h\crss (Shorl)
s l9s
221
l-.12
(7t))
-1.9!i
l-i.l
- r00.0
s7.79 |
s7-450
.1t9
s?.s69 s11.45.1 s 5{iJ 7 -1t ;
s (7tr) s (ls5)
s {77 6.1'i
s 6l-1
(29)
s.rqi
7.0
s 62.200 ls.o'a
2.000 566'7
t-1.S50 6.9$20.lss ls.6
| 0. l.i
770.1-1't
5t5-7-1J l0-l
.t9.s57 -J.7
1.569.616 'l 'r
1.295.120 I-i li
2.lss.659 s--1(16.570 165 7
-1.551d49 ll.l
4l-9ca
22{'.255 l4's
ES0.770 I l '1
l0-s?
ss.26s
l hilnl vrrt| [or.\.our nttention.
llos!-oc r\. Colc. ,lr.
l:\pcnditures:
l:ducatiorr
I,ersonal Set \,iccs
D.'br Servicc
Orhrr l:rpcnsl
lluij!.t -lot l
0ther Chargcs
i\rtrcles E\ccpt llorroNinr
'lol l
1 O\vN Ot KtNcs.roN
r:s-]l-!^I]2_l:l!!4!U{q o \/ E rr v r r: N
{000's OI. 'fTED)
FY87 
. 
FYSIi Incc:ue
Beforc \1r. Cote nroted the nrotiotl. he reliscd scrcral figurcs so thil
\ould rot have to bc innendcd fronl lhe floor_
ss.06-1
-.190
lirnding:
j'.qp"rtt t,,* 54.990 S5,I9Slrrl( (t | 
',cirt RL.(.cit)r:, .)-69-l -t.019jl*cr\r rcc Crrsh) 550 10,Olhcr j\\urlirblL,& l{cscfrc\ ;;; fii
I otitl
ss.566 5S.7S0
S-.1,l(r.l S-l,,ijo
2.5 t9 2.S07
5_19 4 t{
r.?t0 t.291
7-4-|-i ti.06-]
4l9 
-190
7 t4 327
SS;56(r SS.780
s lx6 I].]i
zSS ll.l
( lljl l-l.l
st 6s
6-i0 ii
119) ;.0
{-1S6} :l.l 
_
s 2 t-i t5i
S ll9 .{.6.
,i-i5 l-1.1
'(J.lll -s0l
1t ?lJ
s 2t_\ Lji
Seleclnrro 
- 
Other c]iprrses
FinanceComnrittet' Esperrscs
I a\ Collector lixpcrrscs
-Iolirl Gencral Covern enl
- 
Perccnt o[ Totill l]udgct
l)olice Pcrsonirlserticcs
575,9661o bt trnosfcrred from llcvcnuc Shtlr-
ing and 569.1-2S4 ro bc raised
Fiar Personal scrviccs
Tree Nardcn 
-- I'ersonalsenices
Totrl Public Safety
Silter Lake Rcg. School f)ist. ,'\ssessmcnl
Kitlgston Elementary School Siilitries itnd
Expenses
vocational Education Expenses
folill Educittion
- 
I'erccnt ofToral Budgct
Cencral Higllvays 
- 
Persoral Servrces
'fotal Public Works & Fac's
Percent ofTotal BudSet
:tl
oo't'
.
47
llcnr
!6
f-12
1459
t61
jj6_1
e67
56S
419
!s0
: At l2:15 P.l\1. it \rns roted unnninrorrsl]'to brcnk for lunch until l:20
.tr|.'l-hc r.'cords shoN thtt | 75 voters'aLtendcd in thc llrorlllng'
The irdjour cd nleelirg Nils agirin callcd to ordcr by thc l\lodcrator llt
lf\|. At this tinrc, therc \\'erc IJ0 persons Prcscnt ltlrr ir corlnt of the
l:\pensr'i b\ thc \lodcralor.
llCl-l:7. On rhc morion of lloscoc r\' Colc. Jr' voled lhal the sunl o[
9.969.00 bc trlnsfcrrcd fronl thc Stabilizatioi Fund 10 bc cxpcndcd lor
,n",ilX"'l;i;'J; il"f",::l'il:i'i..t"''n'.'"as the cost oi printint anrJ purchasc ofcapitll cqtliplnctrt bt th(r -l_oNn I)cpilrtmcnts iN folloNs:
. , 
Il.lt_ll: (harles \,. Lirdd Jslcd if renolurionr lo lu$n ll.tll
rncllr(t('d l thl\;tntount. fhr, itn\r\er \r i..no...
-._._11"1t 
59. Joseph 
-\. Cosra nrored to anlcnd ll.nr 59 kom sllj.0iiSI96.-lSi fo1 911.1.1rter lights.
FIN_.\:\'.CE CO\t It tIrI:E RECO T\tE,r,DED
NO CII/\NC L IN TH EtR R ECO}III E\D,\ I IO\.
t HI: \IOI ION \YiS DEFEATLIJ.
Itenr 62. \v0s inadvertenllv called _ llo acrion.
Item 6J. ,\lln S- ;\tcKirn nrovcd lo anlend irem 6.1 iroo igl.l;i5[0.t95
Fln*,.\n*CE COivt ilt IT]'EE R ECOIT It ENDED
NO CHr\NGE lN THEIR RECOi\l i\t END:\T|ON,
,, ., 
R:.t.o: i\. Colc. Jr nro\.cd ro posrpone -cliorr on irenr =6.J unl.'il'.Il- l\londl] crenin-q.
.TH 
E iTtOTION WAS C,I\RRIED.
t)eprrlmenl
ASSeSSOrS
I}\\'PG
Collcctor
Firc
Firc
Firc
llighrval,
Highsay
Librar)'
I'olicc
Ilolice
ToNn llouse
Yo!rh
Total
5
2
furlher, that the rcsDr'clivc Town Departnrcnts be authorized lo trade or
r$isc dispose of the capital equipmenl being rcplacco'
Qurnlilr Dcscri0lion
Conrpirter
TYpeNritcr
Desk & Chair
l{rdio Equipmcnr
Itilgers
Port ble lladios
Front End l-oader
Sander Unir
Tlpet riter
cruiscr
Crttiser
Rcnrarls Rccontnrcndcd
Addition S 20.000.00
Rcphccment 525-00
Arlttition 700.00
r\ddition 1,000'00
,\ddition 2'560 00
Addition 1.500 00
RcDlacclDcnt 52.614 00
l{cnlacenrent 8'500-00
I{eplacenrent 525'00
Replacerrrent 12.500'00
ReDlircemcnt 12.500-00
Reptaccment 1.500-00
rtaiition l3.0o0 oo
Replacenrent 525-00
s129,969-00
2 ,.\ir Conditioners
I Pickup Truck
I Typcrvntcr
Itenr 67. No <iiscussion.
Irem 63. N-o disc.ssion. : :
stO.tl$:il:'June r\' llaliinger moved to amend itc'r 79 fron JS'0j0
an.oo'ii"t 
to' Jtrne r\' Ballinger moi;ed to anrend itenr s0 from !9'9li
John K. itliller nroved to amend item "A" to "0-"
THE VOTE WAS YES 79 
- 
NO 8]
THE |\,IOTION WAS NOT CARRIED.
Nilliam J. T\\ohig, irn elected Assessor_ removcd
use of his inrollcment \rirh this articlc- Richard E-
himself as a teller
Denneht rephced
. 
-IH.t:-vOTE WAS t,ES t08 _ N0 4.1
M F.'t TWO.,t.lllR t)s Rl:QUtRlIlliI.
1-II I] MOTION WA.S CAITRIED.
'Itl E t:tNr\NCD COMM!l't.EE RITCONIthNDID
FAVORAI 
-E AC,nON
AR I l('l,l: li. On thc rnorion of Ri(I:lrd l:. l)cnnchy \.ori.J th l rh.l0r,lrthr,ri,,c thc'l rcasurcr. Nith lhc irpnro\.;rl ui,f," S.|cnu,"", i" i"r,,l.l1llu||ltclpiltton ol lhc rcvcnuc for thr: fiscal vcar bcrinrrirrl Lt,f, l. fSir. i,irccordrncc with rhc provisions of iltussaclusetts CJn.r,,fj."";. ii*,ulScction 4, its rnr:ndcd, rrrl to tcnc\r il||t norc or l|otcs il\ ti\.he eiran Jr,;rt pcrirxl of lcss Ihan onc ycirr in uccortllncc s.irh lt ll *actr urrr rr.btnrrr:LnNs, Chirpter 44, Scction 17, as amcndcd.
FINANCII COMMtlTUE RECONT N.rENDltD Fr\ \'O tt r\ l]t_[ ,\C rt0\
ARTICLIi 9. On rhc nlotion of Richarrl E. Dcnnehv rotcd thrl the T!r:
uthorizc thc 'frciNurer tnd/or Collcclor of -I-alcs lo enter inro r
colnpcnsirling balancc agrccmcnr or agrccments during Fiscal I'ear lgiipllrsuirnl to Massachusctts Ccncral LilNs, Chrprer 44. Seclion jlF
t.INANCE COMMI'TTEE RECOi\,' N,I ENDED F,\VOIiABLE r\CTIO}'
AR-r|CLE l0- On thc motion of Joseoh Nt. pillonlbo yorrd rhat lh
followirtg sunrr of nroney bc allocatctl fronr th* i (.ont0 irccount uit'i
Eli.,abeth lt. S:rnrpson Menrorial Fund irnd tltal allcrincn(liturc( bcufldrrll:
supcnision t|f thc rcspcctiyc depilrtnlcnts:
'lbrvo tlalt rcpairs and ,cnovalions
l'layground Comnrissioncrs for rcpairs oI tennis co rts.
swlngs, & picnic aria
Elslnc'nt{ry school, for draDcs
'lown Clcrl, officc cquipmcnt
.lohn
{IICLE 12. On thenlotiorr oiGeorgc D Cra\'crtho votcd that th('Zoning
-i"n, ond Z.ni"g \lrp of the'l-orvn bc itn'ndcd b-t- doptiug tht. \Yatcr
Olcrhy Disrrici as frin(cd in t\rticle l2 of thc i9S7 i\nttu:rl I trnn
WATT]R RESOURC!] DISTRIC'f
and surlacc \\'alcr tcsotlrces in order t6 irlsurc n sali ntld hcalthy
\\ lcr suppl).
-l 
he purposc o[ ihesc rcgtlliltions is, in thc irttcrest of ptrblic hralth' sirld!
g.lardl \relfilrc, to frcscr\rc th. qualit!' ilud (ltlillllil]_ oI thc. 
_loN \
s2s.0(r.i'l
9.iit]r,
2.lt[i.{rr
l.l$it
Wal.r Rcsourcc Olerlny Districls ilre hcrcbY cr''atcd co\'crillg thc ilrcils
iibrd on the maD cntitlcd Wrtcr llesouls(' Districts rld tilcd \\'ith lhc
ie of thc ToNr Cicrk. 'l_hitl i\lap itnd all c\Planitior)' nriittcr lllcrt'on shall
nrade oart of this ts\-l-a\\- iuch Nater Rcsource I)islricts shilll b!'
itlereito bc superimposcd oYer {ny othcr districts cstirblishcd in lhis Il}-
. Lilnd in r \\'atct Rcsollrcc Di!lrict sh:lll bc subj.'cl lo lhc rcilorrctntjIrl5
lhis Br_-La\r as well as to ltll othcr rcquiremcnts of this Zoning llt l-'\r
I State Building Cotlc Nhich irppll.. to the utrderlf ing districts'
For the purpose of rhis By Lalv, the lbllo\\ing a.e definitions of terllrs
\rirhin:
"Process NastcNatcr" shall include irll \t asteNatcrs disposcd oll site olh'-r
sanitafY wastewalcr-
"Rechargc Area" shall mcan the arc enconrpirssing Innd nd,\ulcr
lces through Nhicb precipitirtion enters the groundtvatcr bodl' lnd lroN
g.oundirater floivs naturally, or is dra\Yn bt punlpi g' into a \t tcr
\vell.
" loric or Hazardous lvlalerials" aIc any sllbsl:ttlcc or tni\llll' o[ sn'll
ica|.chemicalolinfectiorrscharactcrislics0sIoposcilslg|||||citl|li|(.r||i|l
lotcnrral huzard ro \\'ater supFlrcs, o. oii,". tt"t""f t" 
"tl"':'],']"']lt]::,:th substancc or mi\ture $crc dischurgcd lo land ol \|xl(15 ol Irll5 rrr\r,n'
o\rc or haz rdous marerials include, $ithout limiltttiorr' olgnn't t""."]l':ll;
:lrotcum products. heavl'mclals, radioacli!c or infcctiotts rvaslt s' ::eru""^'
) F^r.tNellina ilod noll-d$clling llscs' scNitgc flos its detclntincd. by
'j"r 
'i, 
si,u" oi"'iro'trcnrirl codu slxrll trot "^)"::1-.:iJ:: ::l:l:li,ii::l)
-il;t;;;;i' Gnu) pcr itcrc o[ ]ot :ttca' oI ttcced t*enly thorri.rrd
-ojgn,f 
,irlurlf*i of fol u,ca' untl less llrirrr lcrr ( l0'i ) pcrcctrt o[ lhc lol
" 'iin-t" 'uiin,"i"",t 
as ctrltivatcd iits rr'
L r\ll roxic or hltzardqtts nlillcriills sh ll bc storcd ir prodtlct light
iaar, nrt"a,"O froll corrosion' accidenrrrl rlamage or vandalisnt and
he uscd antl handlett irr stlch it $a]'as 10 prevcotspillagc into thc groutld
,i,,."-",u".t. A product illventor).. shlrll bc nlilitttaincd alld rccollcilcd
n,,rai or", u.", aui"., ond disposill rccords ilt sufficicnt intt'rvills to detccl
4. No to\ic or halnrdo s matcriitls shall be prescnt in \rltstcs disposcd
{llr sirc. \\'astes conrposerl in parl or cDlircly of Ioxic or h zilrdous
; shnll bc rctttin;d in prorlrrct tighl containers lor rcntor'al anrl
b1'a licerrscd scavcngcr scrvice or as tlirccted bl' rhc Iloard oI Hcrlth'
5. \Yith the crccption of lhc scvcn (7) p rts per orillion (ppll) nrlr lc
gen linit as stirtcd in par graph l. co tamin nt le\'cls in Srotlnd$atcr
fronl disoosill of Drocess \rastcs lronr opcrations other thirn pclsolul
nnd footl for rcsidcnis, palroos ilnd corployees or lronr Nilslc\\'iltcr
[ ;rnd disposal systcms gicalcr than tcn thous nd ( 10.000) g' ons ptr
capucity shali not excccd lhosc lercls spccilied in tables C and E of thcI..-^ r< lo7?r an/l
riniing ivater l{cgulatio s of iU itssachusetts" ( D EQ E' June 15, I977) and
siiilr. Inir\ br irrrcndcd. aftcr ullosing for dilrllion br nirluritl rtchilr8c on
Usc ltcgulations
.,,... I'j.,'iOi::9.,,t:, - \\,irhin rhc \\,irrcr 
^csource 
t)isrricr rtrc io,o'.,!ru\cs nrc prohibitcd: undcrgrorrn(l st(
.:r/itr(rors 
.r:rlcriirs, sanirrrr\. ,,,,,],t;l;l)- "1.fr,i, 
or gusorirrc or.nr r,^icor
rrcrrrrrt.rrr facirirics.' 
",;; ;r:,:h:1".:li,:. 
Jurrk rarrJs...rrrunirir:rr rrrrrr
::r:::rishrDrnrs. ,,,",,,i ni"ii,,*..i,","i.,i",I"i ;il",1:::1,?:lii:,rjllJij[:
liil,i:li-il{ lli::fl':,i.ifi,,",1:: ;:ll ::"litl.,,,tlt{ff;ffi ifilllrt(x. rc'l(,\irl oI cristirt-u trccs itnd grou'd ,"g",",ir,. 
";;;;;;r;;;:::ll:i:.rt:t': s'rr fl, cs cotcr irrg rnort, rtran I u.cnry (201i) fcrcrlr ot jor r.J.1..r
li].: j:]l:]l,tl *-",.I"rin! oI ro\ic or trazardous rlasrc rnarcrirrt, rncidenrrlri
.'i! t,rr.\rl,i|| rrsc. bont lrnrJ Dlotor rclticlc scrvicc ;l d rcpilir: lntJ Jn\ oll.irlsc.\hlch jnvolvcs lrs a principel itcrivil\. thc ,,,"uut"ltu,". .ro,nl.. u,.rrirr\por tirtiol or (lispos:rl of toiic ,rr hazaidous nrlrcrirls.
I)crfornrilnce Slandards
,,,^ ,,1:.lTl"lt. lhc iuur l lr d surl:rcc pror irlirrg hi.!h qunht\ r(ch3rjcr,,
ll.ii 
",l'll'il'"11",., i" 
linrt scuagc florv and fcrritiztlr lppticari,,n ro nmourr,
;;lj::,::,,::',^::,u',",cd.:rdrquaretl bj. narurlt rechirrse. ro pnlrnr r,.,
;;:l:1il1": ilii:il:: "J, ::li:Xi':i fi ,i" J,\,-;;l:.,,:' llili.|;il,'iil:
-',rouldxirtcr.-:rlt rrsr:s orher ,t,un .inut" i"",iiy ,l",."i-rr"*r".i,.i, 1,.. u,rorrorvrng pctlor rnancc stiur(llrds:
,,,.^,]....,'.ll:,:r",",l,rarion of |lirrarc nirrogcn resulring fronr $.r,t.$rlir
Iilil)'l'^:'"1 [ronr lcrtilizer appticarion. s.trc-n dilurc4 b\i rainrvarcr rtchrrg,urr Inc rol slrrll rror crc..cd scrlcn tzf p",i. p.. _-iiii",, (pp,,,).
Premrses.
6. r\ll rrrnoff fronr impcrvious surfaces shall bc rechitrged on lhe srte'
led to\ard rreas co\'cred rrrth vcgetallon lor srtrface infillratioD to the
possible. Drv irells shall be used only Nhcrc other nrethods- te
rle. an<l shall Le preccderl by oil, greasc and sedinrenl trnps to.facilitilte
?. Sand or gravel rerno|al operations shall bc li ited 10 depth so that
$atcr table rvill not bc exposcd at aDY ti e. I-tnd irrea erposed al an-l
time shall be inimized and land shall be returned to nat ral \egetatlve
of conraminated solids. in tlre vicinit,$ of chcnrical or fucl dclircr-'_
pro|ision sh:rll bc nludc fof spill contl o,.
rvithin one ycar of conrpletion of opctations-
Qualitv llerierv Conrnrittee
3. Vhere thc prcmises arc partiallt otttside o[ the \vater Resource
ficl such ooteniial nollution sources as on-sitc \'aste disposal slslenls
to the tlegrce feasillc, be locntcd outside the District-
I hcrc is hereb)'esl blishcd :l \\'illcr Qllirlily Revle\r' Conrrlriltre (\vQRC-L
ich is comoriscd of rhe nrcmbcrs of rlrc tsorrd ot walcr con)nrr:tloncrs
their designecs.
.1. llcqlrir'crlcnls
,.n,,nlr).,".'r,ifi",,," 
of water euirli(y ConrPhrrncc shlll hc !rnntcJ onlrr
For ncs constrrrction or :rtltlr .
slrucrurcs. or ror changcs 
',, 
#:il.:lrT:;'J;;lfi il';l,:j,f
rtcrclopcd 
.prrlriscs. only if ir full coniplianci r';,fi ,,ff-itif.*,riJlitnoi||(t5 tt(rcl itbo\1, Ctrutllctillc(|.
4- Sub tirtals
In ilpplying for a Ccr(ifictte of \\,nlcr enalir), Compliirnce, [te(jljl,rol pplic tion nliltcriitls shall bc sribnlitred to rtie ttt|ilOing tnsp..ro,',tti
shall foflr'ard one scr lo cilch nrenrber of thc WOltC. ,, l informlrlo,
Ilcccssitrv Io dctDo||stritlc contpliance nllrst bc sIbntiltcd inrludinp hur l:t
lirrrited to thc follorrinp:
. 
a- ,\ conrplcte listlf itll chemictls, pcsticides, luels and orhrr porenrirJ,)lorlc 
-or hirz rdous niaterials to bc sed or stored on the prumi!.! tquirnlllles greater than thosc associatcd Nith nornlal hou5rhold u"-.
acconrpanicd bt a description of mcasures lo protecr fron randxliilr.
corrosron and leakage, and to provide for conlrol oI spills.
b. ,'\ description of potcntially loxic or hazardous $altes r!1 Fgenerated, indicating storage and tlisposal mcthods.
^ 
c. E\'idcncc of compliance tvith ull rcquirenrents of Prrlorfll::r
Standards as hcrcinabove cnumcrated. tl
, 
d. All multi-fanril)' del,elopmcnls which rvill have trio or nrore dlillii-illnlls holels anrJ ntotels, cluslcrcd devcloDnlcnts. plannr.d de\rl,rfmlrli
lltrsints llontcs irnd hospirals, and any projccr rcs;lring in:r \rnr\3rirorscllirr8c ot.grcalcr than one thollsand (1,000) Ballons pcr dfl) tgpdl0nirl
Jt Thc i||[oItrriltioll sllbnliltcd lo lhe WQttC lllusl dctllonstr tc thill n('
il"',i lrrtn*, lo doNllslitdi(llt rrittcr rcsollrccs rvill oecrrr its a rcsrrlt of
projcct.
Action
lhr \\'Qt{C shall lcr \|ithitr fort}-livt ('15) rlitls of a-tccptlrrrcc o[:r
unt.t",,nit;"u,ion, rrpproting it bv issrrinF a Cr'rtificatc of Conllliirrlcc il
n,',,iurit1i'd.t..nti,t" ritar tltt *pplicanl h:rs rdcquatcly 1:l"t:t:tttut"tl
cc rvith thc rqquircnle ts of rhc Willcr l{csoutcc District, nd
rhc anolication otherrvisc. Failure by thc WQRC to t.lke finltl oction
cilhcr acccpfiug or rejcctittg such an applicatiott shall not tn an;'
urrstances be rlcintcrl { corrsrructivc approvitl nd shall not bc intcrprctcd
b. Certification that thc \rllstc disposal systcnl has bccll inspectcd b)' ;t
std septic slstem inslaller or trcatnrcnt plilnl opcrator lrithln thc
ninctl'(90) days and found lo t e properly mflintaincd and in propcr
condition.
c. Rcsulls from analysis of lcttchatc oi NastcNirlcrs ds nray bc t€quircd
the Borrd of Hcalth-
l"videncc of non-conrpliance shall be rcported to tbc Iluilding lnspector
lhc tsoard of Hcalth for cn[orcenrcnt aclroD.
CEi\,IENT
Inslltction
creirrr nny rights in rhe applic nt.
: Ccrtilicirte llc!ic\r
Each threc (l) ycars the WQIIC shall rclierv conrpliancc Nith this ltl'-
and lhc Certificata of \ratcr Qutility Contpliancc. Upon requcst'
holders shall subnril (hc follo\ing:
a. Description of any changes lrom thc originally subnlitt€d millcriills:
single ucrc shall bc requircd ro .uUniii rn" fottoning,
These provisions shall be enforccd by the Building Inspecto' or Agent
tlte tsoaid ot Health. The lnsp€ctor of Buildings or Agcnt oflhc lloard
Health nray entcr upon thc premiscs at any rcasonxblc time t():*p*11:,:
. witt, th" piouision. of this By-l-aiv. Evidenc€ oi compliancc Nitlr
saste disposal plans may be riqrrircd bv.thc cnfor'1T-9. ji';'T: 11,:pertaining io rvaste disposal and removal shrll bc rctaincd by the
;ol'ncr afthe property- Nothing herein colltaincd shallte construcd
i"r.ii,s" rp.r',r" u"iiti.'e i"rp*ri.t responsibililics under thc state
l) a \!fller lablc contour man and a peolopic description oflhfstlll[
lhc 
'icinitY of the proposed projcci to ,lcrcr-mincl.oun,Js;rcr flo\r ,iir,tli'rti
. 
2) projcctions of nitrolcn lcvcls in dou'neradicnt Froundnalir'
lil|',|ii:la.''corrr nrinirnl m-oicment in groundr'itcr irnd dclin(nrion 
$ Code and/or Zoning Acl.
t'r'n.rli (r{
irJnlld.
irrinaa aottt,tatEE H'-\D \o ttEco\t\tL'\' \ f lo\ r()L)i\ '
l-o,un Or"o wirhtirc$ rite ,noiiair'.,,irh the x!'ptt'\11 ''ri rhc -'ctrrrtr'l'
no action r.rn Articie : l6'
TICLE l-1- TLr see if dic forvn \!iil l(itc r(l tielrslcr tlt !h' B'itlll of
.",*", 
"",f 
*,t"*" the Bourd lrt Selecltntn ta! s'{l a L!-rtxilr prre'l ol
_toa"ra,t 
.rt.tto*n oir lirt Kin"-stdn Aisl'sscr's \trF ['l 3s ir Portlolr.,)l
i""*,iiJ",l 
""J ro-.onralnin-g -i. 
,-{l rcr"s. rorc (}. !eiJ-:rn(l its-lirrrhc't
,.on 
" 
ot"n.orirt",l "surlev tt[ I P''trli''rn of rhe I anr]_' tri lhc'_l_trlrn ot
ii*'," i.:.""t.t",1 to thc i];r:rmi'l Cortp:rnies 'i:rtt'l '\pril J l'ls?'.i'r'
i. .ii"i. .r].".""t. e.c.- D \"--C. \o- s;-l-il"'3 coFl'ol Nhich is on.lilc
the oifice oi ahe To\l.1 cleri. upon I niinir'iunr gricc oi Firc llrrrrdrcd
(5500.000.00) Dolt:!.s nr]d upe'e such t'ther eml iurrh:r lernrs:rn'l
rhet $ill bt in thc best interest-r trI ihe Tr'rrr n' 
'rr 
t(r takc itll] t)thtr. THE VO'rE WAS YES 204 
- 
NO ITIIIS MET THE TWO.THIRDS R[QUiRETIlNT
. 
Jessc Schwalbaum of Whitnran anrl Horvard spokc on lhis ArriiiJoscph M. Palombo moved that Articlc pl6 be rakcn o t ol ordrr.
'f HE MOTTON WAS Cr\RRlED.
l|l]atq 16. .Ellcn Drcw movcd rhar lre I o$.n Zoning tsr.t arrs rnJ rir
^.:l:l9.Y"f 
bc amended by changing from R_r\ iR(,;idenrirtl r0 l(rnoustr|at) rhc following land:
fhosc ccrtain_ parccls of land containing appro.rimatell.g2 rcn.inrkLommonweallh of Massachuse s, County of plrDroulh. [o\\n r:|\rngston, situatcd casl of lhe ,,South Induitrial Area..as rlepicrerJo:thc "ZoninB Map of Kingston, M:rssachusclls,,dalcd llarch 20.19:t.
Preprrcd by Pcrkins Engineering, Inc. _ Kingston, l\l r \\achu(th i:J
rctrsed_ through Ocrobcr 29, 19g6, and morepirricularllshouncsLs4, J' 26,2'l,28, 29, I l, J4, J5 and 36 on said Zoning l\iap. Thr parrri
ffi"t: * shown on the Town of Kingsron Asse;or\ Tari ltatir
esseqff'Mri
t4
l4
l4
t4
t4
l4
t4
l4
TICLE 14 To ste ri rhe To*r' 
"{iii \Lrie lo s thori'e tli' lJoirrd 
L)I
'almen to acqulae blt 
-tria. Pilachille rr eaarincni tlont;rin 
a ccnain Frrtel
i"l ,i*t" 
"i ,h. irt;,:-,.llt,*to.t' \t.rp lJ i: :r ponron 
or Forriuls
Lois I l. I I xnd Sj-l B. c-ont.rioing 2--110 acrej. iliore or less' and as Illrlbrr
ro\n on a plan entirled -Sur,,ev oi a Po(ion oi th'' Lands of th€ P\rafi d
ompanlr { R.puterl O$ nerl to tle co.rF3v€d t') lhe To\ n of-Kingitotr diutd
r\pril 1- l9s7 o! c,t ltate \si.rciairi. i c.- o,rv.c \o 37-l-11'- i cop)
oi Rhich is on trle ar rlre oillce oi_ rhe To*n Cle'\: and to ratst' rno
iate. borro$- or transier and appropriute a luDr of nrone\ tLr so
retrtl\a lhereto.
THERE W\S \O \IT]TIO\ 1-]\DER THIS '\RTICLF.
srid land. or to ta\r 3rl olher acliDn felati\r_ therclo'
THERE \\,.\S \O \IOTIO\ L \DER THIS.-\RTICLE'
IICLE lj. To.r-- it rhr Tn,,rn oI King'ton \\rll !ol( lo jrutllol,if illl(l
Lt lh( Boird oI S<lcctmen t;) lo con\ <r lhrrsc parcel\ of t(r$ ll.lxrl'r in('r"'
Lols 9 and l0 o.r rhe To*n ot xingsron.rrr..*"' rlnp lt-' t).ni"t 
'":-t:-]:
rrarn appro\imaielr ,-- I acre5 ot land to lndependencc tllll G]11?:ll lli\v JIr J tr (, 3r r\tu|i,.rto,.ora.'rgnr.and(li)loabandonorreloc!t('suclr..Pr\rIror':.''
( onrmercial Srreer- Raborh Road. Aron' \\'ar and Callen 
't:11"-.]...ll];lloi,rd oi srleflm(n dr<m rca,onable. ot.n"' "t "pptgp'i"l" itll]::1.,1:i:::Itrm\ and condirion\ rnd lor \uch con.iderrtion r5 rhr lluitr{l :ll ::i.lil:lir olu s a o surx Lulrrul -!'" 
or"- oa ,o lxke i|n]. olhrlto be reasonable, proper and approprr
aclion relalive rhereto. (BY PETITION)
t' E i\tOl.tOr\ Wr\S CARI II).
, _. 
r\r l:t2 lr.\l., lhc l\lodcrflr0r callcrl for a courrt ol thc ho,,r. r,*_. ..,follorrirr-u nrrictc, Arri,jtc ng, rcrluircd borrorving. it,_ ;i";;,J::,j;llilhcrc\tcr(lT5votcrsprc\cnr,nndthcl\lotleratorrl..tu^,A"u,,oJu"r..,r,'
r\l{l lCl-l: 18. On lhe nrorion of .lr
s5e0.000.00 bc .riscrr a,,d ,,nn..n,i:;ll tr:::i:i;[:jLl :HTItlpended bv thc l-'irc Starion Consrrucrion Corrrnriucc-fo, ,1";;;;;::
corsl.rcl ing. 
.lirr(lscaping and etlrripping a n*rv firc slrrtion ,,, ..;,;i;;;;;.oNned l.urd shoNr on Kingston r\sscssors'.illap t.t n, u pouion o, folioio[-Lots 9 and t0: flnd thc 'l'ititsurcr, \t,ilh thc itppro\.ll oi tht liorrd olSclcctnlcD, bc authorized to borrorv stid sunr u,rOei t"sru"t,ureniC.*i
I-rtys, Chapter 44, Scction i, (J), and ihc lloirr<l of Sclcctnrcn bc aurhonzJ
to takt.all othcr action trcccssarv io c rry out said projcct: prot.irlcrl. holntrth l llis Iotlj sh:rll n(rt titke cflcct lUrtil lhc fo\. totc\ t0 crea,n, 1ror,r,
lintitations on totitl tir\cs intposetl by j\.lilssnchusclls Ccnt,ral l.atrs. Chantrr
59. Scctiorr 2lC. illtoults rcquirr'd lo pit] thc ptincip:ll of iutd ill(rrrt n[th
borro\ring iluthorizcd by this vote, and providctl fiirthcr rhlt rhis lortsid
nol t kc cffcct ullcss or unrit Articlc l7 of lh!, l9g7 r\nnual To$n lteerifiW;lrr t is f:l\'orirblv vot(d Upon hy llte'fo\.n.
I H E Fl NA^-CE COIi :!t ITTEIt I{ tiCO i\,t tvt EN DE D F.,\\'OR,\Btt
r\C]'lON-
June A. Ballinger had
.THE MOTION WAS DEFEATED.
ToNn's natural rcsources; or to take a y other action relalivc thcreto-
THERE WAS NO MOTION UNDER THIS ARTICLE.
r\nnual Tos,n iuecting-
ANCE COi\'1ill ITI EE RECO]\,IilIENDED FT\\'ORABLE AC TIOS*'
E<lsard H. Valla moved to adjourn to iuonda)', May 4, 1987' at !h€
Elcmentary School at 7:.10 P.ill.
E.ll. On thc motion of Joseph F. Glass votcd that lhc 'fo$'n
a l-ibrary Building Study Committec consisling offivc (5) m€mbersl
to be appoirrtcd by the Libiary Trustees: one to be appointed by the
rnren; one to bc appointcd by the Finance Conrnrittce; 
"-lrtl 9n" 
t-P:
inted bv lhe lllodcraror. said Conrnlrttce to rcport to a Special or thc
THE VOI'E \\'AS YES 156 NO I
-l-HlS NlEl-THE TWO,TH {DS lt EeU lltEi\tENT.
r\lL1-lCl-E l7- OD the motion ol Robert Li[lcr \.oled unaDimouslr lhar!i:
_l-ortn 
establish Fire Stirtion Construction Conrnrillec consi\ii g olsfllt(7) mcnrbcrs: t$o (2) lo be ppointed by thc lloard o[ Scleclnle . No l.lil'r
bc appoirrred by rhe Nloderilror. rwo (2) to be nppoint.d b]- rhe Finris
conrnriitee. nnd onc (l) ta bc appoirtcd b!,rhc lloard of Firc E ginltD. anJ
providcd furlhcr ihat this rotc shall not lakc cffcct unlcss or llntil .\ni.lc lJ
of lhe l9S7 ..\nnuirl l-oNn illcering Warrrnt is ftlye(rbl]- rored ulon.
ARI-ICLE 19. To see if'the Town *,ill vote to raise iritl alpropriate r't
lransfer and appropriatc fronr aYuiliibli fu1ds, ii the Treas r! a sirtrl 0r
tttonct lor lhe prrrpose of obraining sitc rcvic\'. prclirnin:rrr plan'. c'linrJlli'
lllld $orkin! rlrarvings for the conslrlrctin! rrrrrt equipping ,rf a n r ru'
5littlon; silid surns lo bc crncrrdcd ht tllc Firc Stllion Uuildin! rtuu:
Conlrnittcc cstablishcd pursuanr lo \'orc undcr z\rricle lJ ot rhc 1956,\nnu1
'Io\r'l \lteli[g. i]nd lo continuc sairl Coll|tnittcc to rcDorl to thc ne\1,\nn!lT(tNIl \lccting or ir Spccial fo\\'n i\lceting, or to titka an! olhdr rll(':
rclati!e thcrcto-
]'HEltE Nr\S NO |UOTION UNDER THIS i\ll]'lCl-E.
TICLE 10. To see if the 
-fo\rn $illrote to establish a Rcsourccs I'lanning
nn irrion .ontisring of sclen (7) members: the Chirirman of the Bojlrd of
,..n, Cont"t,'utilon commission, Finance Committec, Planning Board'
iv".l i.rnntittion, .. thcir sclcctcd designeesi and two {2) members of
fpublic to be appointed by the Board of Selectmen: onc (l) from a list of
,niin... p.o*id.d'by iocal comnrittees with rccreation interests and one ( I)
om a lisr of nonrinees provided by a local citizens gro p with cnvironmental
:srs, said appointments to bc made yearly on or before the first day of
oJ 
"o.h 
y.ori .rhi"h Commission shilt direct the implementation of the
rr;tt 198? Kingston open Space [tlan, and shall make recommendations 1o-
oun li'leeting ind other local gorcrning bodies regarding thc protection of
]-HE lvlOTIO]'* \\rAS Cr\RRIED'
The nunber of voters present rvas: Precinct I - l7t: Precilcl II - 154;
a total of 325 voters. ivleeting adjorrrned tlt 5:00 P iu-
Respectf llY submitted'
Gcorcc W' Cushman ' Ibttn Clerk' P'A'' 
C'll'C'
Thc follorving reconsidcrations rverc liled rvith lhe To\\'n Clerk:
Ilay 2, 198i, i't 5:5t P.M.,.lunc A. Batlinecr' Arricle.c29.^.
May 2, 1987, at 5:5:l P.M., CcorSc W. Cushnran' r\rtrcle FZo
v"y z, is8l, 
"t 
lrro P-v., raut-e.- ruru' 
'rrlicles 
#3 and c6'
]'H E ..\M ENDlvt ENT WAS CARRtED.
.lune A. Ballinger movcd lo aolend ilem f79, pnrks and I, blic Bra*{Personal Scrviccs from SS,050 to S l:1,45g
-l'ltE 
r\iUENDMENt' wAS CARRIED,
.lunc A. Ilirllinger moved lo Inend item #g0, prrrks antl public Beattn
Erpcnses fronr 59,945 ro Sj,920.
THE AIT' ENDN,IENT W,\S CARIIIED.
Paul r\. Tura moved to mcnd ilcm fl67, Health, I'ersonal Senicts ftrr!
S37.168 ro 542,089.
THE |IIOTION WAS DEFEATED.
I{oscoe r\. Cole. Jr. mor.cd to nmend ilenr f7, Rcservr Fund. lr,,i
S 100.000 to S75.000.
THE AMENDMENT WAS CARRIED.
'fhen the budget items as amendcd $ere votcd as follorvs:
GEn*ERAL GOVERNMEn*T
MODERATOR
l- Personal SerYices
SELECTMEN
2. Personal ServiccsJ. Erpenses
4. Other Expenses
FINANCE COMMITTEE5. pcrsonal Serviccs6. ;;;,::":"''"" :
R ESER VE FUND7. Rescrve Fund
20. on rhc norion ,lf r"*nlll::]ll'::;T ;1"i.':';l,ll""lllii;libc rrlrsicrrcd ltnd .lnproprtilled ll( 
_.-..r:,. ^^,;ain.,ri,rn.rilJt 'J,Jili;ll:1":i" ;i l',.-*i 
"r'"''r 
o'*u'* 
'rtitr( irn(l in .rrricipirti.''r 
or
jh'u*,ru1ru;ii-'H:ll; i:il";lli";:':j.'T ;:'l,i:i;T;
ol thc ,tcts of 193(r'
*nna,, aon,n't'','tE l{ECONliuDNI)Fl) l--A\roRAlJl'E AC:rloN-
TlCl,E2l. lo scc i[ thc'loNn \rill volc lo authorizc thc llo rd ol
;;;;';"i; i,"" ir lease/ prrrchirse itgrccnlc't [or. . t::ltt."f :'p tl l::
;#il,ilfii t;,, 'i:oiurrt "'1t'ipl".r Four-\\rltcel-l)ri*c l'oader t')
,iJ br th" Higlr.''"v DcparttDclrt and to ittrl]Yit:tl" Rl19 :'^::t::,1:l:llJ'";;:il;ii';;i,;ii,."'nitr'" p'"."nt re74 catcrpillar Four \vhecr-
ir. l-ondcr, or to titkc ilny otlrcr action rcllrtive thcrcto'
IICLE 22. Orr the rlotion of Willirnt J -l-rvohig volcd that lhe'-l'o1\'rr
,ni f," t""iti.t,. .f ,nlassirchlsclts Gcneral l-arvs'-Chirpt"l ::l :"i:i:,|tiil;l fiil il;" 'rii-,o 
"nu"t"'r 
r'v chapter 7J of (hc.,\cts of l9s6'
r rDDlicllion ol snl.l stiltules to collllllclrcc in I'iscal Yeitr l95ti'
CONII\tIll-EE IaECOi\t Nl IINDED Fz\VOItARI-l: r\CTION
'lCI-E 21. on thc nrotion of l{ichllrd W' I-orirlg"lr' \'oted unilnlfiotrsl)'
tt,a r,u,, ofSfZO,OOO.OO be trilnsferrcd and {pprolriated from thcilccoun
lillcd "orcrlity l{escrvc Fund" io oe use'd in conjrrnctior \\nh St0'000'00
accorlnt rcceived in insurancc procccos to funrl thc cxlraordinrrJ c\pcn-sc
r,buildi g anrl rt'placit'g eqriiprrrcrrt lr rlrc wirrrhloll :tIi]. l'']l'l:l:
,on an,l il,at thc irrard of wlrtcr Colltlllissiollcrs bc:lrrthorlzcd to rir^r
ll olher action neccssirry to carrv out the projcct'
FI\-I\NCE CONTNlITTE{: RECOi\'IiUENDED FA\IORAI}LE ACTIOi\.,'
IlcLt- 24. on thc nlolion ol Ed\rilrd H- \'alla \olcd lrnirnirlrr)lrsl\1hitl
Cerrcral ll\-LlNs of lhc I o\\'n u. ,nt"nd"tt irt r\R1 lCLfl GENl-R'\L
VER\IlENl. lOWrr- IIELIINC. Section l br dclcl rlrg 
-ilrtr 
ru' r' "'
1'ltIt ] \YAS NO i\lo't'loN UNI)Ela f llls Al{l'lCl-l:'
fi;i;ffi ;.#; t" pi*" ,r,"*"r tl* r'llorYing ne$ section l':
on l.
urrnual torvn meeti.'g shall bc held on the firsl saturda]'.::,,ip.*i,')ti:';dx'uttr w nr € rus  ' ' 'rtt" 
"l"trion 
of tuch officers and
saction ofm nicipal business exccpt for
deter iration of such mattcrs as by la\Y arc tlO'O:O l:":::':::"r;:
;jl""f *'"l',#;ff 
"i*t;l'"'"':x"t"::i:i{i:l[{i{'iil;::iiil1\','"1'iiTi.i,lT:lii'.:::il';;,'";;; orAprit. at ttris etecti"n' tr':e
ls shall open at ?:00 a.m. and remain open until 8:00 p'n'
FI I* A n* C E CO M M Ifi E E R ECO M M L'N D E D FA VO R A I] L E A CTI ON*.
5 li'l
s2Ji
l0,tr
62,lil
t,9!0
2't{i
7i$r0
59
I
.9,
,|4,980
2,000
10.
I l.
64,008
36,304
Expcnses
ER
12. Personal Services
l-1. Exlenses
COLLECTOR
11. Personal Serlices
15. Expenses
AL OUTLAY COMMIfiEE
28,607
3,750
53,880
t3,850
!)
1,638
335
26,891
1,760
7,128
13,274
2,995
2,s20
8,200
4,850
2,000
2.430
50
154,174
t9,01 I
61,510
t- t: A ItNDNtENt. w;\s NO,I C,\ttRtrD
I 
jt N;\N(.H CoM M rr-rEt: R r]coM v t,Nl;;;; i,, n.,,n,
1_lt u \tot.toN \\fAs l)ltF-L,\].ED.
i),ll1lla",.. j1:, o" rtrc rrorior ot irianr Mactnrris rorrrl unirninr,,ush r:!,,rc ro\\'I conl||tue tllc .l_ou n Coverrt)! \'ore or' ,r," rss(, ,i,,,,,,,,i'jrJ*l;'l'i:11:,ll s"'9i 
^c"'rrntitrc* 
ir. csuhi.rrl
Srrcci:rr or rhc,,",., ,\,;;;;li;;;i,::;ill]*' '",u ctrnrrrrirrc, ro 
'rrru,rr.'r
rjtN,\NCr: co$vrf r EI: R LCoiv N r,"NDr-.,) r.r\\,ort,\rI r i\cil0\.
AR IlCl-l: 28. Ou rhe nrorion of t^h,
,Iorrn csrabti'rr 
"" 
t;;;..iffi,:f'.:ttrr,li Jcsstrp votctl trnirnrnn'u\lrrhrrr':
r]rrcc^r..bc,rfprrirrrc,r;i:,iil;,;.";;!:fi,T:lil,:ft,:rrT:,;,:ll,:JTll
'u..crrror rrrtr rhrr'c to bc .fpointcd h'thr rrranninc rloirrd:sirirr comrn.uc,u.rcporl to n Sl)ccitl or the rrcrt .\ nucl I o\r trtceri !.FIN/\NCL co r r-t EI Rticorr [NDE; irrrjoonrrr,ra,,or.
CLERK
19. P€rsonal Services
20. Expenses
r\CE r\ND PERSONNEL BOARD
l1- Personal Serlices
16. Expenses
lS. Expcnses
Personal Services
Expenscs
Expenses
BOARD
ON r\ND REGISTRATION
Personal Scrvices2t.
22.
23.
26.
Erpenscs
VATION COMMISSION
i\lil ii ii "::l-lf ti:::'1,:1"T""u":l li":;:;,:i,t,ill i;ti;,i,#,
a', 
'i,'":'""ontctt llc fro\ isions ol j\lilssitcltusctrs Cctrerrl Ll\r5. Chrf:ir
..:.,,:::::f:,, z. ilrd thcrcb-v esrabtishcrl an clecrr,d tJorrtt of p:rl
r0. i;i; sllr lli,li:i.:ill"l[,:[.T\T,],ll;ili::j",1,""1l]j;,:il
$ii:ilr iitiiil'!:;:iH;it'J:i',il; S;*::i+:li;,r,iJ;iltt lti i:l:;";lll;:" J':"11":;,,;i,.i,Ii;::ll"li,: l,:i:i:1,,; 
"llll;lll:ffi ' ;;;:;,1::.,.,'r.: rlre clecrion of a Recrcarion inn,,,,i i;on ir! h(rinrf(r
IllT.Y:lir: i :iffi ?i,;,1 lff;:;;, :T; :":*n: :: *t;;
BOARD
Personal Services
21. Personal Services
28. Expenses
USTRIAL DEVELOPMENT COMMISSION
29. E\penses
RANCE PROPERTY AND LIABILITY
10. Expenses
OF MUNICIPAL PROPERTY
ll. Personal Services
32- Expensesttrc wu"nur ro.rrr"tiis;',r"r';,'i:,1!i:',il.ft:;:"":,rT,,,fi,:""::1"ii#il;
POI-ICE
14.
l5_
FI RE
16.
37.
t8.
l9_
PUELIC SAI.'ETY
Itcrsonal Scrvices
575,966 lo bc transfcrrcd from Rcycnrrc
snrrrrng an4 5694,294 lo bc rilised
LXpcnscs
rOS f t.EfttXf ,f nf' SCHOOL
56. S,,lnrics 
"nd 
ErP"ttses
ATIOTT'r\ I' E D UCr{Il ON
i7. Erpenses
Erpenses
REIUOVT\L
51,:q5.220
2.t85.659
66.570
s-1.550,.1.19
i3.
59.
j7,1.[]
5tJ.;.q
5t,0)l
l-1,5$
It']
r\ l- EDUCr\TlOrr-
PUBLIC \YORKS r\rr-D FACII'll'IES
L H lC H Wr\\'S
I'crsondl Services
,l7,iJi
lv
t'lst
Lr!
sl'569,616
s226.255
ts7.0s5
16.000
{2.{00
7.{61
| 17.195
141.0'l$
159.025
s905.?70
s 
-17.-163
10.s20
l_.t.?5,1
| 1.155
10.412
{.-t-10
5.9S5
51.960
sl s5-s l-l
s{
t0
)il
;9!
r'1.$i0
-1,511
19,Sii
1o,_l.tj
j,lio
j,0$
60. Personil Serlic.s
$r\STE DISPOST\l-
62. Prrsonal Services
6-1. l:\penses
ATIlR
6.1. I'ersonalSen'iccs
65. Erpenses
66- Leas.-Purchcsc
T.'\L PLIRT-lC \\'ORKS Arr*D FI\CILI IIES
HUll-.\fi sERvlcES
61. Pcrsonal Services
6ti. Elipenses
CIL ON. I\GING
Personal Ser(ices
E)ipenses
coiut ssloN
Personal Services
Erpenses
NS'SERVICES
Pcrsonal Services
Expenses
69.
70.
73.
74.
AL HUMAn* SERVICES
Aaticlcs 19S7. votcd ut
RUCltDAl.toN
DEBT SIiRvtCi:
ln*]-EI{ ESi-
None
.l ]cs 
-{ \'es
-1 yes 
-I Jes 
-
-l )lcs 
-4 yrs 
-I yes 
-
-l Jcs 
-4 )-es 
-0 )es 
-0 1'es
Rrcorinnqnd$lion
None
FiNoritble Actiolt
Favorablc r\ctton
Filvoritblc r\ction
Favorablc Action
I:irvornble r\ction
Flvoritble r\ction
Frvorablt:Action
Fayorablc .'\ction
Favorablc r\ctton
Unfavorablc Action
Unfavortble Action
{ll
.1t.iil
:'].1!
Il$
J.r!
0no
uno
no
no
no
AND
0 rlo
I abstilin
I irbstain
0no
4no
4no
II/\TUR tNC DEBT r\NDd.r. Erpcnscs
lN f tiR[sT lN ANt.tc ,/\TtoN Ol, REvENUi-
rxpenscs
TOTAL DEBT SERVTCE
itttscELL.{NEOUS
cooaPERATIVE EXTENStoN SERvlcE
r:xpenses
E M PLOYEE BENEFITSdo. personal Serlices
TOTAL MISCELLANEOUS
TOTAL BUDGET
(signed) I'aul l-' Armstrong
June A. llallinger nroled lo reconsider,Article 29'
l'HE MOTIOn* \\'AS DEFEATED'
mat be permitted,"
TICLE 12. Harley S. Cadenhead nloved that thc Zoning By LnNs of the
rn be arnended in Scction \r. SPECTAL REGUI-A'l-lOn*S' srrbscction J-
BILE HOlltE PARKS, paragraph 5. Gencral Requrremcnts:
raragraph a- as folloNs: b}' tlcieting the first senlencc tlicreof \'hich r"ilds:
ibrei'err'five thousand 1r,000; pcrsons resident in lhe-fo$n o[ Ki gs{on
anr'fraciion thereof, one (l) ntobit" ho,,t" Park nlal'bc pcrnrilltd-": iltrd
i"'.r'i"; i" ;i;;; in","ot rt'. follor{ing:"'a t'.' "*it:.t"llJ]::,.11::l'i-
0001 peisons resrdenr ill lhc thr lo$llofKillgslon'(rnc(l)nrobrlelrt'rlrL'
iJl.lti
).{*
sltsJiT
s l;rl
457,1:f
5.lJt,6!5
s8,0s6,69i
PLANNING BoARD REcoMiltENDED FAVORT\BLE r\Cl loN--.
NANCE COMMIT-l-EE RECOi\'lMENDED FAvoRABI-E AC'floN-
Aftcr n}uch discussion, the I'lanning Boa'd \r'ithdrc\' ils ruotion and thc
ance Committee $itlidre\v its reco mcnditloll'
TICLE 31. On the motion of Kenncth R. Heise voted unaninlo-usl!'lhilt
Zonint Bv-Lass of the To\'n bc rnlclld'd irl Scctioll \' s-l'llcl'\l'
iuLAirONS, subsecrion D. oFF srRLEl PARKINC .*'.9U'.'*.
EN I S. as follor|s: bl deletirlg thc rccond scnlcncr thcl co[ Nhlcfi slirtL{ 
_r\,rl
r ot t\\o hundred (2001 sqtrare feer of appropritrre di"':l'*"' 'll.:']:
.Ling ol 
"n. uur"n,"tilc. ericlusitc 
ofdritt's or aislcs' shxll bc corlsldc'co
"*iit ;il-r;;;i p";iing ,po."." irnd bJ'insertins 
in placc thercor rxc
6'1
]'HERE \\'r\S NO ivlO'IlOn* UNDEIt ]'HlS r\lll'tCt-E-
Cl l:.17. On thc nlolioll oI Idtllultd 'l Kirrg"lr votcd.ltll:lnifilorl\l]
'i;.'i";'i".J;;- 
i.;"; 
"i lhc lo\'rt bc:rtlcrxlc(l 
irr stcrion \' sPI ClAl
'ul.ii:ro"ti. 
"'l*"iorr c. cLUSTEI{ 
DllvEl-oP.sll:N r 
:l:-11]P)l:
;";;;;u;;.;t'i"-.",itrg at thc begintting ot s:ri(l subnirlnsr.ph lhe
r"iitrl,", 
":c"i."r'ui"rrr- 
of ntirrintirnt irtc:r reqrrircnrcnls shall rrot
tirJ 
",r.u,,,u.t",i 
bt trrilit! oI orhcr citsc rcnrs :i, )),::l:'ll:li;l)
PI-ANNING I}OARD RECOTINI DNDED I.AVORABI,I,
--l ycs _ r no
Ccrald V. lutry voled to dcfer actron on ,\rriclc J.l.
I'H E MOTTON WAS CARRIED.
NO AC'rION ON ]-HIS ARTTCLI:.
ltl],!^a_n,.r,rl.I:_: if rhc .l.orvn wr rorc ro nrncnd rh. zonin! Br.Lrt!
:1,)::l:":.lY I N'rENSt ry R EC U LATtoNS, subsccrion | \,_B siHrbl,uur' I tirEN.S t] y R Ec u LArroNs, bJ i;;,;;;;;;;;;,t;"il;;tn;;.Ihc \\'ord "Consetyancy.', anrl undcr'Ihc cst bl,shcd colunrntr heitdinsi:
i,' ;;,t*' il ii'scr,\i- ltEcU LATIoNS; l su t1..\Bl l-lrY
L'\N D'-
PLr\rr-NI NG llOr\RD l{ECOIt Nt ENDED FAVORT\BLE ACl'lON'
TlCl-l: 
-18. On thc nrotion of \'lichlcl ll scoppettuolo' Jr'- \'oted
"i"t",t.ft' 
ut" ,f," ZoninS RY_l-a$s of thc To$ n be itntended-j! Secliolt
ffifi,isTiliiloN, 6v i"r"rins subscction F- PENAI'l'Y' aod b)"
rirrp in otacc thercof tlic folloNing n'N subsection F PEn'r\l-1-\"
l- Violation of thc provisions of this By-Lat'or failurc to conlplt Nith
"iitt ,"q,ti*,".u. titrcluding violations 
of conditiorrs itnd,,srfcguflrds in
iou nith grunrs or tu,i"lnc", o, rnccrirl pcrmils).:h"ll *"tl]llll:.;:
crno,. ,t,iv pcrso'l rvho tiolxrcs lhis Bi Lirw or lails :() tltlllll. )lll::
.,1 itr rcouilcnicrrtt rlrirll. rrDon corrvicrron rhcrcoI bc finctl nol rtlorlj lhlrll
:',;,';J;:;'iilil;;ii"^''i.' .*r' orrcrrsc F.ch dit' s'rch \i.ri'rior'
ll.t\. Iltlclr \lr\ illl\trrisr(Jis r,rrtr.riiois rtlrr.prrc (urinr!Ilt^-. Yi\ R l)
Ill^*. LOT
,.,. _,..,.- 
seu lrE coNl iNUousr1:trt t.RoNt/\cr
'I he foltoBinr \oftrs and nunernts:
- 
R s0,000
n RTTCLE 
-t6. To .r
t\Lt(D\l
A(!lnlll
fRo\l stt)I Rt R StORtL\ tflt 8l|rll\t' shall bc considcred ir separalc offensc_
Or to takc iuy othcr action relative therero.
rlracror. agenl. or other person \\tro conrlDits- plrliciPalcs i" l-tt^tll.lll:
nraintains'such \.ioliltion nray each bc found gnilt\ of scpilrittc ollcnsc
THERE WAS NO MOTION UNT IDIII THIS,\RTICLE.
200,
Y^} LI ]I  I E '
sec if thc lbq'n qillloic ro artr
2. lhe oNner- tcnanl- occ pnnt or pcrson or persous it! possession- ol
building. structure. prenrises, or part rhcrco[_ and itnt archilect' building
suffcr thc Dcnirltics hercin provided.
PLANNING BOAITD RECOUIuEn-l)EI) lrA\rOR"\BI-E r\Cl-lo^"'
thcreto.
1'HERE Wr\S NO ivlOTION UNDER THIS ARTICLE'
i'.il; :;"1;,ff 
.'"T,il,l'i:,I.,'i;J':*:'"*::riH'l_i#:nilillil lji RTICI-E _l9 To sce if thc -l_o\'n $lll lotc to iluthorizc thc lloard _ol
:lectnrer to acquirc bt gift. prrrchase or enrinenl 
-donrain'-il..:::t:::, i::::::
',,rvn,oJ rczoning cerl;tin land no\r,/oned R_A ro R-R. $,hich lfl;d li(),,'-l:
;i":'i, j:_:tlt".t""-! rvithin rhc foltorring bound ric5: Sr rrirrg ir r Foint.'l
I'll:]::":l:l',r'" rr1.,,ir.,"r'i"!1,""'+".ff il::;"il,liil,,, i'L, r',. ;;::;;;,;::iil;".''iri"'i.-i'"".,' n*"ssor\ r\rnp 
r4 as a po ion.'r
Itions ot Lots 24. 26. iutd 27. ro be used lbr :r \vell silt:.lnd .to ritrsc. 
lo
sr.-^. Jrrccl to Inoliln
i;::::'::111f nottlt on Elm srrccr. rakins a rishr on ilrooti Srrctt to }lr;
;'j::i1.,:"jl:1"y1",,;i;;; M;;'ilil;'i."d;"Ji: ::'#;i,i,g 
", 
ii'-t
il.l'1"1.:l':*' r r'."." i i gr,i ;;;;l';il ;;:"il I i J ii"'i;";i' oJ,"'' ;;;il; ;;ffi * 
""i "nr..n.i,," r1e;'i lTlT:f l:,*l:,1"1'H,J::,liL:lsutD oI tDoncy ncccssitrv 1() so acqulrc sil
ijiXl'-i: Jul *'*,1:" d;,;;;' il::'*.Iffi'.JJii,'i,li,iii,i,",'1I'ryn,ourh rorvn''r'_"inc' ilj '.n1:".ilLtin,,i,l''li"lf iiJ""Ji'l;,,i;,'',
:.;., j::,=:l;r:i., ., r. ::j i'!-:.
.fH It i\\i ltNt)i\t Itn*t \\ r\S C.{RlUl:D.
- 
. 
(-on\t:||tcc 
.\. \tirrihctt |llo\ed .. I hat tltr, lloatd of Selccln]!n on hh,,o[ Ihe -li)\,n be it lhorizcd lo !,onsidcr
t*;irili;;:1;,il;11n ilr;;,tiil,llTi'xf';."J,;'ll'ffi til:
r..p.,r h,rcr ,i, rhc nr\r ,;;","i ;;;';,;;,i:l';lli'lilli,l;1.. ,\ rn,cnJ.,j ac
1-ltE Ito,f toti \\,AS t)[l;[A.l.Er)
., 
On th!- molioo of l:dnn \1. Dale\.as amcndctl \.otcd lhirl rh. Il0rd f:Stlccrmcn on behalf of th.- -l.ol,n bc iiutho.ir"A ,oioi^ ,fr,, Or"r,., ..fiif.i."lllunron llc-qional -l ransir ,\ulhorirJ, (GA,Iltr\) ;,r.,;;;, ,;l;;;;;;"of Scction ,1 of Chaprer l6lB of rhe itlassaciruscrrs C"".,"f i"_l.".anrcndcd-
l-lN/\NCE COII \t Il-l-EE IaECOI|\, ENDED NO .,\CTIO\.
Al 9:40 l,.i\t.. thc illodcraror cillled ior a counl of thc houst becrui.dinc\t ll(Irl. /\rticlc F{1. rcqrrircd borros.inr:. . rc rcllcrs rcforred thl ll,ir(\\'crc 104 \'otcrs prcsent. Ihc !lo(lcr:llor dccl!trcd ir quorunt.
L|] LC! L Jl. On thc nrorion of .lohn C. \,erlcta \orcd rhar thr.unil5100-000.00 be rriscd rnd appropriarcd by, borrorling tor lh( purfuij i:lcpaits. itttptolcrncnts and rcnovaiions ro bc Inadc lo thc Re,jd Huildins "lplopo\rld ildilcenr parkrrrl arcrr. s;ritl sunrr t.r bc rrpcrrdc,l undei rildlr(ctlon of lllc Rced Building llenovnlio6 Cornrrrirrec :rnd to iulhori/r.3,i(,oinnllllec tolo procc('d: trnd lhe Trcasurcr. \r.itlt tlte:tpproril o[ lhc flojri
ol lclecllllen. be autltorizcd to bonos a srltt ol nroDcy undct \liislihuniiitcnclal I il\\s. cltxplcf {J. Scction 7. JA und (5) as anrrrrderl::rnd rhrrrlrlJoard oI Select||len hc uuthor iu crl to take all ot hcr rctlon lrccr(Jf) ro ci14
our. rhc projccr. proritled. horvctcr. lhirt sirid borro\\in{ shlll nor kilulhorlrcd until Ihc lor.,'n volcs loc\enlDt s nrc fronr the linrltation,ontor:'lil\cs Inlpo\ed b\' \lilssachrtsctts Ccncrnl L:rls. Chanter 59, Stcrion lllanlotttttr tequired lo pa! thc principal of;rnd interesr on thc borro'.ir::luthorl/cd bv tltis !'otc.
l:l\,\\CI:COI|IttfTEE 
R ECel\tIt ENDED I A \/OR,\ BLE ACt loL
THI \,o.t-E \\;n s YES t87 _ NO tr
'rHts i\.rET THE 2ll REQU tREi\.t EN'r.
THE 
'\IOTION \YAS C:\R 
RI F'I)'
i-1. On rh. nrlrtion ol'Roscoc '\' Colc' Jr',J:*:ll.ji::lii;:
;",,"i1$iili:';i' ;:'i' "'"*'t "'L Fun'r lr.r'rrrcr 
( rI('( i'r'h) hr
against appropriaied erpenditures'
lai aoii*t- ao REcort\tENDED FAvoR'\tll'll :\c l l()\'(in bookt't)
{1. on rhc morion ot'Joseph \l- P.ll:'*!o.)or:1,':::"i:'i]]:lll lLLL ,:- !rrt
i lhe 
-Io\rn ataept as a 
-!i[t a c'rtatn Parlil;J;. ;;*'il; i.ili,uuu"'':Jl 1r.l:'::u: ""]'",'11.1:'i;, "'i1,,'j.:.:i:
lliJ5 ii,:l.'t,;tl*.:'.',':'l 
"l'*':r'l;:"'l,.li.*it'i"i
l'irtt'iti1'"i"".i1' ot:* 
" "i""'i't ir'"tt'''-- c .' E tr 
gi *<'r' rs & I a rr'r
Count\ Road. t'ltnrPto ' \lilssnchtlsclls'
)i.\\CI CO\l\tITTEE R ECOII \t IlN t)El) Fr\vOR'\lil-l: '\t'l lO\
rcr-E {3. Joseph A. cosrt, roved thi,t rht strtrr .]! tt !!lllltl ii,l,l']'llrLr-L'rr' r sepn "'*;;; ;;tl tlispr'rsi.g of thrtc 1it
ffi:ll'l.":l,i:: .t:"t:',x",a ii.:::l.';l]:'1;i',iil' 
:iri",'" 
.i''".',n'.,n""'
il'lilli;;:illl ii:':i"i"";;"";',;;;';;'nJ ut rhc p'rkin': r.'t ..r 'lh..
ins slation on Elnr Strect.
FIN.\NcE co:it:!tlT-f EE R l-corl i\l l-n* l)lll) No '\C l lo'r*
TtI E \IOTION W,.\S DEI'-EA'I'EI).
IICI L 4l lo src if (hc ToNrr \'rlt \olc lo ittrthori/( lh.. t .l"'l'lt:"1:l
u.ir.lo,' io n"qui,. b! purclasc, tlc llorrrtl oi t:,!":l:'1, l::.1'lli',linlm s\rorr l ac rlc D rcrrir t rrr
..lil,,-*,i,,, rhr.\.rrrI rrrp1'lrinent domain or otherNise [or thc purPo
siltcr lakc rnd orhcr conservarton ptrrposcs tlcscrihul i ilt:.;ltt:,,'' iliilllttl I ak t l t rv:lllur 
",,, 
t'i_,,,""i."..,,,,,,,, Ixrt.fh t,t liUrll\'lassachusetts General LaNs, the follo
,:. is.J, iBi 
""a 
portions or Lot (, incrrrt!irg brrr ylll]::::'l.i:i,il:""i 2, rb- , J -4 and rro s
-. 
",,;i;;;:,;" r\sscssors'irlal) l.
nerlr dcscribcd as Lots 8A alrd 8B all o0
To raisc and appropriirtc ol othcrNlsc ilulhori^' lhc l 
n itrtlr(r ld lrrlr"N
., period Dor over 20 ycius rhc ncc(ssiuv.frrrr(l\ 1ll:1":i:,1':ili::']il'i:t l t U ,"" t,, ..""' ] l.,;;ril ,rcq uisir iou t'l rh,'..rlrrrr'44, section ? and 8c of the Cener l LaNs
'r;Jl;;;';;.i;;uiio,i," rt," c"":"'*'il'll -: :ll:llll:];::1,:;1,']l;"cribed land. And. ro aurhoriTe ,,' .""; :;;:l';i"|;,i", y r,,, r,."'ll:ll]11.,alfoftheToNn any and all apPlicatiotls
reimburscmenrs from lhc conrmon\rcalth of Mrrss:rchttrci:. r* lii":,;
l'""il:ii'" Hil ;:i";T'il'Tir"j,i i'*"'' i.," I I 1 :r r'lr' or' nr "t r'lc^
Ili'Hli:'i,i i:TlJ::l]: iilfi%ilris nicrc. inc,rrrlingrheD,rn
rt***r*$*finffi
t'l I Itt l] Wr\S NO iltOl.tO
*xri;i;* ;, r;,*i;rdffii-ffiil,i-,;t.;'ilil;:ll''*1,,:l:,li:::l;il:'l[;";1",""11 
",,1s",i'ii"':iiiif ijiil
-, NO 40
(luolrlnl
rcportcd
lh;rt thert
r|ld lhc
thilt lhcrc
DCtng oo
NO r\CTION UNDLR'THIS i\ I{1'ICI'l].
I:lNANCi: COIt It t-r-f EE R ECOilr i\r ENDl,D 
^_O 
ACTr0r.'.
,\ l) r'rr'r 
"- 
^
,,"".").,i;,]1. "l rtrc.nrori,rn of i\tarjoric Carlcrrhcad rored rhar rhe 1,,.:llll::.:: l,l:.:,",,r",u..r","," n..,,,i.i,,o,r r\-crc,rnr.nr di,red r:,n an r.
il;;l;l,l:1",,::':llliKirr3sron aritr srv,rss r,,,ii".,.'ii;;i:;;, i. I{TICLE 50- l-o scc if the ToNn \rill votc to aDrcnd lhc zoning 
o[ Lot | 20
ld l.l on Rlock I I of the Kingstoll ,\ssessors' ;\laps' cotltainiDg 2_69 llcrts
or less- on l0S l\lain Slrcei from l{esidentifll to Business' or to llke an!
FINANCE COf,ri\ T't-EE ltEcoi\r i\r END[D NO ACT|OT'
qthrr nction rclrtive thcrelo. (BY PEl lTlOn*)
Cl-E .lS. Io sec it lhc -l-oNn \r'ill vote to rnrcltd thc Zonins llFl-aN to
"gr",. f.ont irlarion 
Drivc thru lor l16-l17 \t"p- ll '9""1 lllt-t]:::.
raitii"'i*u""ii"r R.A. r'onetl Lot l' i\trtp 14 for a singlc rcsidcncc
. or to take ariy othcr action rclatire thercto' (BY PE I-lTlO^-).losr-pb lt. i\latlias nt()vcd to D^:sorrrc rtiscursion. 
" 
iii;;.:,,1;;'.",,::,,iltJtt,ttc thir artrclt'indcfinirrlr.hrr
:::f f*il1 ,1,:ig ti,i;,t.itiill,il.,1"J'T,i1::"H,,1,:,:,"$:,I
::,T':'li::, i:: tj,;U *[u*iiin,#;['::,,J,i:};itu:
Ctltri\irion ,'",r ai.pn*,,i ui'i1,"".i1".'t 
rt ts l'irtln.,tshtp Prolidinri{L
,,5,ri,,g rh",".,r r,y rr'1.: ;;..",..,,...il:ll;,lTi,i,,,..ili.ill,iroil,,r*,",,.
u@
Il ohibitcd Uscs shflll include:
Stone Crirshers
.. 
Washing of Sand itnd Cravel
rroccssing and Storagc of Stumpst t rr;\iNlNG ttoARt) RFcoMiltunolao onuo*nrlE AcTt0\.
TITEITE Wr\S NO IUOTiON UNDEI{ ]'HIS T\II'TICLE.
NO QUOI{U NI.
llcll,E49. Hilrrianne Kolcl nrovcd that lhe slrm of S l'500 be r iscd irnd
antl don;tlcd to thc South Sltore wonlctl's Cclllct [ol lhc
of providing scrviccs to viclinrs of donrcstic violcnce'
]-HE VOTE Wr\S YES 46 NO 5l
THE \IOTION WAS DEFEATI]D.
FlNr\NCE COii,l l\'t I-I'TEE RECOi\llltENDED n-o "\Cl-lor-
THERE wAS NO IIOTION UNDER THIS r\R]-ICLE'
n-O QUORUivl
1 thal rhr sum of S2'-1'll'00 be raiscd
.ARIICLE 5l- .lune A- Ballinger move(
:an<l appropriated and donated to the I'laYfloNer iltental Health AssoL-iirtion'
lnc.
FINT\NCE COiVIiV{ITTEE I{ECON'lIT1EN'DED NO T\CTION'
D. Charles wusenich qucstioned the quorum ald a court of thc housc
prored thcre Nere 103 votcrs prescnt
ndl Calliano (a notl-rolcr) be flllo\r'dJunc A. Ballingcr movcd lhill Sit
. 1() addrcss the nrecting-
THE iVTOTION WAS CT\RRIED-
I'H E ARTICLE WAS DEFEATED
BY A vO TE OF YES .'I9 
- 
NO J7
l{.
NL) i\l(Ill(),r-
.\() \l(tl'loN
,r*0 \l() f l()N
\\lltll)li:\\YN15.t6-
t1.
ls.
19.
20.
2t.
))
E:tlblish Fire St.Itiorr Cotlstrttttr'.tn (\'rtlttlitttr'
Construtl Fire Stution tB(lnil tjsue)
Sire rerie\ plans . lirc staltion
+T.3niler iDr Chirpler !)0. Stcliorr -i{ (lirl
\! (rt l; l)
-i90,000.00
-loscph
19s7. | 2: I 
-1 r\. l\ 1.. .lirLrrjr,rt lhr i
N0 O I'loN
.l-i.15 t.00
itl;ffi l:itillllr ril' ]ilr r -:lirfi ;,i,i[il ji{
l';, iiiij'l;,,1';,",irll,ii, illl ;"1;,1";i:;[:' ;;,;,',',Ji ]"iil i,,,',.lilfiil
# fi ::#l"; ::::,i;li::' n J":;, ; :,;: j;",",t,:;,, i 1;i;,
Le:rsrj pur!-h ase iour:rthctl<irilc loadc'r N0 i\tO l lON
i\e.epl i\tGL ChuFttr j9. S.rtlon j
Clau!. l7D and Clause'l lC
2-1. *Rebuild Winthrop Street Stirtion
trans[er fron Orerla! Rescr{e Fund
\f()1'lil)
120.000-00
21. By L3$ ('hange 
- 
Tos n llcetingj El!'ction d tc VOI l]l)
VO.l l:l)
DEFEr\1-[ I)
2i. continue Tolvn Governnrent Studt Coolrlritlec vo'l_Et)
VO tt:l)
\'OTtI)
VOITD
v0ItD
25. B!-La$ chang. r\rt. \'lll, Sec- ?.
To\ro r.po ditl.
26. To\rn house renovalions
2S- Establish Zoning Studv Comnrittte
29. Rescind r\rt- 22. l95j ATi\t;
Rescind A.t- l. Jan. 30, 19-10 STi\l:
Rescind Ar1. 
-1. Jult 2,t. 1922 STll;
esrablish Recreation Connrission \ro'fl:l)
10. Establish Resourccs Planning Committee n'o IIO'l'lON
-ll. Establish Library Building Stud]- Conrmillcc Vol'lll)
12. Zoning chlrnge 
- 
lv{obile parks \\'11'ltDRA\\'N
li. Zoning change Offstrcet parkirrg \ro]'llt)
14. Zoning Change 
- 
"R-R District" ACI1ON I)lll:l:lililll)
-15- Zoning Change 
- 
"R-R District" No i\t(rflos-
16. Zoning Change 
- 
"R-R District" No rlOl lor-
17. Zoning Change 
- 
Calcttlalions of nrinimunr lrc \io l El)
-lS zoning change Pcrraltres \'(tflil)
l9- Land acquisition No i\l(tfloN
Article 5.
.,\rlicle ()-
Arricle, T.
,Airiclc S.
r\rticle 9.
r\rticlc 10.
Arriclc t l.
Arricte 12.
7-i.966.01
\.OTTD
3.0s6.69sn1
v0ItD
Danicl Sapir, MarY B. JessuP llnd
Ccorgc W. Cushman, Tortrr Clerk, P'A" C''ll'C'
.{nicl!'4.
..\rticlc 7.
Arliclc 20-
Articlc 21.
Artirlc 5-1.
Articlc 10.
7-i.9ft.lil
| 29.969.Rr
.]i.2i1.01
I20.0t}).ui
109.015.01
,l1.9i0(i
S 5ll.lill'l
77
.,.. 
lhcrr rrrr..t tlte inhtbiritnts of thc
i**,l ljfi r",,*|i;i liifI jfr ili l}t*ir
:::":":],.',,:- 1i,,];";",ffi : .,11,* jf *rum:},
fl:S 
-
Onc 1 l) l\lorJcraror:
3j:: jll ll1:,"I. ".f rhe r,arr corrrnrission:v c I t, I re(- \\, rdcn:
r\ll for olle (l) 1-car
Onc ( l) l\!enrbtr of rhc Silvcr l-:rke
r\ll for rwo (2) 
-yeilrs 
l{egional sclool District c.noiih
NO_
PRECINC'T I
'l-hc follo$ing olficcrs ilnd \\'orkcrs rcportcd lo lvork at 6:45 A M':
Onc ( i) Selecrmln:
On. ( l) l o$n Clcrli:
Unc ( l) AsscssolOrle(l) lrc;tsurcr:
,3illll ll:l::' ot rhc Sitlc, t_arc Regionat schoor Di\rricr conrmliR
X:l:.)ll i]l"l,,b:l 
"r 
rhc troa,r of Hcatrir;
"',s ( r, \vnter Conrnrissioncr:
X:]:jll ):"",!", "lrrrc t,ark conrnl'ssron;
;":,;ll lt]:'"*'-"r thc Platsround conrnrission;r.\u(i| t.rt,ritr,y TTUSICcS:| \o(l) j\teDtbcrs of lhc School Conrnlnec;
_ 
/\ll for rhrce (-t) 1,cars
Xlljll )1".!", "r rt,c ptirnnins Bolrd:
"',( r r, ltcntb(,r.of rhe Housing Authority:
r\Nu /\rr lor llvc (5) Ycitrs
Lydia Fcrntndcs (until 2)
hlspector JcanncMatalall
Antonio lt. Fortini
Annc L. Dinncen
Suzannc lU. Callelli
D. Charles Wusenich
Jane Zakrze\eski (2 unlil cnd)
Officers: 6:45 A-M. to 2:45 l'-l\'t.,,lohn P. Morgan
2:45 t'.14. to closioS' Edsard M Donnelly
MarSarel ll. Wallirce
\Vardcn MarilYn Baslcr
lrnirr A. Rrrffini
Clcrk Mary E. Boutin
D
D vote chcckcr
R clcrk
I ballo! checkcr
D ballot clcrk
Il ballot clcrk
R billlot box
f) votc chccket
D ballot checkc.
R as ueeded
D as needed
Wardcn
Clerk
PRECINCT II
Enis A. Zoccol nte R
Charlcs V. l-add R vote checkcr
Marvannc Martil (8 r\M) D clerk
Sr. Mar! Arallla D hallot checket
nolen i\ ivirrlliken R batlot clcrk
Claire E. Clancy D ballot clerk
EJrvara ulichael waltace D vote checkcr
Rurh A. CadNell R ballol box
Phillip W. Nimeskcrlr R ballot checker
Inspector
oflicers: 6:45 A.M- to 2:45 P-M., Michael Darsch
2:45 P.M- to closinS, Michsel A' Close
N0---
526
0
l70
507
0
|]0
tt96
5
0
432
t3-l-1
417 407 s44
407 ls2 7S9
000
54S 4ti5 iOll
26(r6
180 '195001.7 53S
I l-13
49-1 466 959
000
20r t7t :l!
lll.l
-18S -119 727000lo3 2es _s!q
Ill.l
4-12
(.,
0
205
t(}tl
0
la.
I].tl
-132
0
255
l8l 
.t622S9 2-15
l22l 
.rs
464
5
0
221
l{Y IItUS I-FI:S (for lhlcc Ycirrs):
vo.fl: l:Olt NO't i\'lOltE TltAn- 
-I\\'O
*i\nrclio I:. liufini
+lilargarct.l. Warnsnlfl n
O\crvole
Undcrvolc
YFltl Lr\Kl.. nEC. 1)lST. COi\'! Il (for tNo )'enrs):
'I OWN CLERK (for rhrcc 
,yc rs):
*Gcorgc lV. Cuslirrralr
illitry l_ou Murzyn
Otcrvotc
Undcrrotc
SIll-ljC'l l\.lAN (fo. rhrce yc rs):
*.loscph ill. l,alorrrbo
Co slancc A- Maribclt
Ovcrvolc
Undcr\,ole
ASSI:SSOR (for tlrrce yc rs):
*William J- 'fwohig
Overvotc
Undervotc
'fOWN TREASURER (for rhrec ycars):
*llobert M_L- Kraus
Overvote
Undcrvotc
,t t6
r80
2
93
5u
l0l
l
rq
t.tt]
7{i
it
r
6l
ti.1l
9!tr
0
-ti-l
|].]l
sts
t
i|]i
|]1]
6ll
69;
5f8
6
_l!
26{6
$t
0
J$
t_1,r1
40i
l2-1
0
t07
rGcorgc r\, Citppolir
O!t'rrote
Undervolc
4tl
0
285
791
0
540
I-131
506 474
00
t90 t6-l
oa
418 190
00
258 241
lll 299349 l4s258 24524
410 173
, 456 .r3900240 198
l-\rER l-r\Kl: l{EC. DlSl-. COi\'l i\l. (for threc vears):
*lnnles l). I'riltl
O\'tr\'olc
[JnderYole
l:h WAIIDEN (for onc yeirr):
+Frcd E- Navr
O\erYolc
Undcnotc
i\l{K COirlir'llSSlON (for onc rear):
*Nancianne Zanrbito r\llcn
OYcr{ote
Untiervotc
.! t5
U
281
SCHOOI. COM M lt-IEE (for rhrce yrursl:(vorc for NOT MORE THAN TWO)
+Charles J. Conway
tJirnet K. Dinsnrorc
Marion Lanagan
Overvolc
Undcr votc
HOU-SINC_n UTHORtTy (for five ycars):
*Roy E. Backslrom
O!crvote
Undervote
Nocantlirlrrit.fiIcd\-.-:..'..!.!ld|),;
* llhiltit ;l]rrl '.. s8 12
\lr',-.,^ 1r...-r-:. 2 rl\lirrrrccn |sohir I J
.lohn Vcracla | 0
llobcrt llurnr | 0
.loscph llarkas | 0
Itobcn l:.'zicr | 0
Orc'votr 0 1 I
u.dcrvorc 60: 561 rrj
\\'.,\ I l:lt (O\t\tISSI()Nl:|r,r,.,,h-...... l]jj
.. 
.1.....",,, ,, rr.,r , rcc J.c;rr\):\rcorSC |.r. Lf:l\ rjnlto
cheri..)r! 4-1{) {l-i r'1
undcr\.olc u o I)51 l()t r;
l'l-r\\,r-lNG tlor\Rl) (li)r fi\,c ycla). Il,ll
ll;rrlc1 S. ( arJcnhclrl
'susal tr.r. Farrc, 2lJ-1 2oo lil
o\'rr*ot. ttl xl 6'1.l.indcrr.oir s-1' ,i oi
t'I.AY.CROLiNI) ( Ol\tI SStON (t.or thr(c lr.;rru): 11$
'\lirnlrc\\ l. Werrthcrs JJ{ l.ls }l()\.erlotr:
urrdcr\.ole o o !lli-l 209 tll
I.LlJ
QLlr:51toN:
,,, ,,.:lli,jlt(. I o\r'n of Kirgsron bc ltrosc(t to crcrnpt trorr rhc pro\r).,,'l
::^,'l:ll:]"1'"i' trrrr arrrl orrc-trirtf. so-callcrl. rtrt, irorourrs rcqrircd ro frr t::trr( riorl(ls lo bc isstrcd in otder to (olst.tct. litndscit1lj ilnd cquin a nir, l tstattolt as tolerl und(r /\rticle lti ol lllc l957 r\rrnt,lrl :l.osn i\lcttingl,
* \.ES
^-o i?; lii iiiovcrvotc :; 4 rlrrdcrrrrre 5; J2 J
Liil
Ab*'||rc('\'otcr l]:lllols. I'tccilrcl I - l5i Prccinct ll l0 loltrl ?5'
r\r the closc of the polls at 8:00 l'.i\t. thc (ol l on lhc bitllol bo\ $as
. tlris $as thie to an o.'"..iog il d \\'i$ rccordcd bt lhc Cierk l'he filtal
t to, pr".irrct I Nas 696. The ballol bos tolxl for I'rccinct ll \as ('17'
rolnl voter count of l-l-1-1. 'fhis figr.rrc agrced $ith thc check lists' i\
frorn l-llS Associntes \\'ils Prcsenl lo assisl vilh ttnr
ial problcnrs. Problenrs did lrrisc lrhcn a slicker' rvhich wils nol
:tl earlier. rtcnt through the ltcps Counter and jll nled S'rt'ral
l\ \\cr. nade to clcar the palh bltt to no avail_-lhe ballol5 tronl
inct I tcre put throtrgh nlantalll'. fhc irtllonralic fced $as finall!
rl and tht renrailing ba'llors frorn Precinct 
_l 
rvo $erc cot|nt('d quickh'
lhrrc \ s ir sticker;andidate. thosc voles hnd lo be nl'nnoall! count'd'
(hilrles \Yusctrich (l{) ircrcd ns llccounltnl al the l{ccd' ID the absencc
llenc J- llorchard, Jr.. Chuir,t,un of rhe Board o{ Registr:rrs'..Rcgistrar
.1. Goslin lnnounced the vole a( rl:10 l''\l' -l_hc bnllols Nerc
:d to ToNn Hall and placcd in lhe Clerk's lault tl the police
i\ll equipnrent and records rverc also rcturncd and lhose i chirrge
thc To\r'n Hall sligbtly aftcr nridniglrt-
There rverc no phonc calls made-
Georg€ W Cushman' 7'trrtrt Cletk' P-A ' C-'ll'C'
I, hrfing bccn clccled to assess titxes and estinlate thc Yaluc ol propcrl)_
the purpise of taration for the Torvn of Kingstor for thc ensrring.tlttec
;: .;;l;; ii"i'''--r,i',",rr 
",'o 
lmfartialtv rrccording l" :'r l":l .:ll]judgnrent.:rssess irnd appoirion all sLrch lu\es u( | nlay durrn!!-lllilt llnre
Gat I rritt neither oveNaluc nor undcrvalue n! propert)"-subjecl to
n. ana that i 
'"iit fnithf,rlty 
perform all the duties ofsaid office'
NO
Orrr!ote
UnderYotc
.180
266
li
42
711 157
2t6 4S2
6 14
l8 s0
t_11-1
lvl:ry 19, l9E7 William J. T\tohig
.^:*,*lr",r#\i,?{;.}I*H,HJ*1.
li 
'l 
i'J,i,.,1,"?;;H,1"":1".i 
: :,:::" ::;1" :i, i I ",s, on, i n tL:
the year ol
GREETIi{GS;
jl.:::":.,1: or. the commonHe.rr th
ai;;-;.J...^1 
-,"!irv ..rnd viarn thcttllrcs,,i^1, .-"-^ .._, n eLect ions ond
. --.--:,"- Lr,HrrENl'ARY s.,r^^,r 
""n t v_=""un ri, 
.a;;. Lr"ilil" i rJi,.
To ,\ct on the FolloL.ing Articl€:
,i$j-:ti;li:*'{:,fr
r\ND
;;r"';'.::T!. anv other busjness th.rr may res.rny cc:a
l:i"i+" ;:"H.iri",u, :,i1:li f.ii.::il;i: i:"r;:,,:r,r"". t u" il.-. ;;:'.r?'"':T 
":l",ii"',;"1;"ft ".i",Xlteen 
t u ) ;:F
IIEREOF F^TI N^.
I;';. 
""i,'1," : 
". 
*,'"H{i,: J * ",""",",'E i ::1.';,',i.", f !"i.1
llii1111.. n.r .**i;ll,hr:l j* lrriir#-l-hr. \t,trritnl n,as ttot reild_
,,. ,rJ,l[,,,.r," ",,""*"rs *erc: I,h11tis l). ponre. j\taurccn U.1'otri_e.an,t\ti.r
,,,,u 
.,'"T;1:,,1;il;l1ict 
\'irs rivcn ro rhc t.o orrins rr|crs: Gcor-rr, D. cr rr\
. .O thc lorion of.,uscnh /\- Crj
, 
".,;.lll f ,i,".ll;,;*,#itl ";:* ;lll"';;lflll,hc 
ro,,n*,nr r::
',illll;l i ilji; iiltil,fi :xi,t]:i:lHll:i,.,,:;itJ:l",,,,,
;l.l;,ij,lii- i: ct,risrophe, s. Nc,\.ron n,ove(r lri,r rh( rloi,rd o[ sirnE::
i,::.ll':l:1.:1",'.'.",arrrl !c'(.raIr.o.rr ot Iras.ncrrr,',"rr, roi;;,;,;il;,,",;rS;|| ilctlo :tppropriittc to dcla\, tttr.
ll"l:::::1' ,i,i r;:;j;:;:,;:":;l'l;J;:iJ;,:ll,"il,ll;:,lli:;il,,):i:;;lll
'i],,l,lllltx :li"I of rhc trigtr .a,r.", ,u",dcu... in rhc lorrns oi phmo:i
^',rr5r0n. tr rbur\. Ilarshfickl irn(l Sciru:ttc.
,\lr. Nc\rtt,n rc d thc lbllorring stirre||tct|t to tlt( rotrrs.
. 
\r'e irrc hcrc tu (lcci(le a,r iss,,.r,'r.an, 
,rs ,u"ii","i.,',lii.,,,il',::::,.'')T:,,1,i;:,,"t::il;T;::'[:1",,
',, 
,,,11'.tlt' n"ttJliu r\e hit\e hcard nruch about rhc clc\..rcit rflc otc,r.,iF
i;;,;;:';:l]i.j"ta the surrorrnding areir. Thc \tassachusctrs Deparrnrinrft
*li:1"i,iii1i;':'ffi _.il: tit;: :ti:",:t*:",*":) *_fl'J };;ii,fil: Ji liil;ij'" i'.*'* ,',-. ,i';';;;;,;:r;-- il;;,;;. il..'
iililiix,rr:;iltliililx*i*r$irf r"*lfT:n:'nln
ff ;il"":[Tf i:"J,]#iltiiltflilf ff fi ,Tr?:;"tt'.t]:T;
ownerloperator of that utility has paid out an cstimated l5 - 20 million
ars in personal injury clainrs. Thcy have sctllcd ovcr 200 cascs oul ofcotrrl
puhlicity. lrr rhc lhrce irnd one-halI nrilcs lrorn Ihlce Ililc lsland
, that in thc neithborhoods dorvnsind cvery second or thitd housc
tnY coDcrete
\\,e arc ndt the first loivl lo stlspccl lhni a nuclcxr Po$'cr plant could
reason for crcess c nccrs. In the towns sllrrounditrg 'fhrce lvlile lsland,
sonreonc rvith a radiogenic illncss, ritnging fronr bone cancer to ilscle
LiYeslock has been tcstcd in both Tivll ald Pilgrinr arcas and an
Radialion ReDort fronr 1977 shorvs thal thcre \ras a highcr
nornal incidcnce of rildiation found in the milk laken fronr corvs and
in Pl)'mouth after a year of vcry bad rclcases frorrt the plant in 1976'
. 
Boston Edison clainred the radintion rvas front rteapons tcsttng tn
ln England over trvo million sheeP had to be slaughlercd aftcr the
I in the U.S.S.R., anolhcr 250,000 are in qucstion' as is the grazing
o[ ncarlv everv llock in Creal Britain. 'fhis concerns us grenllv bul
' 
us urore asarc of the cffecl radilrlion has on humans The population
at risk are infants. and e bryo and fctrs in utcao' And thc eldcrl!'
ln our area $e are luck) to hdve been guided by the cxpertisc of Dr'
A grass roots cancer study in t'lymouth' Kingston'. lnd- Duxbury
,ntl! underNay has also rcYealed hrndreds of tui",=:llt-:j.l::.t:
i;, i" .r,,.,";. i""r.rnr" it 
".i ,rt.."rv a;*asc clrused 
b! radiatiorr'
thiroid, breast, brain. lrrng and liver cancers along lt h nrultrpre
;;.,; 
""pp";;i; 
;,;;isiicallv significanr proportions' as \rell as
. 
lrr rrskinr lbr this r.otc rt.e rcrn
;f:ri::; : ;,:i llii I;;, il':': :":;il;}l':'l:,' li;:,ll;,,;":1,'llil, "i, i:
nIt,trrtru 
_ bonc ntarrort canccr
fl ,l1,#'_t,"Jili :.;iii,l ill:,,'', *,
^^..-.tlnu,,,hl 
t-.C. t\l irribcrr nro\,(_dcourr. irrd i,,.,c,r irr pr,,c" rr,","o;:i,Xi.*::".,1,j",J;.1":;.;il,:li --t
_- 
l)r. Itohctt Kn{,rr slolc orr tllcprotrcs\ r, tlti\ sttr(lr- ' "" "'. pro-urcss of tIc Drpl. of l\rblc Hc,rlli
-l-hcn 
a \'ote \, s takcn on the nlotton ol illr. Irdribelt and
'l. t: /\ I : N t)It INT \\,.\S C.\RRtt:D.
,,.,,.3,:,;,,i..111:11"" of chrisropher s. Ncrr.ron jrs irnrctldrd. rorrd rharrtl
iil;J'1,":L'i::''ijl.i:ii'i:'i..I,f,:..::'""':or itnd tr':c i\ttorrrcr ctnorri:
,,jiill,,:i 
:,1. ,i,tiii'ii;;:;ll,:fif'.!,il::",:,,,i,|i",i,,j",i,;:j:illjl.
;;:#::,j::lll or Pubtic cltrtr r,u, 
"uu,pt","J-i,, p,.p","j .,".l.;1, ,'tr, ri ,
",,,i'ii,ll,lll"." 
ir thc l orv''\ oI l,t),nrourh. Kin.r]sror. D0\bur]. Itar.trl:rt,j
,,.a,on 
tl'" utotiun of I:drl'ard lt. v lln votcd to rrrJjounr sirhourrlrr.rr$.ui
;==::.:{'"!',;:::-::i:.:i, ::" 
!':r: r i (i :is: tr" \iii:r:i i s!:s i
.::i,:=:= j';',.iil;'{.,i l;:.1":.,'.:,.F:\:'::::":':i.I":;:
L:-i:i'j:. :r'r ]irl) i l':'ii i:1 ni '':\: l!r: io:
: :--::'- .- --... : :t::,. :: : -.r .ur:ii .rr.1 r r
-..l.1-ii,,,:.. :jil--: ::t .: .:L:1. icS:'rr :nf
.;..,:.-.-:., : :'.:{:t i: r)i i:'ri:+:i':i: rr.l
::...--i."rt :::.i':) i.: lii'-i:iii i :r:1i ii ritr
.:"::: S:i:r: :.-! :l:i:I:. i:'
:i :::":*i.!ii.',::i:,lii:.:.i"':::' *;:,:i:,:;l;:i;Ni,i jiqi"
;.:li,l'i::, ll'::::; j::,:r: i':ilr l:'iil"ii;.:il i'.il;li''l;"1'"'ii'li'it!ii!l'iili-.i. i"i'e. r...r.. or r€r 5 rs shn"n on the
"-,'..'.=."i;" 1:-r 9, cr :c:lie aai 
other aciio; r-Platire tlre:-'r-''
2. io seE i: i-::e Tart
rie i.lii- i:,8 ..:::-jtli..il
;he dlc oi ;.:j ::;!ig 
'iih:r 3 ;rsincss 'nalo' i""'str'lllill:.:'I
rs ler-iiLcd roadrat ior d stnsl' 
i'!:L tr
detacheri drellia3 rs: i..:ted ii En R' _{' District'
tzh. enI oth3r.ciica tei:iite ine.ein_
3- lo see ii r:rJ To:n sitl vore !o ac'ePt ad sq"l . . '".
"r op:."*lii e.u.: lo. ti. ii:ngsion 
school,D'p3::":::"::i L::r;r ;!i:, 
r:il j:^i";:.::i.::;;;:;::;.:i'Ji;=::'i;:'r.:':i' i;'r:'."' - -6'i"r coF'nittee €or rlir"itunds lo be erpended iJ che i:itgsron
ce erperditures. qr ro ia!:e ani o€her acliot relalite tneteto'
i; 
",,..li,iii i:i:',::':,':'ii':::'.:l=";$:":l-i:;:i:,i:'" "'::tH:::t.i=i.i;::,:t::::i.t,':: s::::il1,':,,:;::i'l!i"ii'l ri
3i i6il: !li3'?l.ii'i"T:':ll;;":"";":ri.li::,:..::..:s':lli'.:1.,:"'
ict Coniittee fo. direct serlice e:iP€
relatire rhereEo.
l,ot
lt!
l4
l4
l{
t4
ll!
lrr
t4
ary othcr action' relative thcroto'
5
2tl
26
21
28
29
3t
',ii,'i;;i:t,,;t;,.lt:,r,lr.li*, j:,.,,.,i""ni,i""i"i";;;,i.,.;"
r:**+i*rtit*rru''
'illil'-i"l;- .ro see ir rhe rolli;l:l'5":l,h;",:',' U.j::1.:s, iliirri"iis i3';il,;:;: ;:"1:l'.'
;j:"::::::,1;, ; :i: :;*n,i"i,"tl;ffi=:1,i;
lt l: iri-:iri'iit, t,,*q i*$:*1i,i;.,',,'
j 
*: : ;. i;' ti' ii, i::i : - i fi'1+iiit-r'f i#: jl-:i - -
10. To sec if the ToFn litl vote to lransfer to the Board of
"-.'a ""tt".i," 
said Board of Selectnen to sell and convel ap".lJ-.i i'"a rocared as shogr.on the t'1"9"':'l::":::ll" tt-tl
'::i;:: ::.n:ii:n":'.1'j",?,i"l,,ll;'!l"l8i:i:i :i':"i:::il l?'t'!',
,i: ri;,iil;.:+.-;:t:'ru"::,::.::";:l:1 ;:-:r il:"111,!iq:!lii'i:iiil 
""-irii, .i-i.'"iri.. "r .r'".ro"^ cterh, to rhe rndepcodcnce 
llarl
or to its successors or assigns at a mininuD sale Price-of File
:d ihousdnd ($500,000.0o) Doliars and upon such orhor 'rnd turther , -
and conditions thal sill bc in rhc bcst intctcsts of Lhc lotnr ano to
e the Board of Sclectmen, 3s nal be required' !o letition. the-
Court of the Connion'"ealth of llassachusctts to approle such saler or
an} other actiou rclative thareto.
11. To soe if the Tosn $ill vote to authorize the Board of
D !o acouirc bY eifL. oLrrchase or edincnl doErin r ccttain parcer
;;;-;;";;; ii^;;;;; i;;;;;;''' lbp r4 os a rortim o'!.po'ltjonsrorii,-iz l^a"ei-is, -;l'i.l'i.s i.3ro 
'..;.' "".. or 1ess, and as-rurtr'eron a plan entiired "S',""y 
"r 
a Portiotr of the Lands of the PJramid
ies (icputed orncr) to be con*eycd to lhc Tovn ol IijngsLon dalcd
4, 198/ b) C.1. ttrlc,tssociares, P.C., D.ll.C. No 87_112"' r coPt ol
is on fil; at the office of the ToBn Clelk: and to raise and
ate, borrow, or !.ansfcr and approPriate a sun of nonet to so
s.id lanil, or to t.ke any other acEion .elative thcreto'
le said land' or to take 'nIa sum of ftoncy necessary to so acqurl
ihose cerla,Dtir" co"-o.,,.."rii_ii.,: ", ,4,€ conrs)r,rnE 
"!!roxj_{ei! !i:.::r
l;"f;:.lr""i;;;;";'"::,":;'i;;'l;;,:;'ilJ":;.i:1,;;"1, j;.:,;i,
e 12. To see if the Toln eill rotc to raise aod apProptiate'
, o. transfer and aDp.op.iate fron available fotrds in the T::::i":^:
sone) to be ..p."a!ir r.,i the Fire Station CoEtructioD comitleelrorii,li"", j:::li r,;,_.i-i,tl=lii, irl*J.j:::;l:r":.t:i,;;:,,:i:
mrlrjiiji;i:" i::i:t;. it:fi;'d:Fr,j:.i,; l;,;.,::: .,,,
;;,ffi'";".;.;;[i;;;."i.;;i".;;i;'; ;nJ oq,,ippr'g " l::,l]':.""''":errrin land shoHn on liingsron Assessor's ltrP I4 os^a p'l:'":^:: ^.
"r i"L-io. ri. ii l.J s:-is, containinB 2'32o ac'es' 
nore or
-,, -. i:':", snorn ds Lor( t \- ,6, J?, ZS, :S, :i, :r, ,ir:i;,;;i;"1:::3.::t #",,$:;:l:,;;;,ij:"';; ";;;';."J, ;,,
or to take ary other action.elaEive thereto'
13. To scc if thc ToHn till eote to althorize the Boatd-of
to acquire bt gift, Purchase 
".."tttt 
donain' a certain Parcel
of land shos! on thc Xinsston
.rons of Lors 24,26, and zz, ," o. 
"'lu-io' a scll 
sitei 
'I !"::]="
oPrropriaLe.. i-".r". an'r apnropriate Iron ariirabre i:":: l:.:":".
.ction relatiec the.cto.
,iiit
Daerin!. transBct t'' orher Lu:iness thar 
".a,!. iegair, coie beiore !?:i
:;,:r"ii"ilii,:j"i,l:: ff:i:'":;'i;'::,:",;":i::.::t"T;".::: i:
,,.i,i#,l*"itft;ill, Tii3.,:,f.,:r#,si
ior the fol to?ing pu.posc:
TO RESPOi:iD TO TJ|E mLLOil^-C QUESTTOTi:
-1 Triti: ccP!, AiT:-r::
l;li r\].ll] iri- SliJrillil\
i:a i-j: -li'\ ():r :(l\r:SIII
.7f7
li:;i:i;*l*,*j{'i+ii{i5? it,*r:x.;*:li
-....-_- )ES
TO
li;,:"jf :ij i, T".:iiil."j.'.,;l;. "i".!ji,llij; lli :i:H;l j:i it j:ii:
:11 r: "'" dircdcd ro sorv. rr,6 L
:::;Tj":. :::-aii;":i;#;'.j"i,l.ii,1l.,,ll.l'".fi":."f,.:,;;::"j,:::;,;
"";;t;;:"' 'ourre€n 
(r4) dals at reast u"i".. .r,"-,i""-.i i.iii"e 
=.ia
.", 
",.",jlliflf i:'i,:T.i;,.1:l; :1., i:,ii:".j,j,;i"::,;i":";ill_,::,
;*1i-, mrfi **ril jil_l:lu ;irmlnu}
r, .. 
lhc l)lanling lloard filcrl a rr,i't' l\l..rrltcr rtrcir posr",i ,;;;i""a:i;:';;'i,tcrtor t rtirh rh('[o,,n ck,ru
1rr''c'e /: | 
- il:J;[ i:1;,fi jl;ii,;1,1 ",*
'):lt"l'li i'JJililfliJl:::" uN^\t'o,:s,'r-0'Arricrc,e,-."."."ii",i"ii"'ii 
Ulllillll8$ii:ifi
(signed) Kcnnclh lt. t{eisc
,.,,"1','i";:'; :1,:il""1i,llill,,lill1 l,liyrc. ,\ra*een ,:. r\rohi.s. \r,,:,
i:,::i :lii".;;:1,j,;T m,"yyi*l_ll:l;ii,"l,,l*'.i: Ji:l,,,1,)J,:l
o" ,r.^ _-.-.,vn,r lrc(,||rs.
;t;;':::l:j::l .r J.scFh t\t. t)atonrbo r.or(d s r endc.r ro J 0,, rli
il1l j..:..Dll:..,$;e;;",""1'j'j'.1""'.1.',1i,,",
;';iit;1'1', 1J"5r,, iil; # ;lil:
furthcr. filcd Nith Ccrtilicntc of-fitlc d72409 of the PlyrDouth Counl)'
llelislratio Office, silid l-ot bei g it Porlio of l-ot 5 as shoNn on llre
r\sscssor\ i\'l {p 9.
RLCOI{D PUltl'OsllS OF r\ i\'lOll E DET"\ILBD DESCIIIPTION''
'l-Hl: AIIOVE VOTE:
Tllh \/O]-E \\/r\S YES 
- 
4-]5; NO 
- 
47
THIS NIET THE 2/l I{EQUI R Ei\'I Er''-t
RECULA'IIONS":
IICLL 2. Onthcnrotiorrof ltrhrr l( Halllillon.Jl rotctl lh:rt llrIo\rn'\
rin! l|\'Lil\'\ bc:lnrcrrdr:d br':rddrn! thc lollo\ritlg \ctllcncc.lo 5ft I lt-,'\
llrSi! ing at concrete bound ltt thc Sollrhei$terly corner o[ l-ot l'
c.- SoutlrNcsterly 7S' 51'09" il distrnce ot 165 25 [t ; thencc
20' 20' I l" distancc o[ i9].00 ft. to concrelc botrnd or
i g Ro;d. -Ihcn Northclsrcrll'690 l9' 49" a distilnce o1 200 00 li- along
in.c l{oad; thencc Sotlthcilstcrly being nleasurcd along the irrc ot a curve
,,,,, n,1.1i,,1",J',ll 
.lli,';: 
.t:jl'fi:,,j r,rohis,\,,r,ur \':,,,,:,ns.ri. R0\:
'ing i radius of 40 ft.. it distallce of 79.5S ft.: thencc S-ortlhrvestcrly
5l'09" a distance o[ 171i.98 It- ulong Ring Road lo ir lornt ol oegrnirrng'
tNC BOAIID lt l:COivl lvl En*DED UNFr\vORr\RI-E ACTION
lj;"tl*:::,1l*.:rcd rhc nrnnl,1",1"... sr red rhrr ir n.asob\i,ru!ri! I HE iUODERATOR DECLARED r\ QUORUi\'l PRESENI-lll,llii,lll,i"l;iLli"";i,;; ;;.'l;1,::l,li,l;iillil ,ill,li,li:,lillll"jt
"D "l'l:::1,: 
:p1,1:\.,,1 
i,;.'i;,;,:ll,'::J;iIi,;i:H:;:llJl;,f',i:l:
l).,,:.r b ..
a"', .^'1 "i"' Iccordcd this sfccill lorr.r mccrrnt
follorrinr,.^_ 
. 
'" ' "' Us(Irn lL l' l ltb t(d it t d t llor
. .,.-^_1, 
-,-,".",t ro bc prcscnr itr a||d ilddrcss thc l.or\n ll€erin!: - uit trEcura'rtoNS intnrctliatcll- preccding the 'SCHEDULF of
l;i::".,,1.\:" c",,",,i, r"*,,, c",,,r"r
Pn"t t,.,Utf 
.,, f:oi"i li::;,;:l:l'ercr Ilusillo
Thc ust of lrrnd lling sitlrin a Drrsiness illld or.lndu\lriitl Di5lricl ts
perrrlilrc(l lo bc urcrl irs an acctss toadsnY fot a sintslc lJ|rlrl! dclflclleo
d\\'elling use located in ltn R.A. District.
THE PLr\NNING BoARD REcOiUMENDED
PrrvOnlnll'rCrrON UNANIMOUSLY
THE MODERATOR DECLARED A QUORUilt PRESE\*T
- '- irli vore wAS YEs-532; No-9
iHts vlrrHs ul-t REQUIREMENT
l#il,,#ilhltj;z; 
: nrr'\ssociarcs
.i"iili'lli ll;,1,,,x.".f ,;l;,r,",1"
r\lt l-l( LF -r o,, thc,lrotro' u[c,.., "' nrl't
lh. i{ri ;li'i,il'',1 llill,,i.,.,.";li,l;,l,l,il tl;rx';rt i:
ilE5';ffir***il-*i*ffi
I.l^-.\\(.ti CtO \tIr [-t Ft: Rt]COl
.)11,,,4., 1,.r-. on rhr nrtrriorr ,,, an,tt"'*'t"t 
l:'\\oR'\lir'r\(llD\
liil"l;::iifl 
,:*:**,,,:l 
#l'i:"":i::'lillr":T;;i::'';;
''; 
; lttrf H$ilii;:ixffi lilf^
A R I lC t. t: 6. fo \cc if rlrc f,,r ,, ,,,itl
;"iliili,T.:lt: :.",.,,.;;,";;lt :;,:;l l,'l::,;: ;l:illiTliilJTililf l :i;
;;, ;;; ;:;."i;ij :i ;il;xi,.:i:l;llH:":i ;;il;;;;.; ;;, i.t;*i5;:;;,i
NO \tOTION UNDER TIJIS i\RI ICI-I:
.'\lt l l(-r r: r .
);i.;il',:";: ::ii:;l',li;:,1:J:,J:i 
")"',,"-,li,illl;;I;,'::,.ilti,
";',,;,,i;;* j;;:lili,Pronetrics ror ,r" p,"p,,." ,,i.,,",i,,.;;; :;;,;;. :.,
rllt _lJa-r Far trt ". :'horr n on K in.rstorr 
..\sscsror \ l Lrp 7 ir, l nr .16: "r,,
ij'.' r:tttcrson l,roDcrtr,..r..r.^
, 
",,lll'::,::::i:l*ii,T\li'' l:i i:;ii,!l;',,'I[']Tl j;ll i''l],',',,
:l'l i:ir: *,':ff::,,j;l,,t*;"1 ;l'i',l ;il'., ;:lx;,1 ;.jl:, :il;ll:iiliiji
\o \to noN uNr)f l( .nlts ,\nTtcll-
44, Scclion 7(3), as { cndcd, that this appropriilion shall bc
ided unrler the direclion of the Bolrrd of Scleclrtlen, and that thc
ConrDrission, wilh the approval of thc Sclcclnlen, is authorized
for and cxpcnd any fcdcral or statc aid available for thc project
thc Self Help Act Chapter tl2A Stl, nnd that the Conserration
ion and thc Board of Selectnrcn bc aulhotiTed to tilkc itll othcr
neccssary to carry out the acquisition of the properly; prolided,
ver, lhirt this vote shitll not take effcct unlil thc To\\'n volcs to exempl
tlre linritations on tolal laxes imposed by Massachirsctts Gcncral Larrs'
59, Section 2tC, amounts rcquircd to pay the principal of and
on the borro$irg authorized by this vole.
CO]llIllTTEE REColvl i\'l ENDED FAVoRABLE .'\C'f lon*
'fHE trlODER/\TOR DECLARED r\ QUORUi\t PRESEN'T
THE VOTE Wr\S YES 
- 
4ll; NO 
- 
93
THIS i\'tET'rHE 2il l{EQUI ltE}lEN'T
Prior {o thc votc. on thc motion ofJoseph iU, Pfllonrbo' Yoted 10 adDil
non-residents to nddress the To\vn illceting:
Stcphen Fricd
G.rtrude Poryell
l{ccd Ste\varl
ll is noN ti:50 P.i\1., at \r hich tinrD ;\lr. Cttshnlan \vas infotrrrcd that th're
607 votcrs present, l)rccinct One,138: Prccinct f$o 269.
Thc lUodcrillor deelared tllat discussion of the folloNing articles: 9' l0'
I l. l2 & l-l \r'otrld onerl irt lhc silnrc tiltlt n5 lhel rrrc all inlcrrelillcd'
9. On thc motion of Ellco B. DreN rolcd thal th!'ToNn: Zoning
and Zoning Map be amendetl by changing fronr ll-A (Residentixl)
I (lndustrial) the follorving land:
fhost ccrtain parcels of lanrJ conlaining approrinriltclJ 92 ircre\ i'l th''
Coninlon\rc:rlth ol i\litss clllrsclls_ Corrntv of Pl]rnotrlh lot\'rl oI
Kingston. situatcd casr of the "Soulh Industrifll Areit" i|s dcpicttd on
the;Zoring Nlap o[ Kingston, iuassachusetts" dated i\'larch 20' l97l'
prepared bt t'eriins Engir,eering, Inc, 
- 
Kingston, iuasstchrlsetts no
.--T- 1 '.a 
-i,-
tt, 
l
t4
l4
l4
l4
l.l
t.l
t,l
i4
i;,:,: ili {::: i:i'll:^t;ll,il:,";t,l tillj,It,jtlLiTxT,*;
&!.
,.1
5
2.1
26
?]
?s
2t)
-lt
)rized lo pelition thc.Gcneral Courl of (hc Commonwcalth of
Jr.iir to ujp.o"" .u"t salc; and providcd furthcr th t this votc shall
cffect unlcss or until Articlcs 9, I l, l2 rnd 13, inclrrsivc, ofthe within
irrc falorabl)'{ated uPon by ahc Town.
THEVOTE WAS YES 175; NO-94
]-HIS LTETTHE 2I3 REQUIREMENT
ll. On thc noiion of Joseph A. Costit votcd that thc Torvn
lhe Roard of Selcctmcr to acquirc by gift a certrin parcel of lnnd
on the Kingston Asscssor\ Map 14 as a porlion or portions of l-ots
and 55-lB, corrtaining 2.-120 itcrcs, nrorc or lcss, and as furthcr sho\vn
plan cntitled "SurYcl' of a Portion of thc L nd o[ lhc Pyramid
.:-:i:l
::.:::.
.PI-ANNIN(; I}OJ\R
. 
r:i\\,oR,\r,rr.i;;l[llf,:l\^tlii;\l,J;li
r:tN^Ncr: cornrrr_r er: iir:cirr
D,.^...\yA,.r;R .._,lli;li,,i,ll.i l\ 
uR \ii,r ,c d\
rtn.r,, r, ^.. 
K r:(.O;\t i\t tiNt)tiD t,,r vOR,tIt.i..,iC t tOf
',u/\Kr ) Ol..SIt-tiC t.l\tIi.\ RECOIt.|t:Nt)t.t) I.,\\,Ot(,\ I I rCItu\,-,,._1)]:lll_o.I 
SoNS il( ucT|oN co\rI|r ntr
,,,,, .. Lil r*, *,,iNDED t:/\ \,oRAttr.r. nii io.. . ..l lJti \tot)ER,\-ton 
,r,.", 
" ".i,"L tr t vor:lir;,rl' ' 1),1.* " 'r U'ou,'r' nu,t' t,
'",, 
i,i iii',io r)ii.oo,,911,,.),?;* i,,
,\Rl tCt-t: l0 ()_ ,,._
l,:ff ::: :lLHi:r;l,:,:fi :ilil ;iij:il, l;,fii l j ;:iJLil,,TJ,;
;,:il,i,1,::i:,,f ;::t:; ;*:.:;:..i;il,; ; ;:,,lT,i;H":ii:l11 j::1,;
lilll-t",,'t,:l:t: "i;;i;;'i;":ill:" or rcss' an(rirs rttrtirc'I sho*nonr1'r;;;il::., :, I",nr,",'o .."rijl,l"iil:,it; T,l:'' l":l lTii' iilll';;:'*.:'s,;l#:t::-:1,;l;!'i':s dn'Icd np'Iit 1. 
'|esi 
brir \t!
i;,;il.'l'l crwr. Lo rr," r"iip.;:;":fi:i;*H':;',:il':Jlli::'X
* i i : rr i * il'i ihr ifu *:rlri:H""+sffi ":r',",.,lllii ffi
ics to be conveycd to the Torvn of Kingston d ted April 4, l9tt7 by
. i\llh Associirlcs. P.C-. D.W-G. No. 87-1.12", ll copy of rvhich is on filc
office of lhe ToNn Clcrk: and providcd f!rthcr th l this votc shall not
elfcct unlcss or unlil Articlcs 9, 10, l2 and l.], inclusivc, ofthe \rilhin
arc firvorably actcd upon by thc'forvn.
THE VOTE WAS YES 
- 
l8l; NO 68
THIS MEl-THE 2/] RI]QUIREMENl'
CLE 12. On the motion of Edrvard H. \'alla voted thal the-foNn
and appropriate the sunr of 5590,000.00, receivcd or to bc recei\'cd
lhe Pvranrid Conrpanics, its succcssors and/or assigns, lo an accounl
"Ne\r Fire Station Building Fund", said sums to be cxpendcd by lhe
Slalion Construction Committee for thc purposc of constmcting,
and equipping a nerv fire station al certain land sho$'n on
r\ssessor's Nlap 14 as a portion or portions of Lots I0, I l, l2 and
iB, containing 2,J20 acrcs, orore or less; and providcd furthcr {hat this
shall not Iakc cffcct rrnless or until ,\rticlcs 9, 10, ll and ll. inclusirc.
the tvithin \\'arrant arc favorably acted upon by ihe'Iotvn.
lvlAJORflY VOTE
TTCLE l-:1, On the motion of George D. Crlrvenho votcd that thc Board
ive, of the \vithin Warrant are favorably acted upon by the Town'
I'HE VOTE WAS YES 
- 
400; NO 
- 
29
THIS MET THE 2/3 REQUIREMENT
Selectmen bc and hercby arc authorized to acquirc by gift a certain Parcel
parcels o[ land shown on the Kingston Asscssor's Map 14 as a Portlon or
ions of Lots 24, 26, and 2?, to be usetl for a well site; and Providcd furlher
this votc shall not take effect unless or until Articles 9, I0, II and 12,
:..:
fhen mcr the irltabilants of the'l'oNn of Kingstoti qualified to lotc tn
Sp""iot 'ro,"n Election, Prccinct 1 "1t\ X.i"{ft'l'- !h"t""ti:t^-*::]E. Trvohig, \\tardcn, ilnd Prccinc( ll' Enis r\' Zoc(-olanle'
-Ihe polls iverc opcned at 7:00 r\.i\1. for the folloNing purpose:
:ru, 1i**ii.:,tflilu{ffrilff;i:, i:iltt= Sh-irll tlte'foNr of Kimgsron be iillolr-cd lo c\ctDpt fronr lhe Prolisions
ofDroDositiotr 1\ro nd o c-ltalf, so_cilllcd, the nrounts rcquired to pa]-
foi rtre londs ro bc issued to funrl the cmincnt <iomrin l king Yoled
llesprctfulh. suboirr..i
CEORGE W. CUSItMAN, .foun Cttrk, p..1..(.!!.(.
: TO RESPOND 1-O TllE FOLLO\\rln-C QUESI-IO"*:
rndcr.Arriclc S oI lhc -lune. 1937, Spccial To\r'n Iteeling \Vitrr nl]'
NO-Yts
PI{ECINC'T I
-t|e following officers and Norkcrs rcportcd lo Nork at 6:{5 r\'l\l':
rnspector
i\laurecrr E. T\ohig l)
iuflrgaret Il. \\titllitce l) \/olt chccker
lrma r\. Ruffini lt
Clrarles V. Lrdd at 7:45 R ll llol check'r
l,,rclia Fcrnan<les until 2 l,j\l D ll:rllot clcrt
J;annc lllatatrll l{ lhllol chrcker
rintonio Fortini l{ Bnllol bo\
Officers: James Sclrilling uotil l:45 I'.ill..
Pilul Cnshnrao until closing
Clcrk
y Clerk
lnspector
PRECINCTII
Enis A. Zoccolanle lt
.lean Bouchard until4:15 li \ft)te checkcl
Joan D. Sgarzi I)
Elizabeth F. Tcrvksbrrrl ll Rtrllo' clcrk
Crace Buhl until2 PIt lt SPar'-
Clirirc Clancy D B:rllot clerk
Linda r\rmstrong ntil I Pill I ll:lllot bo\
nJ e- caarvetiar t plrt R Rallol checker
i''.'if"tt lt"trt" l) ltsll')l chcclcr
l{obert ,\. ilullilicn al -l Pi\l R Sprrc
Teller
eller
cller
eller
Officers: Davi<l Griffiths until l:45 P.trl-'
rePlaced bY EdNard f)onnellY
QUlts't.toN:
Georgc lll,: Cushnlrn , li\t| Ct.A. p.A., C!.(.
, cDnmonwealth of Massachusetts:
GREETfNGS,
3. rto see if the rown will wote to iaise and appropriate
fer and appropriate from available funds in the 'ireasury
of money to pay obligations of the ToBn foE costs, inprincipal and/or interest costs of tenporary borrowing.
y authorized by the vote of the Town, or to take any other
relative thereto.
4. To see if the'lo!{n will wote to raise and aPpropt'iate
and appl:opriate fron available funds in the Treasury
of money for the planning and desiqn of a solid ltaste
Station, such money to be expended by the Board of
, or to take anv other action relative thereto.
5. To see if the Town will vote to iaise and app.opriate
nsfer and apDroDriate ,rom avdilable lunds in the Treasury
of money tor- the purpose of obtaining prolessionaf consul-dnd dssislance ior continuing lhe sludy o! Kingston's
t, such funds to be expended by the Aoltn Goveinmentttee. or to take any other action relative thereto'
6. To see if the Toqn ltill vote to raise and aPpropriate
slei and dpDroDridLe from dvailable tunds in the Treasurv
of money to b; added to Lhe stabifizdLion Fund, or I o
iiffi *$*[ji ilil ilf i$,,i},;il,ili hil;ff ri
ndne of the Con nonwealth of llassachusetts, you are hereby
to notify and warn the inhabitants of said Town, quali-
avote in electionb aird in Town affairs. to meet at the
ELETTENTARY SCIIOOL, 150 tiain Stieet, on Monday, the
ol November, I987 dt 7:10 p.m-
the Fol-rowing Articles:
t. To see if thc Tor{n r{ill vote to raise and appropriate
Dsfer and appropriate from availatle funds in the ?reasury
of noney for the payment of certain unpaid bills of prior
or to take any other action ielative therelo.
2- To see if the Tolrn witl vote to raise and appropr:iatefer dnd appropriate Irom dvailable funds in Lhe Tredsury
of money to supplenent certain annual appropiiations for
Year 1988 llunicipal Personal Services and/or Sxpense
s. or to take any other action relatiwe therbto.
r y[s
NO
Undrrvolc
()rr'ryolc
t)ct'. I PCT.ll T0.lll
96
D'
-l
0
r6t ii73 tIlt
ui
!$
,-,,:l:"'.:::: 
vokr Ballors. r'rccincr | .4; r'r{ci,cr rl- r. r..hrj.
i[:jt, *ilii{,r",:'il ni:r.:l i#n'li 1# ;,.#*i*li
i,t,$f |l,*:iilpii):",-,i#";:,,j'r:;,jr"'ffi fl fii of reimbursenents. for certain capital projects pre-
other action refatiwe thereto.
::r"t;'":',T;. anv other business that nay iegarry co.e
$il*'.*3n::,iq,r*:{f 
*lt"$,"...:*
i!iiii :i"'"',";' ."J u .il: * 
"i1""" 
.'.""'.:;: :i ll,'.: lijJ"ih lri:r for lhc nreeting.
by posiino
to th,. To.,n(i{) da},s -.
:i":;.,;'i.T;".,1""1"""":"i:.:1iiff 
::l""iIf;,1;,_.",.?"i",,.
Special ToNn lr'leetin8 ilas called lo order at 7:40 l'.i\.l., b) thf
, Lalrcnce l- Winokur. The nilmber of voters prcsent it this tiire
10. The lHoderator appointed the follorving tellers: Joseph F. Glass,
S. Cadenhcad, Willian J. Tlohig, and iuar)' B. Jessup. B)'
consent the warrant ivas not rcad. l!tr. \\'inokur erolained his
-The vote checkeri *ere: Phyllis P. Pontc, Maurecn E. Trvohig, i\laric A.
lilary E. Boutin, and Robert A. Mulliken. Charlcs V. Ladd carricd thc
and Antonio P. Fortini was doorlieipcr-
The nteeling Nas recorded by Rev. George Buhland David R. Buhl.
aoAAD Of sEltaitE
TllE To'ill Or
:,.:
TTEST:
llloderator announced that Edmund J. Kinc rvas oresent in the hall
o[ the Planning Board and \yould nol be voting. i!lr. King had
denicd access to the hall by the yote checkcrs because he is not lis(.d
voler on the voling list.
On the motion of Joseph A. Costa roted to admit the follo$ing non-
lo be present at and address lhe ToNn Nleeling:
Karcn Bro$n Cattozzi, Esquire; Gallitano & Gattozzi, Town Counsel
Joseph R. Gallitano, Esq!ire; Gallitano & Gatlozzi, To$n Counsel
Paul P. Ullo, To\r"n Accountanl
William R- Tapella, Pyrdnrid Conrpan!'
John Wynran, Esquire
l- On the nrolion ofJoseoh A. Costa \'oled unanimouslr lhat lhc
of 510,869-61 be raised and appropriated for the pat$ent of certain
bills of prior years for thc folloNing:
TREE \\'ARDEN _ EXPENSE
CECCARELLI UNIFORM RENTT\L
BUILDING, WIRING, PLUi\,IBINC, GT\S.
PERSONALSERVICE LENNYWARNEI{
BUILDINC. WIRING. PLUMBING.GAS, EXPENSE LENNY WARNER
HARBORMT\STER 
- 
EXPENSE
N.E. TELEPHONE
SOUTHEAS'TERN VAULT
Date: s 9.20
400_00
_10-00
l-15.79
- 
.,1 :.
s 15.79
100-00
4,tt.00
s,49?.60
2,t9ljo
D.9s2.50
Paul A. Tura'movcd.that the sum of i9,500.00 be rnised nnd
for the planning and design of a Solid waste Trnnsfer Slalio .
money ro be expended by thc Board of Hcirlth.
C. Veracla,.lr. ntovcd the folloiling amcnrlmcnt:
nflcr lhc wordi, l'such money to bc cxpcndcd by" to add thc words "a
: Soli<l Waste -transfer Staiion Committee consisting of fivc mentbers,
:ione to bc appoinled by thc Board of Hcflhh, onc by thc Financc
committcc, onc by thc Board of Selectrnen, and two by thc lt'lodc. tor,
i d to rcport bitck to the nclit annual or spccial torvn meeting."
Financc Comntittcc reconrmcodqd favorable action on thc articlc as
but reconlmended no action if not anrendcd-
THE AMENI)MENl' WAS DEFEATI:I)
On thc motion of Paul A.'l'ura votcd that the surn of59,500.00 be raiscd
appropriated for thc plannillg and dcsign of a Solid Wastc Transfcr
such moncy to bc c\pcndcd by the Board of Health.
TICLE 5. On the motion of Clive W. Bcaslev voled that lhe sum of
bc raiscd and appropriatcd for lhe purposc of obtaining
I consultation and assistance for continuing thc siudy of
\ Tottn Governmcnl, such funds to be expcnded by the To$n
Study Conrnrittee.
r\NCE COMMI'FI'EE RECOiltMENDED FAVORABLE ACTIoN
1ICLE6. Roscoc A. Colc, Jr. inoved that lhe sum of 5185,000.00 be
and appropriated to be added to the Stabilization Fund.
r\NCE COlr,lMITTEE RECOMMENDED FAVoRABLE ACTIoN
THE MOTION WAS DEFEATED
TICLE ?. Prior to discussion of lhe alticle, Joseph R. Gallitcno. Scnior
\!erc for\rarded to the Board of Selectmen:
.,,r'll)ll I _ r:.\r,l]Nsr
... 
r,\(,t(/\l\t l)tS.l.. e119gP. 11,,_.r.r r\;.{;t[oJrs]i, ) co ;\r r I rss I oN
fir#ffifi,:-,'ff
"^ l.?i.i:,,1,11.:,Iun, _,,*,,n*j,l
- 
-r. rr,\r:Lr.t UN TORII RENI;\t,
r.r\, ! r .... Clti\ND t'Ot.\t.: 
,*' 'r\..\j\( t: coIt l.llt:lt R[coItI|r,,c , rr_*., tNt)ltD FA VOR,\BL[ ..\c]l0lIlr Is AltrrcLL_ 
"oqu,*oo n 
" 
,o"rN,,rlr 
:r! ,ul
r\lt-l tcrnr ^
sxu iiu,ro" ;""j:,:':: "l:1j,",1,:r ri oscoc A. ( orc. r,. rorcd rh, rhis:
lr,,xi:i*,, jru;" ",1"1"i0f.'"""i''il;$ ii"il'tf "i:i:,,:{lj;
r. t0l.9J
??.00
27 l{
rtner, Gallitano and Catrozzi, spokc to the meeting regarding th€ legalilies
thc upconring arricies. His commenls {cre laken from thc follo$'ing papers
M: Joseph R. Gallitano
Senior Partner, Galliiano and Gattozzi, Altorneys at La\\
ToNn Counsel, Town of KinSston
Board of Selectmen
Town of Kingston
Article 7 ol the Warrant for a Special Tovn Meeting of
November 2, I987
rcquest lo lhc l'lanning Board.
The Board ol Selccriiren hfls fourl!'tn (14) di|ts to senrl ihr' loning
Thc Pl nning llolrd has si\tI-fi\e (65) d rs ro hokl u l,uhhc
Hc'nring and nt:rke it report on its fi dings or. il_lrvcntFone (ll) du.r's
To$n and lhe transfcr of oroceeds .ealized bv lhe l_orvn lo a r_e\ Irirc
traDsferring the lands idcntified in said lrticles. lhc p rti.'s lirrc
,,, 
",, 
l,:","",,,"1;;;il;*Jl,ili:, :;li I
fig:grl#'*ffilt*ffi
halc lapsed since its hearing rvithout a rt'port filed, action citn b.- l kr .
llo\revcr, regrrdless of l.htn the l,lanning lloartl holds a hcaring
it|rd issuc! its r..port. thc l'lirnrii e llo:rrd rrtrrrr r:ivc noticr'ol thc I'uhli,.
Hearirrg. of its tirllc and place, rttd srrfficicntll idcntifl. the sutlcct
mJtt!'r as i\cll as \r'hcrc tert and nlaps relitted th.r('lo m vbrinspact!'d.
Publication nrust appc r iti a ne\'spafl-r t\fo strccessivc \ccks prirtr
to thc Plnnning lloard He ring $ith first public lion irr ll-ilsr lb rtL.cn
dals bcforc rhr day of the Public He'aring.
Thc |tlanning Board rcceivcd nolice ol lhe zoning ch:rngr' rrn
Oclob.r 26, \yithi[ thc fourtecn (14) d y notillc tion period, fronr rh.-
Boird of Sclectnlen. _l he To$ l\lcetin-p is schcdulcd for Norr'nrber I,
193?- ll is inrpossible to nrect 0le stiriutort requircntr-nts reglrding n
zonins ch{nge lo tilke irction on lhe revocatiol of Articl!' 9 of thc .lu s
!5, l9S7 Special Town \lccrin-s irt rhc No\.cnbcr lnd Spcciirl Io\\n
Ilc.'aing. There is not cDorruh tinle to nrcet thc noticc requirenrcnt-s anrl
hold the necessar! hearinas prior to the Nolembcr 2. l9s7 spccirl
fo\rn i$ceting.
Thereforc. thc rcconrnlcndulioti is lhat no nclion can l.'galh be
lilken on ny nrotion befort- Tol n l\lectin-e o No\dnber 2. l9t7*hich
lncludes a request lo revoke action talien undr'r r\rticl{r 9 ol_ rhr .lunc
.25. 1937 Special]-oNn lllcetins,
ITEVOCA-I'|or* oF.\l{TICLES t0 l-l
Sec E\hibil A for terr of Arlicles 9 |,l of Speciirl l-oNn llcctins of
Arlicles l0 - t3 of rbe June 25, l9S7 Special -foNn ;\lecling dcal $ilh
Iransfer of to*n land to lhc Indcpcnilence i\lall Group. gift of lirnd lo
ll. pr7.cr,;turut t,rr tlttt,u x.ittt t,rti, iotu\t,t I ut.h, 7
"' 
l'"i':":,T',':':l fil"d orr octobcr I
il*[ft i,i;:i#,',i.,:l#fr li;fi 
'".,i'. l*
,':."",'.,1; l-t". ffi ft'l#ilillil,j:,1 #ff*: :)
;,iJ.l.**',.l,':,"':r; il:.I f .'P; tl";" ill*:::
in.fi1#il*,'",#i"H"lJ.,.T;.,:.*,,llir;l',,,m;l;
;tX*_pi!:::; itj Hfi :$#*:,Tj:, ; l,*iffifu ;;i,h*1,ru; ;j:l"t*ii iimTltjj,ml ro,,hc ro,, n nrri ns ftl
Fund.
I hc necessarv tlecds hurr bccn ercc lcd a|ld dclircrcd to thc rcrlrclt\'c
)nsunrmaled the transirction pursuant 1o the authorization ol lh!'Spcciill
o$n iUeeting ofJune 25. 1937. R$'ocation of Arlicles l0 l-l nrrrrld bc:r
of conlract.
. TOWN'S LIABILITY FOR BITEACI] OF CONTRACT
A torvn is liablc under contract lalr' [or brcach of an1'conlracls tnlcr.d
pursuanl to stiltutorY authority. This liability incllld(-s danlilgcs [or delt]
anticipated profits Nhere appropriatc. Cit)'oI Lalrtrtlr'r. fo,1-rrratro. -1{it}
ass. 18.402 N.E.2d. IOt7 (t980)-
il:;It'fu j:f Ul$iljidr,,:1idflfdf jt
i'*ll;j*;'; ffi 1 qi;mi*ii:: riiT;;ilij: ir
rilii;,il',.lii:; iilil ; :if ]l;li:ril ii lrill*#ilii
.- 
_llrc (lcc(l 
"t,f," ,"u,, f,,,, f".r,',r,,oi,sr,,,crio,s 
,,,;;,;"",;;,';.:i,"ij;':?l:fll".iliT:r'.;i,1,::ii)'i,..1llli
,,.,,,1'..i1 'l]]q,"t'n,: ro -r:(t rhc t)tol)rrr) hacl urrlcsr rtrr [o\n bu\.,rlrl;l,:'i"llJ':l':l:,x:lll"i:,,ll;llfi 
,;1,[1, I *:*irufl,l;hll
'.,.,,,,::,,::l:.1:" 1 
f:rits. r(, [olo* rt,ror,.!!t, *ir l, ri; ;,;;;;,;;il;,
;;'i;:':;i:,:::|]|::1.r0 _ r.r of rr,,,r i5 Spcciar .forrrr v*eri,ngrsrkrr,:
DENDU|ll l'O \l El\lORA5'DLr Il I):\'IED OC-IOBIII{ 16' lqSl
TAIN\lEA-T OF .'\ IlOl'lON TO APIl{O\rl: 
"\l{1 lCt'li ?'
i.'rH E,rl O D E R ) TO.R C-{,\ REJ/'CT- Ill E ! l O71 O I
Tlrere is persuasi{e authoritl- to stlpport th(' posiliorl lh l thc
noderator has atitlloriu, eitlrt-r ol his olr'n iniliilti\c or pllrsuitnt to it
ooilt ofcrder, io rejcct nlolions rvhich trc frilolous or \rould cotlsi- thc
,or.n ,o 0., iltc-lall1- Sec Johnson. Trc'stnlln' ard Narlsllorlh' Ioln
Iler'ting Time. Seclion '17, 45 lnd- Edirion (l9s't)' (hcrcinirltcr l(r$n
\leering) !'lease nolc lhar this trcatise has ht'ctr citt'd ls pcrsu;tstrt'
rulhoritt ofr torvn meetins nriltters. lt. l/rtcr(-t'r'rr r'. 'litntt o.[ (l/J,ttLtrt-
179 \lass. 514. 199 N.E. 2nd 22 {1950)1.
Ne\.erthcless. it has bcen held an,r_ decisiorl of th. nlodr'rillor b;rstd
on substanli\'a laN. rather rlran a procedural Point ol ord''I. is subjc'ct
to r.\'ie\r t!\ the cotrras. E//tr r. Bodrrl o-fs.lettntn of llontstobl, ' 361
\{ass- 79.1. 2S2 N.E: 2d 6.1? (19721 (l-o\r l\lod!'rittor loll rcd
reconrmendation of ToNn Counsr'l that nrotio \ould be out o[ (rrd'r
bccause it rvoukl violale coll.cti\e barglining agrt'cnrent if adoptcd)'
Fu.thernrore. a decisio bY the moderilor 1(r r.ject a nrolion is subjccl
to a molioo to appeill the oroderator\ dtcision. lt is unclt'ar \1tt'tht'r
the decision to deny or approle the appcal lies $ith the moderillor or
\tith a yote of lhe \lctting. The safest coursc is to pcrmil th' \lccllns
to Yote on the appeal. ToNn i\leeting -l_inle. Seclion 4s.
B- 6/lOU',DS O;'l ll' lCH TO REJI:CT.'l llo710^' 7'o -l|)oPl
RTlCLE 7-
r.,rl'.r.",r a"r,on b",n""",r,"' n,,1, 
";,."i,ii'i,lr.i. ,li_ll'li,il;iil:;
,;;:]:.11_'' ")f''*i": i,lrtt ro scr ious tiirbitir) r". ,t"","g".. ;,t,"i;..;r,;:,,,
""'ttitces-,stttcc lhc 1 os n\ brcach oI its ir!rcrnrcrt witI tlk. dcrclopu, qi::
""^,,'l:::j ::' r'icrlcd bv a curr r oI tirN. irs $.i fut irnd inteIrionirt.
,,^-, ::.ll': \ olrn.'cl r('coIt rttc d r ion is rl r rhc pcritio {d rrrrrlc n,,r irr,t ,"\'crt tot illl tltc rc;tsoIs sel [orth hsrcrrr.
The moderator has altt-rnative grounds on rvhich h!' ca r'ljr'ct :r
otion lo accept z\rticle 7- They are:
L r\nv acceprance rtould bc out oI ord.r ls rcYoca{ion o[ 
"\rliclc
t0 *oukl eiiher be a breach of cootrilct o. \'iola{ion of lh'' Filih
and Fourteenrh Anlendnrcnts of the Unitcd Slalcs Con\titutio '
Note thal this ground Nould be subject to iudicinl ref i'-r\' as rl l5
il dclcr minurion oI subjlinli\e lr\\'-
2. r\nv acceptance Nould be oua of order procc'drrralll" becrusr
the procedures required to consider a zoning b\'lil\r' chn g''
appropriation ofmunicipal funds andr'or accePt ncei ('on\i'!ltncc
oi- nrunicipal land have not been conrplied Nith' A tourt rrill nol
rerict ant o[ tltcse groltnds ar lhcr arc lroccdtlrxl r5strcs 
, ,J fhe motion is orll of order proctdrrralll ils Ih( quc(tiorl shrn'ld
be di\tdc;.'firis gronnd is unreviesable b1 a courl as il is purtlt
procedural.
li is likcly rl,al fl nrotion to dilidc the qucslio'r \\ill bc rrrrrdt-iItltc
nlodcralol Iciecls a nlotion lo ilccept Articlc 7 otl lhlj grotlllds otllllll"l
H{ o :
to:
ti E:
,l::" -:.
lll
ARTtcr,E 7, coN].lNultD.
, BY.IJ\I s .\PPRO\:I:D l:\-.19s7
Ocrober 16. l9Sl. ,l:t{:ii \{- Sitiliilh\t. .'\tt!ul(.} (i(rlcrill l
rse{rs. i\sn.'J ihr firli.rr\ing .rpprr.r-irl:
for.SoinS lnre5drirents iL: Sr'$e.Ji b1-il\s adopltii
2-i of the \\orrJnl :or tire !rioSstorr -'\nttuill 
-lir\n olilcr nr tlclr\trl('('tilll llritl
l\lal l. l9si. are h..r!1' appr.urd -
ioregoing antendttrents ttr z.rnilS b)-13\\s ildopled ttlrdt-r lrtirlts
-1,-. and -1S oiah.'\taraant iar th. Kirsrton :\nrlual |.''\rt\lcctinsthat
\lrL-r 2. l95i. ire h.t.b\':rPPro\.d. '
ilccordance Nith la\. -lanres R. Gooniln. Conrtnblc lor th!'-l-(r\n ol
on. crrtilled that lhe 3bo\e bs-ll\s \ere posttd in li\c ptrblic plittt-s
ToNn. inchrding one p(rsled in r'irch lr..-i ct on Octobtr -10' lDST'
October 16. 19S7. Janres \1. Shannon, .'\ttornc\' (lcncrxl ol
,,""'-'iT.'l,,l.lllf,:j ;:il:." T,"jJi: liln fd\orr rle jc,,,n rrr.n n r,
,THE \IO'TION \\,AS DEI-EA1 L;THE F|N.ANCE COI|rr
s r R oN ci. ;:'SEAEA:co\ r r r E \ D r D
n,,,"i":';in)ji,,*T,1:ilHfJ".:,"1,;TJ_l:;:l;:,;li;:i:ll;,,i*",,
i;'I::'--"r...rn'*,. un,",',o.'.i,J;;:H: ff ,,,t, 
" 
ifii;rrT r-tj,vo1€rs presenr rras prr-cincr I 
- 
15 t; precincr _ lJ
.,.,,^lo:1:'tu.orroN oF spEcrAL rowN ,\tLL rrNGjillll,j j y:rl, bils of prior.rcars ! j0$6e,j
;;;;"ii j. illilTin,,,o_.",,0in Fr' res$ approprirriunr rr.rjrrtl
l;l;:,,: I i:::l y;;i"-i,"o,i r". s,,, io n n,n n. _,,.,,,n' o t'nl,llli'
tltri lllii"t;:1ft:;:il:1,;.:T,",,",,* 
".,ii,o#
' " "''c. /. KeyokeAc(ion on r\rricle ll,6/25/,57ST\t DtltftID
#;J, I I ?3i, , ii.#, R: B-$JI?,I, ?i_, i:,,,,,,,,,,,,
iisued the tollo\\'in! apnro\.xl:
forcgoine amenrJnrenls to zoning br_larNs nrioptcd tlttdcr irrticlcs l'
9 of the \arrant for lhe Kingslon Spe.i.l fo$n ir{ceting hr'ld -lttnt'
. ar. hcrebr approred
"l he \\ithin zonins map ptrtaining to ilrticl.'s I afld I (rf thr' $:lrritlll ftrr
Kingslon Special lo\rrr .\leeting held -lrtnc 25- l9S7- is hrrclrl apprortrl '
i In accordance Nith la\\-. 
-lam!-s ll. Coonan. Conslablc li)r lhc'li)ivll ol
Eslorl- certil]ed tha! the abo\e b!-l $s $erc posted in Ii\'. puhlie plitccs
'l_o\'n. including one posttd in each precinct on octob.'r _10' l9S7'
Cc-oree \Y. Crrshnran. l.rrrlrr Chrk. ('-\l (" 1'"1
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Jo.l Dlvid Kenl
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l'lr Danit:Smirh
,\lc\indcr Riclrrrd St.lvnrr
DlRo \tiric I'okotrrY
Ihcrl odd Rusrll
jUd'tr \ hit.hcr Xing
Rrrnond Joieth llergtrcn. Jr & Ji'rcr Larr
Dcr\ngelas
Jrffi.! lhrl Krnr & Susxo l:ftnrccs I'crrr-
I:r-rc Slcr(n Smilh.t lilern Jirnc Cnlhhnn
laichrrd ,\hd St.!v!rt & iUrrlh Jcln ,\Nisztrs
l)cot'is Lc. lotornl & l;iltcn Nnnc! KclreD
'nororh' 
-lohfl Rusi.ll & llel!'n!,\lirc l.Conrrt
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Rallcrt r.nncis Paltrcr & llarFtrrc l:liTnbflh Rrln
.lohn Arlhur Grc! & Joitr're lUltic l-inchrn
John Joscth CosI. & CirolJear Ilulhcrn
Itichael Joscph Drics & Chcrtl Ann Tritrealc
vicror I'aul llerardi& Karhryn Ann.lohnnon
Ronild Shcldon Xu rnr & Sus.1r scheid
Robrl Charlcs \\'elh & Itauree llcClcllrn
Craig Daniel \lcl-.llan & l-isse llend.rofl
l)aoiclCosttllo & Xrtht!-.n lh.r Brcnnrn
Grr) Arrhur Cunnirrghlm & Jill,\lict Robishn$
'IiDolhy Pxttick Relr.tor & DcboBh ltaric Aronson
Donatd Cash Ilnrtol & l)ini.ll. Itnric Rdbnson
willir Hen.I Nahh & Rira Christ;ne Slefins
Roben F- Gossetin & l-isa Ann Clutn
Prut Richnrd Cob.tt& Jlne Ano Cr'ndrll
I'.Icr O H.llomn & Robin lilizxbeth l)trnn
Fr€dcrrc\ \Yiltam Bol5.h- lll & Etizdbclh Urry Jones
Frant Bunr ttht,!. Jr. & lane Audrlv llcid!
\lichrtl John F;tzniluricc& Knr'n'\lic'Johnvxt
Ilicha.l Allen Src\tn &Jatie Cliffc
IIirch.ll Joscph llunt & Dtborlh '\nte Nlks
DouEl$ Narrcn Drc$ & sustrn Gail I ibntu
Jctfrcf,\lrn Trsrnrri & Truc! L(c llors|csrnl
t homrs IlrrrhcN Crlleslic E I'rrricir /\nnr l)'rol 'n
Gr.corl Scotl Loonrn & Kcllet-t€'!n' \\'ie!ins
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Ch!.lcs l'rr.ic\ llnrtol. lll
Ilonic! Ilrric Wlhh
(r;srophcr Roberl Gosclir
lilL- l'!ul O'Hiltor.r
Cortnet Eliribcrh Bolsch
\IichdelJanEs t-.hrl
Em;lr Ihry FilzntauriR
Janes Donatd Sr$!.n
Jdshua BrcNsrcr D..N
Jeffr.I Alln T8sinari, 2nd
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Edlvrrd lur.t L ilicrc & i\lxdhn l-!nn llr\lctl
JohD Chrrtes,\mirlstn. ll & Doaon. l.!nr trlflrlis
Cordor,\llcn S:rnrtson & Christitre Ilatic l-inurrtor
'| honixs I'htrcis lt rdirr-! & .lorn ll3ri. l-lnch
Itichird Wntne ScDll & Frrnccs t\nDe Rahbitr
ll.gcr Jost C..nt.t l)innc l-ois l)unrnr
xclin Scotr l-oring &.lcnccn Ildsc ltic.
Ro) ,\hn Cnrrdll& l)tborah Antr I)riscoll
D.nnis n"arh tr Rrndau & ludilh Ann l-olcll
John losr'ph GnildctsoD & l-nutt.n llrin. LilU
llrinn l\lrrt 
^_ogrcnx.t 
Sus.s Cirol I erlhcrt.e
Itobert l\lichi.l Fcr;rnl! & lUrrlinr Jttn I utot$[t
-h res \lnlthcs l'on & Clnlhii l.otr;sc lor.].,
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Rohcrr \li(hll,:t Cn.,r.t t,ruh \t.trk Hn!J!rtus.tI ILrrn d Cj(.,rr.,n,t.( t.,u,i. \n6;^,{A:IrlxIr r'rint \trrrtr,( t!nn NJri! trjrr,iUrt,' J.l:. .\_urnr(nnrcnr.r. \tJrrJnn t-!,,in
Src\en :\'lttronl. c.or-lrt.t \truk{n Ornhr llrirr.:
l)oushs ;\rrhur ticnnctl.t Srn,ir"to"n g,ir,:
Jonnthan Fak\rtl O es.t N.ndr l.dje SrNi\lnrl 
^nirrcs 
St!!t$! & \trr;lrn Cliirc \hrs
I)nni!l lid$.rd Schol & I).ni\. t)rni.lh li,ri,
-limDlhJ.' John \t.t.!rc! 
.e t)dntri ltr,;r.t..[]il
Ilichrcl ld\r.rd [bbr.t Knkn lt! D:li,,
l)otrrl'l l:.ancir t-o!L'..1 D.horJh Ri\muj!:d
Thonrrr C|arles S.rlon & Gcraldinr ltaner
llriaD Josr'rh Jit& tinren t.. R!!r
Allnn llurroo Ctc!rtlnd,t K.r.n lti)!j
I t'Jr$tL\r.Iiri., I ruu5r\ thomr\ t.rou.$.t \tn,ir KorJ,,d,l
r xirir,.i.lllill;lir :il:rH,l:il.';;t;l,t;1,1,,_;11";, ;;:'Jl"1l;::1i,ffi,, i:il,;;:ll,l'i[;;\11]::.,,1::llll,.;r; ;lilTJl:liiil:.^ ;,il:l:1"'", ,:."i.i 1"",, ii"" n*'.
.; i:;Irriilil'j:" xn$ii.iltfir[:*lt*l:::,-,:.
lic\in l)rl') l-orill!. Jr-
\l(grn El.rtror Ciroll
&rdio.d John Rnndill
Shi\tr Josrph (itril'lerson
\tdis!{ Ann Iog tirrl
Ilirc:\nrhotr) F.rnnle
Uollf Karh.ri0e l)on
II.idi \lr.ie liane
Clri5ro!Ier J dirph Uill
l7
J^)fuA R ll
t6
t,-
Ji'rrs ltominict X,ustt,tt
Piiri.iu J.r,n t.indtus
t.t 
.\tct\ilt. Cro;c. i)a|.r. ,
Ldgenir Ab.nrh nr t:r;/ier
l.l Richnd \\,n[.r ttrc*{i.
X{rhl(tn Jet|rtr.tlc Cldu!h
lt:\tictl
o (;ar} RdI Sl:rtlN
tirnr (;r:r\r Rijo\
I I Nichret t;rrr.iJ t-ronxrd
t)inn. \lrjc tjitb.fl
ll lthitip lta,roct Crbrllyrronici Ann Jcnison
2S h.ncsr .Nittir'n Atinde,
Knrhree,,\nn.,\tiichcl
29 Ihomas Chrrtes Sc\rdD
ccrardinc ltary lianey
riingsron, itA
liingno,. \tA
Ilroclton, Nr\
Xin$ro,.Itd
Ka,r!\loh, St.\
l,hnnnrth. It,\
l'lrnrouh.Itr\
Xinenon. N,\
Kingslor. i
Xinsnotr.It.\
liinlnor.It.\
Xinssron.It/\
Durb$^,_ \li\
lii'8ston. i\t,\
Xinrsion.,\t;\
John Joseplr Birdor
lleidi Eilccn Sunnc.bcr-q
litnncth wil e lirikso
Jernoellc lilinccs lhntus
J!m.s Calin Ilaruirc. J..
Dlso ltlrrie Cnloo
I honra5 \\'aller Radomsl{i
Nanc] Ann l:ldrid8. :
lkian I' ul llitcltqll
luli! Ynsulo StracLlntrd
Jamci l'ardct O'Xecf€
lveltn IlrA Burfc
Richird l)nntc lJarlel\
Ittidi ll ndr.n trhlou\dn
Cordon llnrtlctr Smirh
Richard Ilichacl llcrrl
l).br! Jtln Irlrre\
Ronrld Jrmcs Cobb
lk..sr.\nn Conoo6
Ili.hlrl Dr!;d Sronc
Alicir {elen Robinson
Darrd Irercr Shephc.d
Krllr Jo Cobb
Benj!min Danforth llall
\onni Ri|l Ilurth!,
\lichrrl 
-knrn Sanlilli
Ihrb.rr Ann lns6nl
John l-ouis Clinrod
Dcnisc \trri! \lcGann
Dcborah Lyn Ileinholz
Xinnsion. i\lA
Kitisston. itlA
KinSslon. i\lA
l'l}mpr0n; t^
l'lynrout[. ItlA
l'l!moulh. i\lA
Kincston,IIA
Kin$tor. iit,\
Kirg(on.lgr\
Kinsllon, i\lA
autr{_r
Kin8slon
Kineston
liirr'!.,l
Iiii!\rt
Cro$n I'oini, lN llrnson
CroBn l'oint. IN
llouflrtr IIA I'llmourh
Kingston, llA
tlingnon. itl.\ llarBich
ll,ddleboro,Il,\ Xinsston
l,cmbrote. lilA I'lJmoulh
Kinsston,II 
Duxburt. lU.\ Nrnlrttict
windhrtrr. li{E Kingslon
KirEnon- ilA xnrssrdt
Kinenon, iilA
Kingston, trlA Kine\lon
Or\bur
.\ PRt L
t2
25
25
liinlnon
llalifl!
Itidland, nll
Kingslon.llA
9
li;r3,ror
Xan-qrro!
Luc) F antes Palalanchi
wilbur smirh
:Alfin ceorge l.€ndh
lriarjori. Ann Jlsmin
' Ronrld Elh\totth Coolt
Lotrislos€Ph l2o. Ill
:: Karen Aiin Fole!
Whilmao,,\lA Du\but)
Du!bury. trtA
Kinsston, ltA Pllnroulh
Kinsaron,I'lr\
Kin8iton, trlA Kinlslon
KinSston, it{A
Kingsron, IIA Kinenon
KinSslon. iilA
Rcldlille. ltli\ Eosron
Rcad!ille,l\lA
KinSston, IIA Kireslon
Kingnon, iilA
Kif,gslon. lilA KinSsron
Kif,8ston, MA
Kin$ton. IIA Kitgston
Kiogrton. MA
Quincy. iU.\ XinSslon
Kinslton.ItA
Kingsron, iltA Kingston
Kingslon, NIA
KinS(on. IIA l'llmourh
Ki.enon, il,\
Pllnrplon. iUA PbmPton
Xingsron. IIA Kine'ton
George $'. Cush dn' 
'owtCtuk 
C-uC'P'1'
I,tlnourh,ItA
I,bnrourh. trt,l
tiingno!l, \t,\|(in8rron,Iti\
r)r\bu.t,,It,\
Durbtlr), UA
t.nnl Roct,It:\
,'lrmourn. Ir:\
tiinrsror..\t}\
Xing'lon,:!tA
Xin85ton.It..\
.\tarshfield, i\r,\
t_rrcfi[., ]tA
Xingsron, t,;l
Can.e.,Itr!
Kinrsron, tt.\
Xinsrron,It,\
(;nsjron. Il?\
D'niti[., N),
Xinssron.It,\
Joln Ann.\l8nr
Richard Ilichacl GtisPi
Core.n Loui5e Stef tinsron
Dousla! Somne. Craham
Berrrlr Af,n Reddinclon
william Fr.rncir Ray, Jr.
carmen Marie DcBeck
Dlrid Jackson wad!Boirh
Dnnna Llnne Hession
Thomas Anrhotry DaSisto
Crnce lrcne Dodse
Sr.len ltlichrel Driscoll
\lelodie Dianne T.isionri
llichael Edsard Silra
IlaqJa Elwcll
Edmund Arthur No.rie
i\nn Debo.ah ihrning
l,lfmourh,,\t.\
Pttmourh, ,\
X;f,gsron, trt.\
Kingston. UA
t2l
::ir',=::t:
.-.::.,='
.1,\\t!r\tt \, .
ll Jc'iici t)u,,(ntr ,
v{onici J.nn I'ain
C.ore.l, Kin!
is I . n*.y luin a c;rnrhin l-ccttca
97 Danicl XinB & lllart Flilcr)'
s9 llen') schtrltr & Annt' llr"ison
?0 Allcn Cotlarrr & It!r8:r'ct E8ntr
32 William J. Colrl & i\lnrlaret L. O'l)on ell
9l \\'illianC. ltammond & Johtnn! Rir'r
78 Fmnk Rciss & lilart Yancsrr
58 John J. f-uller & Illrtcllcn Goodsin
J hrs. lhomls Oiltespie & I'rtricaa Doolin
?? Hrrry Ehttl & ,\nnic Shcxrcr
8'l Pitcr Prarl & L€trr Ctt
Sl Crmilc Clorrier & [uscnir Danscneau
74 Roaran Chludt inlti& Ghdls ( - ,
57 l-cro' S. Bonnc) & u.rY r. SlinEY
E0 Ednrond Dube & l-erh Jelln
63 SMnlc llnlumn & ElsrJohBon
7-r llcirrt Xril2Da.hlr & Crrhcrinc votli
sl Fra![ Chrndhr& ldd I I
?4 SlinlcY Gtolch & LrcI (unlinotrn'
74 ,\tfred C- E.slm'tr & Getlrodt '\' Sornh
i5 Rob.rt J. Sa*on & l\l3r! Katth
?5 llauro llorisi & Lionitdr Cocci
9l .lamcs D' tllrQutrti€ & Cnrr;c Stod'l'rd
Sr Jnntc\ \lcC:lli5 & C'th'tinc licnncd!
tE UnliooYn & UnlinoNtr
92 JosePh lternda& Jds"hine Roarhc
fl Timorhv Nttlace & Eti/ibeft ltcnne5sl
Gedr$ \\1 Ctrshnrtn' 7')n't Ct'tk' C l! C" P-4'
l5 l:sthtr l(!t,r,
lS ttrr0td t,j (i,otu|
lt ,\r ihur J, (.hrr\jc
l.t tiirhrr 8o c
t.i t.rrnrir t,. Cro$L,\l7 Ros rnx vh)t.r Coa(l|r\Iti ('h.rrtL,s t\',nrhr,,1inorr
l.l]tRlli\Ry
.l Lro r\r!!r,srinu t_octr
o I ron Zinsius
7 !xr\ A. \!|li
l5 IttrrI l:rtrni
lfi \trrt Z. (nnofii
IIARCII
ri l:ti/rhcth lt. \\bod\rrdl-1 Rob.rr 
. Ituoct. Sr.l7 Ccorlrltr | )t|ubrll Vnsco l,i.cr
20 Ita'rdo J. Aktrovlniti
:7 lj..di[a ilo r.ornrici10 Augustlft.. ttotnrc!
^PR[_
t Richa!,t $,, o.Bricn6 Rotrn c- lan Vticl
l0 ltrrlxrlr A. Cabrrl
19 t).trtris lltr.ns20 Crrt f- Iritsson
\tAl
2 \'.rnon B- Cu,hninn
r lth!ttas'tanat.r
t2 r)ororhr sib;1,le \trrirm t:. irr me
.. ro\cph t{. i\incDonit,t2{! tiLdcrict Schocif JoriJan
ll l:*l r)dn(in,r ri hkfn\hr._r
-" Jn||tr sh.I.rd.[ \t\h tkJt!
-, r fir,rA ,\. Coot(.) 
.( tinnr(rh.{i: l:1::ll:,11:*,"*rr,^u,r,i*
;: 1::(,,1:rh .'u\hr s lrnmrunrul
_- r0nn r,rquhJ !t \tlr;t,jr RiiddJ., nrr) \,. snD\ 
.t \tJrgrkr (rr
('7 l_J\i,d I crc I (.rrhi,in( r$l
,{ \rch"lJ\ F. zn\trr\.( \LrKlullrjtfr
.r r{trrondo t)tavl.t \dr torJl/r J0hn Suhi ( | \i I rnru\r,
,-r I'cr.r Zrniboni.t r.iada \.rnr!rl
?7 tinnk (.\|lrr/.t Ctlr! C.o?idrd6s t:tdoD c. tt n(.t Utinch. ti;kinr
75 (;cor-r(,\.Drrrb..illi/rhrhD.,id:
7S vc'rirncio I'irrs.i Ro,iti! !,em
73 licrictc ,\ td ro!.rnd i & trnin!rrrbpr,
76 Franli l:o.nrici' & c|,flmac!0mn,
67 Niti ltotmrs.t T€tih \tir,h
\hrion ti. I'.rr!
Dorotht L. Coltt
: Ihomr\ C. llrmnond
Rurh l. sftrilh
lkirn r- Oill.tpie
Il.dcrirli !l$cll
.\lbcn I'h,lip Clouti.r
Felix Johr Childs
74
69
58
16
77
95
wallirm J. O Bri.o.t Anoiel-lo[
G..rit llcnilrik uo vli.I.t Cond.,r:
I-oont
I:d$..d Crifns & ll.lrn ll .lin
Jostph NAv! & Louis. Guidoni
Jlmes Eurns & J!!i. \tcc.nhJ
Fratr2 Eritsson & Emnra,\ Johroo
78 Btt-lgs Cushmin & futric. H.l rI
6-1 winstoN Rarmond & Erhd Rotr
65 $,ir;.n Ro;in5on (r s'liai \\eLh
7? rru-Quslus r\. Haris & Itrb'l'tfll
Sl l)nniel llacDonild & tirth!.in'C"r
l$ Jrnisl'irl.Jordrn.llt.t\lterr's$ril
Rich!rd li. Ilonrct
Louis J. Dubc
\\'illirn O. llahrhcn
Xrth.!n l-o isc Stites
hhcr Chdntllc.
Ro\ana Ccrish Dxhon
Robcn L Sn6on. Jr-
l-illian E. Finnie
llulh DJniel Nlccallis
Dorcthv Il. Chcrrr
DER
r2l
Rt:poR1. ot...t trl: BoARt) ol.. st. t.t:(t ttuli'lhis past I,cirr \r.rts 11nrt,... .,...:.
ilHll l::iilf, ,:l.i*J:,:Ti:: ::ltl:i:i,,,it,i:,i;,ti,lt,:,lllTjirc..'.it lccs. ,,,,,1 
",,n,,,;ir.r;;;lr, 
,,,,.u rnrercsrcrj cirizcnr 
,,,;, ,,r;;;;;;,i.i
i'fr 5lit,*;*[ll i ililil*l}f: .l,l.l' #t*t
i:':1,11;ft,ii'ffi' l*ffi:*i[
,,, 
".,1,1';,ll]j,.:11):tl 
conrrircr N';rs rarifictl b\' rh( \rnr. resT r0,,n mftrj:;J;;:;;:;i;il;l:,lii:if:lii'l;ll:'..'::"::*:lili:* 
:l*ijffi ;lli'ii'lllll ;lll;f ;;.T, *11,:lllli,liffi
;t illli: i:ili,*t;::iJ;:, ;:,,.::i:,iJ[ ljl::.,;:ti ;l ; 1",,:r Ll:,;;;"il i"ilil:H:?1,:1',,".. (.cnlcr i,r ,h(. rr.,prc ,\\(n,,( schnor (., 
.
rt,",,tr,r,'.4,;,ri",",a,'rJ'.t,;l:':";llf?;,,l"to'Iti,nr.nd rinrr-conruminp n"i
....!,,,s \!rr r)c rronr 
' 
lrosron ,,u,*""*rliLl, 
D;fcnsc pr;rnncr ru.,rii.rL, 
,
hcci[rsc of lhc intplrct of grort'th on oltr colnlnllllit\'. the ollicc
(c to bc('lo.sed 1o tht public onl-tlcsd y nrornings, Sivitrg thc ofllce
ro Nork \rilhott( intcrltlpliotl itlld lo llclp kctp ihcnl on lhc strtcl
blc ncccssar! to nlitinlailt thc ycitrl.\'lil,\ t'Ycle. 
_l_he 
ofllcc h:15 regtllilr
,xr all othci rvcckdal's. 1 hc rcgular ntciting lirttc for the lloard is
t {:00 l'.1\1. Also. \c \rill nrect itl othtr iimcs its rccessilrv.
task.
\ro ld likc to oncc itgitin statc otrr policl of bcing ilcccssiblc to thc
ltc lloard hits uirdntcd illl propcrtt titl es in-lbNn to rllcct lhc rcqulrc-
trf Starc l-a\'s for 19S7. 'fhc niatldillcd revaluation lrill be lic\t Year.
. ilnd will rcqtlirc thi eitch :lnd cvcr\' holnc be' visitcd. -l_he lloltrd
conlplcled thc sccorld lhird of lllc I ]eilr progran to prepitrc fol this
RtrPORT OF I'RUS'I'EtrS
IiRf,DERIC C. ADitNlS PUBl.tC LIBRARY
I nrstccs arc happy to rcport lhat !o[r libr rv has conlplclcd
\,crt 
-qood \car. wc apprcci te haling so nranr o[ the lotvnspeoPle
thc fxcitilics of lhc librrry. we hyc prolided nlaIrJ' varicd acli\,itics [or
rl irnr linlc.
as $cll as childrcn nrovics. special progritnls nd hus lrips. \\'c arc
rts irr orrr protranrs- Wc hitvc coDliltued to spcnd monc)' Ior the
ol I hc librir \': p;rint ing thc outsitir'. r'jplircrn! I hc pullcrs :rrld I('nitir ing
idc \\ lls. Work is no\' being donc on thc brck of the library. \\'c art'
in hll\.ing ir Building Conrorittec (bt your vote) \irking on plaDs
e thc libr rv spitce- \\'c nusl havc nrorc spacc for lhc adtti( ttnd
lrcn's libruries, I hc toNn kccps gro\ying. but $c have nol kept up $Illl
gro\th. fhis tcilr the BuildiDS Conrnrillct Nill ash for irn irlllount ol
of lhe $ork thnt our stxff pcrfornrs for the childrcn.
\Yc lhilnk rll thc organizations and bttsincss freoplc thilt canre for\rdrd
1(l hclp \!,ith irs plirns. For this. \r'e arc asking lor 1'our stlpport'
Ne rr'erc vcrt' sorr\: to losc orrr Dircctor. lur- JoscPh Olianskt' I tc\
ths uo- .loc did r trenrendousjob foI thc librarl' by presc trng InaIr! ncN
nant applicants for thr' position of Director. Wc hopc lo annollnce olrt
,,,,, I\,1il1;"j1,:,T to thi,nk our orficc rral 
- 
,\,rir:, .r Irdr,ir. our (rirl
"nrprnr"", ro, i;;;, u"rill,;,lill|,ii.i':.r..,,::ll,l,,:,,.,.1,,,r"11i;,;lli,il.,i', in lialnrorrth- The Trustees arc no\r in thc process of intervicwing
for borh lhe irdulls u d thc childrcn. wc wish hiln \'cll ;n his ne\r
sanlc liI|1c. you r\'ill be hclping the librxr)'-
t25
of Permit No. Issued Fee Received
Prr its
Honlc Excise Tnr
Ha lcrs l-iccnsc
50.00 100.00
12.582.00
15,966.6'1
Tolnt- s70.127.67
2@
e@
R tjt'oR1. ()t.. l.lt l: tto,r R l) ot, t I t:,\ r.. l
l'he past ycirr has br,cl onc of rtran,,, ,
I r rloi,rd n,c,i, b* c,,,;;,;;;;;.,::.:]il:.;:,':i,::,:i:","u ",",r,,
2) llcalth ;\-qclrt Mando r\klrovarrdi rcsrgncd In.ture,
. . .,l) Orrr sccrclary, of lt,ng stnntlin
r,l rrrcrr rirrrrr(, crr(rci,r,u,r. *. tr,,,o,,tr't,nrrh. r,.rirt(j. lr:ir
.,,,,,i,iil,ilil'i,il."*1i:i,:l!.j::-,,1,:,1 i:,liillilll,i,l lli,l",, ",*,\\'c lravc irnplcrlcrrtcrl ncrt rrcrri,
Prtrtccti(,. 
"r iiil';;;';Jj|il re strtcrtons tcgardins \r'irlr'rrrtrrJudn'
,,,, 
",)l.l':.1"',",i ]y 
lootin.! lor$.:rriJ r() no!.llr our rni,cr,,rtr( l!ur
*ll,iili"Jl,;tll*'' llopcrrrll' rhis rtror. r'itt incrcrsc 
",', 
.,,";l,ii,, 
',
R EPORf' Ol' 'l'IlE KINGSTOn' HOUSING r\UTHORIIY
Kirrgston Housirrg Allrhority f cilitics at lvlcadorvcrest rvcrc rrserl during
pasr r.-ilr b!'rcsidcDts, thc Council on Aging. and Fricnds ofthe Council
Aging ior tariorrs nrcctints and social frrlrctions
I{oY llackslrom ('its rc-clccled to the Kingslon Hollsitlg Altlhoritr l}oard
a lilc-r'ear lernt in iUnv. l9S7-
52 lenx ls currcnrly reside ill \'lcxdoNcrcst. Applications and
ornralion nrav be oblaincd fronr tlrc Excculilc Director al lhe tlousi g
ily olficc on Hillcrcst Road, All applicants are placed on i| wriling lisl
t 9E7
Kirtgston llousinlr r\uthoril! is currcntlY involved in a 5itc search lor the
lopntcnt of Chaptcr 689 l{ousing for i\tentall)' llctardcd Adulls lo be
in conjunclion wirh the Plymouth Department of lucntal Heallh'
i The r\uthority Nishes lo lhank rhe Kingslon )'oulh $ho have prorided
€ntertain[lcnl [or itleadoNcrcst rcsidcnts d .ing thc past J'ea.-
The Authoritl rrishes to c\press its gratilude to all To\r'n Dcpartmenls
for thcir cooperation during thc past ycar-
REPORT OF THE PARK COMMISSION
'l.rpo trf l,crnrit
No. lssrcd
Foorl.scrr icc llsr;lblishntcnt
Itcrnit ljood f,r,rUiirl,,,i""," .10 @
Funcrar Dirccrori ll @
il;:?::T:::?$".rvin,,,,ingPoo, i3Ititf & Crc,rrr i.lcc,rr" , @
ttuutrisrr t ottcciort't.iccnse ,:9
r,arcr rrrg Lir.cnsc
flll;ll:i1,1"3,:,.;,bi's. r\rorers. crc. j B
;;;;i::li ,ll:'l':""sr,,rcrion Pcrnri,s 77 6
;;;;;:li ii::l::.''srnrcrion r,errrrirs ) @
rri.Ii]j]i ,,,',".lr l."srrucrion pcrnrirs 40 6i;_l;]:;.fl:l^: rnsrfl cr's Per,,,ir$ .ie @
u"".,1",,1i'riilL" t,**"'" r.oer @
l.rl,P llct, crs [or ItrrrrrntrIl i |)cirlcr\ l.icc sr.. r@
s50.00
50,00
t00.00
t00.00
r0.00
2.00
50,00
40.00
50,00
60.00
t0-00
10.00
50.00
2.00
).00
5 l.iftr.'.l
6.1i.j
.T4rl'
,Dii
ITI
:6ii{:
llirii
$it
loil.(t
.l.6.lil0l
ll.t!
l.l0)ir
l,9ir {i
t,ls!.0.r
-t..t:0.ii
.li.,litIrj ,
Tllc Kintrslon PaIk Conlmission rvlll become parl of lhe ne\ Kin$sion
Rtcrcation Comnrission irfrer rhe nc\l elcclion of the Annual To\r'n l\lccllD_!'
\\'t h:rve restorcrl the serviccs oI past vcars. namcly a parking allcndrnl lo
liccp ortlrr anrl sell tickcts for 7 daY5 of lhe rvrck The nrrl has bccn licPl
'"iiis P.ir, i.r,h" -.st ou.t, und Kingst"n residents 
atc elioying Grayt
:llcach and I'ark in greirtcr nunrbers-
Al thc suggcslion of Chrtir nr:rn .loscph Costtr' of I hc Bdrd of 'SclccrJnen'
tor"A r.,,iri lhc Lions Clnh of Kingstorr lo inilille a prolccl to dcsrglr
rcbuild thc concession sland al {hc beach wc cxlcnd our dccpcsr
t'l
,.,,1;,',1" |*u i.l',], l;Jil:il liilJll,jl Hi:Ii ;[:: i],,Jli:,:ll j;
;..;.;rl:i**l;"#ril;ilx,ilrJriu#l:,lf ;rt;ii*ilI
,", ., )[ :l:]l ,'i:j:::iiiJ,':.]il,:il:ffi' r'irrk conrnrissions. ,,,,d $i5h ,h. rb,
REPOR'I' OI,. .TI{H PI,.,\NNING ITOARI)
.., 
Orrct.ugtrirr thc p;t\t I.cnt l ts hL\v( currcltlt ,'." 
".i.'"r,i"u ,,"",,.rr'ell 
il brlsr one [rrr thc l'l:rnnine ]t rr'r
r rr(.\c rrclt|(tc pr(,lirririrr\., 
,t"n,, i, ir..l't.. )'lbd " 
itronr Ihr,rrrrhour rhe ln.,n
ilitj:i l:ii1t r,: nrfut *ii'i:litl$l r rlirr*l:rcql||red srtc pli||rs. /\t thi\ tintc. lltr
;;;;;;6f*li:\:r:i1 iri ri: :Hff rrr,r nrrfut
i:lll,:l,llll::.:iil "ir\, \r!'cirr''ni,kc Ki,,ssro,, ,," 
",,1"i,,rr" pr,...,,,i,.i1,,
,,',.illi,ll.iiiil".",'i.:;i):::ilill'::i',",i"::ctr toIrrcBoard Hnrrcrc':rrrenhe:J
rs .pprcci:rrr,(r grcirrr.v b.- tcrtorr ,,",;.; l,,,.li;ij.-ll,'"'' ro'.1' scrr ir( ro r,rn.,,J.r'
REPOR'r ol.. rrrri I,t.,\1.(;ROt tND c.oilliutsst0li
'lhe spring projccr is the reitiforcing 0Dd reslructuring o[ lhc hankrng
"rn 
the tcnnis courls and tlie ltlay,cround ilrtil. -[his lill pror'tdc a
-lhr l>htgrouod Commission h s tlkcn on an additional oriior project
proliding for the incltrsion rrf n scnior CitizcD Drop-in Ctnter itr th'' I{c'd
iry lluilding. 'l-his grcall]' increascs thc usa-ce of thc bttilding. irnd
il \\'clcome pldce for the scniors of the I'oNn to lnccl itnd c,lo\'
\r'ith cach othcr. In conjurction Nilh thc Council on .'\ging tht'
rd Conrnlission hopes to provide il link for the scnior citizens nd
lor the tcnnis cottrls thentsclves, alld oPen up thc ilrea |rtlr lhc
uirn\' tolth that t|sc lhe Recd cach dily.
lor thc nerv Recrcation Conrorission. ll has altt rpled to ltse the
o[ both Commissions to forcsee nccds. flnd lo pro|id.'r $orktng
koor \rhich thc nc$ comnlissioner citn procecd.
REPORT OF THE TREE tVARDETT-
AND iUOTII SUPERIN'IENDENT
along lhe roadsides $'as ininral.
' And finall]' the Playground Contmission rvorking rvith lhe Parks
onlnlission hils underlaked the responsibilily ofsellill-{ up thL'structurc nd
lht usu:rl trce xnd brush triDlDtinir :rlorrl tlrr' .idcs of lo\rIl c('Plfd
r r|irs cconrplishcrl. Horrcver. this departnt( rrl is in diIC lrctd {)l :tnoln'f
er. \rhich wonld I cililare the \\'ork i rnrcflsurabh'. lt norrld allo$ us lr-
thr: roadsidcs oealer and elirninate the saiting period thilt solnt- placr-s
and h{ve beco, undergoing. Thcrcfore, rvith this in nrind. I i lcnd 1o rst
Iolcrs for lheir npp.J,,ot in obtaining the services of.ltnolher hborer'
- the end' il is 
'\'o! \ho Nilla lree climber. I ask 1'our support, as tn
lhere \erc ccrtain arclls in lhL. lo\fn lhill ll.c5 $erc plillleil lcpla(lnr
. lhrl nccessilirtcd beinu remo\'ed for rtn* reltsort ol alloiher' InL-
\'ottt supporl irr mv rcqucst lor ir netr plrlforlrl trucL \\ ill bc irpprecirlc'i_
1976 International vehicle that I believe shonld bt t'Sll::1.'ll':t:.:l:l
i i; d;' ;ti::;;ii:"i;i'# i;' i;;' i ; ;; i5 or t r'|e u' nro\r i,"n:' ::'ll..r''llll
,r,; pi"." 
"f"quifn,.nr'u.',.ptu..a. Ii is lo 
rhe bcsr ntlrlnlrrge .)lrtll rlrrr tnc
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rncreased
5{t6,685.67
s 77.75-r- | I
Ill
.12 do8s - irdopl(d
J dogs 
- 
stolcn
124 dogs 
- 
colteclc(l fincs and rcturrcd ro olrn?rs
8 rlogs in pountl t the prcscnt tirnc
RT]PORl'O}- TIIII BO..\RD OF RECISTRARS
-",i,l, 
i::til,ii i:1il.n:;il.,:),.,. t"J'tl i":";l:lluJ;:tlil:: i:iit ."For thc first tirrrt rn rhc histor!, of,l
..onlronto,l \r;rh ,L^:..... . -.. ..'"'forvn, the lroflrd of RelislrJr]
;il,,fi1:l:i,i:l.l:l::.1y1 11",. .r y1,i,r.,,i;1,;';;r,,: ,,i:l;i,lli,,Iff::ll:llolrd held hcrrings and i
fi tj*iF;irii:l ii: iltr;:t ;T,fi;i:';::IJ;]t::.:T ;il lin:l:
i.lfi l,::"1";: Llr,, n1,',*'*n """",,11;""r'il;I]:llil,:i' ;',',';:::iil:l:::1,.1T':::.:i-l:,-,,4;;;;.',',,:.";;:i""ii{fi.::;:J;-llt,ji;,['jlilI dcclincri ro puriuc ,r,. i.."", 
""j thi ururt". r"u..lor.,i.
,._.',l,ll ,.":r*.iu* r.orrrparisors of popularion ;rnd totcrs duriD! t956 inJr'rd/ :tr( nr:rdc ltonl thc stlect list rtrrr Oatcs:
llp. I!.]Llllf l..o. (.r1. si[\.
llitiatile' 9.t 9-! I
-\n u:rl Trr\in \l(-.tins l0 100.
Speciirl:l-a\\n \tcctin! l.i .109
lhi, \.rt thc third lear in \hlch thc lnnnitl to\\rr cr:lru\ rr:r. rlr,nc hr
nrril,rnd pruc.sicd b;.. LllS Associntr's rrf i\ndorrr.
RUPORT OF 1'llE Clvll. Dlll'U,r"Su
for lhis {g(.nc\,, l95? has trcen preo(-cupi(.d $ith lhc ntlniti of t,ilsrin!
l)_ucl!'ar lto\\ar Slalioir and tht' nranl problcms lssociered \,irh er,lrc!arion
planning.
lhr telrr \l:lrrcJ $irh hcarinrr hefort' sprcial l(.-[islntl\'tr (.d, r it|cc:, irt
lhc Strtc llousc. I hc'sc rrclc inlnledirtclr iollotred h1 nrccring\ .lt Sl. (. ( i\ il
Deftnsr' llr'adqulrtcrs ar l.ranringhani. r\re:r ll Ci,\.il l)cfcrrsc, and rhc
.nl.rsen.! opernlrons ftcilitl ol Iloston Edison al Ob.r\. lleirhls irr
lllmouth. Thirc have llso bcen selcriil nrectinrs in Kingsron 
"rr",il",l b1I.pl.sanlatrras of our lorYr depirrtnrr,nts alo S \,ith sl t., ilnd l|(rstor Iiiison
llirnain{ perjonIcl.
POTUI,,l'TION'
In lceping sith rhc inrensi\,r- plalning cflbrr, rhere hale bcen rrcelil,v
nlertlnls loa lh.. past thrca nonths at r\rt,i ll. in llridger\afcr.
\\'e harc responded to rhe ser.rrll slornl-rclnlcd erierg.ncics lionl
lEnods ol h.av\.rnin or un nticipited hril\.\.sooNfall.
.\.nxmb.r of our p.rsorDel tooli part in conrmunicalions antl rralfic
contioldurin! paradcs in plr,mouth and Kines(on: rold raccs colerrd in rhc\rmcnlilnnct rtere thc \lich.rc'l \lrlllr nrenroti_al in llatitit\ rnd lhr ( r rrbcn \
r'\r'ln CinljI lraffic and p:rrklne dctrlls \\('rc htndl(d lor l \itn{\r(rodf_cnr\itl.Dilr. it Little Lcircue spccial ganre, Hazar.iorrs Wirsta l)islo(iri Dx\-
Jrru trlf \lngstotl FirL'rllcn's \luster- Conrnrtrnicationi $(re nrolidcd fur tlrr'r'l\moulll Fourlh ofJull conct,rr and llrcsorks.
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Il.obcrt llorghesarri
llcnrl, ltr lrlfur d
Jan llrrrkc
Nalc1, l)clirrrcl.'
l:rcd l:ldcr
Joscplr ( ilass
.lohn (iollcs
llolirnri.l;rsrnirr
lltrrblra Kr ic.q(.r, Norsiclr, \,t.
,\||rtir, Chct & l) r.id \lilchcll
l-ois lrlullikcn
Ccrrv, l_ouisc, & l\lrs. l-ouise ONrn
l)ick I'a,ccr ( Mlrslrficki)
I)ennis.l.avarcs
Src\1.\,:tllrl
RltpoR'l' oF 1'H!t coNStiR v..\.r.toN coi\t i\l rssro:r-
. 
Agnln lhc itttility ol the Conscrrirtron Conrnlissior conlinu.d ronlcrcasc dllrin-q thc pilsl tcilr, 'l'he nunlbea of nlrctings ht,ld tloublcd fronr thrprevlotls \.e r in order to itccontrnodatc rhc nuirrb-er of rppoi[t )rnts it,ld
:.:1::"::t.l:" hcirrin$i rturrrr! rtrr pirsr r\.(,tlc lronrhs. t\tirj;,r dclctoprurnr.\crc Ilrol)o\rd in rnarr! arcas of tllL. Ir)\\, i||lrl in irlt|lost all in.t nrcr thcrrrina n('('rr.r(\rrc\rs rrl rha ( o.:rcrv'tioa corr,,is\ir,. lo dcr.rni'r rh( ialp.i.rurr rrn \rcllilndl antl or rhr'rlarrrshctl of thc arc:rs irrYolrcd. Such hnr bccn
:::i.:.:ll" 
.):,:r, Ilcl:irrtIrx. Itsr:rrcs. \/on Rohr I:sr rcs. SronL.hou\c t:srirr(r. rhc
^u",ts,,r,u 
r r.rclopnlcnr. thc dcvclopntc r oD llotUtc\' Lanc. anrl thc propo".Jc\pnns on o[ rhe llaptist ltonr.. of Ncrv Englil d: tl;its.
",,, 
,,1,11t,': lllt alstr bccn an irrr.rcasc rrr thc rrrnbcr of rcqucrrr tor rhr,urroIrl.!. I cstot 3lt()|l. or crpansiorr oI cranbcr r t. bogs \.irlrirr th,, ro$ n. I hrrLj']:jtl1j.l_:tt" llcrndon. lerriudcs. antt Hanritiorr i..,pcrri"*, ;rnd rhc l i.tLi L r':tnhcrr\ Jlo-lr.
,.^.. '\.ttr:rr.clctttcrrr for corrsider;rtion lt:ls bccrr itdd.d ro tlt. putri(u ol rtt.l(_or(otr)\, iurisdiclion. \vildlifc lrirbirat hcconrcs rlx, ci!hth ch,Ir,.rt ro h.
::ll,':''- rrr I.Dc Plrnrint irn(l (l*cloptncnr oIirrrl at.ca l.irhin rhc ronn. \t(
;:::.:,-l:l ,ttt":"C:lt" rhis i,, rtrc nrolrh\:rtrc:r(t ro iec horv ir *.i inrpl,.r our
:;:::l::::::l'" \lrnt n(.jds lo hL.broustu bcfore rrs tor 
"o,,ri,j"ruriou. 
llu'ucrcrnlrnxllotl.ol-tllr ptcsetrc. qJnrt cnrlan-ccrcd 5pccics \lithin rhe borJar'or l('lo\r' \ill hc pi||r of tlris rtutll.
t14
Rt:PoR'l oF't'llE coLtNcll' oN '\(;lN(;
During thc pnsl Ycirr th. Cotlllcil On r\girrg hirs crpcricn('cd n,lc\\'
..h,rng.r.,\'u.,, Ijircctor; l'roj.'ct Otltrcflch coordinat(rr' itnd cor)k h:lvc llccn
iir,,t.:it," tt,,j.., <lur,clcli rootn is norv locarcd P\tilirs ill lhc i\lxplc Asc'
5.hool.
lh,i Scllii,l (ili/clls lilo hil} b(cll otl lhc So' trlrlt\Fr'}IliIB l:,7:{5
lr$(n!(,1\ lo irnal ltont doctors'lrppoitlttllcnls' rht)pflillll lllns :l d lllc.( \'i\
lhur'is lrrnch ptotrirtn.'lhc lr,nih"o'r has bccotlrc \'cr! poplllitr !\ltll rllc
Stniori irr our cornniunir.v. l)lring thc Iattcr !art of lhc Yelr' ittlcnditncc hils
.nirr:,'rd rn rhc lrigh ninctit: anrl orcr.
Ihc \l(irh On \\'heclr plogrartr llxs kclt our rolll ltlcl drl!eI\ (l^ull.c
hu.'.. [lrcsr nondcrlul pc,,ptc tt.rrc dclt!cr(d ovcr 6,000 lll(:lls lo Kttlgslorl s
homebonnd elderlt.
Ihe COr\ has nrant pcople $ho toltlntecr thcir linle 
-l hc Fricrrds of tltc
co.\ i. ir norr-protir uig"nii"trun $hrclr ririscd [untls ro asrisr ::l|l ::;,1::l
'pcrial purthirrcs.uch ur gifts of apprcciariotr loI \oluDlc(ts' u.()l'i:lt- 'il:-l:
llnd nriictllarrcous 
",u.,g.;,r.y 
c\pL:ndittrrcs. Volltnlccrs h"!-:-lt'1ll]:,:.':':::
0n \\'lrrcls l'to!rirrD, rlic lrl'rclr program, nr iling of lhc. CoA t"]llllii,il:
homenrahng, shoppi|lg. rnccring, and orglrnir'cd llcllvlltcs ll i' "'Y""':'li
fieu,. 
'*:,' 
;t,J;;'i; -n;; i;; ii';," scrviis, it rvotrld cosr rtPPr(t\rrrr:rrcr!
s10.000.
orgirnizc,l ircri\irics for rlrc Scniors arc Ilunrirrrilics .s:""l,Sllg.lli
socictl. Linc onn.in-n 0,,,1 BoNting. l lris t|jar the coA cclcbr led r{\ {rrl
.\nnuirl Scnior Olympics and Cookout.
lhe Plrnrotrth conrnrunitv Nutsc /\ssoc proridcd a bi-n'o hlv blood
irrtssurc clinic. ln ocrober rrr" nu ,r,oi, ,*"r! gircl io o!cr 200 sctrtor"
$ishing to bc immuni?cd.
lhe amount of 52.431-15 \{as rcturncd 1., lhe to\Yn fronr thc 
COA
I hdrsdaf l-uncheon conlributions-
the population of Seniors in Kingston is ovcr l'500'
t 
-15
lhc (irrrncil. lhtorrglt its 1o1 p.(.fi, ^.......:
orr;rl ()n,,r:,ri,,,,. .,n,t rr......... 
-. 
r,-.,,,, u,Llr r//illtonnl (ntilt 0C|C-
il,i:lll iilr):trr,t1,;lt::u:m n,lt j:ili:l,li,llf
i::illJ:lill ;i:ll:'il',;;:'.i'_T,li lili;iH llilitli,,-;ilif*
i:lii:::\il: lTi,::"l'li:il':"li:,[:,:i:
lo irsJi\t i'| lhc rc5torntio|l ol.thc bl
co n n, s( o,, a n r, s h o k .,"",,,,,,,," 
ji'rtit*illi*]lti'iiiil,;ffi
.._-..'l-hc.llirnni|lg itn(l nl:t|rilgclllcnt irctiYitics of th. Coulcil i0 19i,,
..().1t.'.(l t. hc [rrr.rrsrrl in thrcr.rlr:rjrrr lrrc.rs: Crrrrrnr'nrrt. ,,J 1.;*,;;.,
l]:::f::n'll:',, l'larrrirrg: liirrrsporrirrion ln(t trlrrsir t,trrnnilg: an,l. tt,:rr
-..t.ll,lili.'-'" ilt"'L "t thr' Are:r i\gtntil on r\trru. lrtr'tcascd fundlu rr:,' nr.'rt:lrilllrl)lc lt) thc (iru cil i lrlsT lltn)lt{lt lr llegiorrtrl l,lirrrning,\tlntr gr.rnrItlrrd prrrr:rr ;rtlrrrinistcrctr bl trrc Irccrrrir.: ()ftirc .,i c,rirrrrruniri.. .n,tI)cvebprlcnl.'l hcsc 
-qranls'rcirrsccl br'tht'corrncir ro lrdrrrtsr prrrbrcnrs rnitsstrts of rcgionll cortccrn.
l)c\cL,1rnl[,tl ,rctivitt corrrirrrrctl to b(, stronS in tlt{ r(!irrrr (lutrn! lhi
JCilr..$llilc lrrrrrsirrg priccr t(,itcllc(l ;tll ti tc high lcrr.lr :rnd rhcn t,:n,lrJ r,,sl biliTc. lrncolplorrli:ot \rils irl lo\r lrvcls (luring thc \.e r rcJpondiru tolh.
ScncI:rllr ltvofttbltj ccorrornic conrlitiorrs. llo$crt.r. ll[tord:rbh h,ru.in,: IIitpltllr" t)cconrinr lr rrrtrjor conccrrr irr nt;rr4. colttnttrnitic5 \\ltcr! l !ft^\in!
ffttporliorl ()flh( popullrtiorr ts l[t blc to;rffor(l to pIrchit\c lllcir u\n hnnr,.lll( ('ollllcil. in c(x)pr:r:rtion *ith its rnr:r1bcr cornurrrrritics, nrrjr heern n,('\:lllllllr lllc prilcticitlitY trf rcvrsiug locll larrtl us( corttrol: tr) hrcilir.rtr rhc(rcvcloprncrrl of adrlitiorral hrrrrsirrg opportrrnirics irr rhr, frrturc.
.. . 
In l9S7 Jrrhn 1. ;1";11",.n of r\r.on s.as clcctcd as t,rcsitJcnt rrf O( l,C:l(obljll w. Snlilh r)l Eirst llridgcsart:r rr:rs clcclerl as (.orrlcil Sr:crctarr:,rnJ.
.rilnl|js A. Kirssos o[ llro{kton \r,its el(ctcd ils Cott ctl lrc srtrL,t.
..,..,_Ihc. Cttlxlcil grltcfulll lclnoslctlgcs rhc gcncrous srrppon rndcoopcrilllon of its ntcnrbcr conrnlunities. thc narricination unrJ inr'olrtnrrnr(rr nlclllbcts of llrc 
.toint Iransportalion Corirrnittcc chnircd bv llr. Johnt rrnii)': lhc Orcrall licononlic l)cyclonnlr,nl Corrrnrirtcc chaircd h\ \tr.
1os;1ttt loscph; ltnd, rhc Arc:r Agency on Arinu Atlrisor' Cornnrilcc chrircJ
:l.ltl "l',\t thcr. rhc c.u*lr ,rr.n,".ogiir".,1,.,i",r oilocat borrd'
i'j-|,.::.t'n,'*ion* .nd rhc nrirn). s-", 
"",_n.1 
,;;;;i;r, puuri" 
"ua 
pu,rn
tnsttlulrons. and individuals uho h,ive ns\rsled the Councrl.
'le rs thc \tc'l \!t'tx ! oll \!lns
tht Olrl Colorrt l'lnrl i ! C(titncil'ri'ctrl
ll*l**lri'*'i$*,,'l,ri *,-l-iJ.r.i' rnJ ioordrrrrl(t 'r \\ tdt rnntr- :l] l]",i 
.iit"t'"f.f"' \,,t \ r(( rtlctrLi..\'
u';lt'ritt'u'gh r"t"t t uun(il5 ott Agrllg,rr 
rcliorr rrirectrr b(rriirlsd tt'rrrr
ln l9S; ic!.rnl cotrmttttitics in tlt" ,:....- \"r -rh.\c folllnrl!llrrl(\
**rr*tr*$*[urffi
I'i:n.
In r,hliti,rn t.r thc itrnrlirrg ior irrrliridrrrrl ..iiil],",':::':]i,.":;',1'J::f;iiil
:i.iiJn,r rr(c,\.J frrrttlirrs t'.r l)'oudr \e l\'':;::;;r, 
",-' 
,,i.1' iu. \ r,lrrrrrr.r
rrri lnch,de,j aoro g the!c rcliionill
i,,r'r",t"i"t u','..."ti",,,t 
'l'" Nui'ing 
ll"rrrtbrnhrr'l'nr'rn li"'i 'lfl 
' 
:':l:l:
rlnrrni.rrrtrl br lh. Ar(ir 1\tscllc! on 'r[in! old (olon! l:kl(rl],)tr\r((\
,,;';;',:;; ;i" i;'";;",,.,1i.,';,"n'" 1""'g'"n' tn' cldLr' rhtotrirh('r* 
tnr
':ri,:r' lrlrr ,rrrJ lhL \lllribtls l'rt'grarrr ft'i ('ldcrt irl llrc.c('lntlltl'rltr('5.,"1
ll.rhfn. lllnrrrrr. Ilirtr\on. l'lvrnplolr' llor:lllnd \\'crt lhitlgcrt ttcr 
ar"'
\Ihrlnrn.
uthcr rcurrrnullr i,(hrrttr,.rrr(d p'.rgr rns [rrrrtlcrl tl''.t..'l :::]):L:,,lll:
' ';'il','ii,;.,i.i";';;;;';';:;i,'; ,'iic pr"gri'rrr'" 'rn'r 
.' t""'"''",r'l"u-iliiii,
\e', ,"riun,,r, p,,,,r',rrrs n'"u"u ,:'ll.:::ll")i;l;:ll:r'l;::jl':,,"]::ll'::,i ;i;';
llolrrrn! nrd a pfogritnr to a55l5l llloDll
hone inYiaonmcnl sali.
\utriti,rrr:crrir'tr in thc lorrrt ol corrgr(i:itr( 
""t1 
lti)"t" 
'ltt:]::,1:'] ]:','ii:
,r, mr,l, urailahlr rlrrou!h Iirlc lll-( n'n"''l' ll' "ttt'lt t:]:llt''ili:I;";:';,;'
i::[:,,,l':i:",.'.';ll;lu;:JllifllLl i:'ii:i:l.:'il';:":ii,l[;l':,1::1:ll,
.\rldirurnrrlh. n,un, .o,un]r,,,r,,,". in tlrc rceiorr rrpc,I;rt,li"l' ,rii"rii i.,,,*-
;i:::*l[ii'.]'ili;,lT:lil",ii*':'l,:,l,Ii l;:: :;ill,lliil.,''l,,ll:.1l
rltlirtr(l nreals irrcludc Aron. llror'kton. t::11t"1't_.,^,i,"..u,,r'nr,,"ti..
l'(nrbrt,L.. l,l].rorrh. Sroughror!. irn(l wirrchittll 
-)'\(a,i;'."a i,",u" l"rit",",t
'r1:rrrcJ l,'cIlly :upporr.'d nutr ititril ti?::"*,;'li:l;l;'. ;:I*:1i"ll.,...]::l]i
nrcals lronl old colonY F-ldcrll'ser\1ce!
tl"'. 
"'ii'"".i t--"'",,"p]"t "" i,'"t"t t()lc 
in rtllcndrrrs '" """
3nd nutritionill needs oI elders.
RDpORl Otll t: I't.y olr.t It (.ouN1.\'COOt,t:R,\ \.r:
u x,[ r]n-s | ( ) N S r: R \' | (. ]: ..r x r I r I r H rli:-i o R " " " "
_- 
lhc (irrrDiy Coopcratilc l:$cnsion Serricc is lecricd on lligh Slr. 
.llirnrort (o tltc rrro ds oI rlrc (i) ntv llospital). (.o0pcrarirt t-.i"n.ionii
ir pirrt crillip ol lllc [' itc(l Stntr'] l)cpi|| lt|tc l of Agricrrhrrrc. thc lunr!.gr,nl
collcgc thc li|livcrsit;- of \lussachusclts,,\|lrhcrst iul co||t|l\ go\rrnn]L,nt.
(iottnt.s i\gcnts r(- sp('t:iitlistli itl r\gricullurc, flonrnrunitt lltsourrt
l)ctckrpnrcnt, llonre llcononrics. 1-ll rrrl Nutrititin Educarion lml rjclire:
progrants in lhcsc ar-cas to locitl rcsidents_
Slirff consists of a dircctor. tNo rcgionitl irgricultrlr l spcciitlist\. ;t rom,
nlutrll\ r('source d!'\'clopnrcnl ipccialist. t$o hotltc cco[onlisls. thra. J-H
gcnts nnd a split posilion, 4-Hj honlc horiiculturc. l itdditio . Coonlrari\i
lirtertsiorr adtnirristcrs ir lctlcrlllv lirrrtlctl rrutririon ctlucatiorr progranr. lhi
l.\pandtd Foo(l nnd Nulririon Educalion I'rotriim all.l:.N.It.]'.). locnled in
llrocklorr. lhis i\ stitff(.d b\ a nrrrririon sfcciiril\r :rnd proerlnr lsirrirnt'{6
lllll-lrlrlc rqurv lctrt\) sho rlcli\'cr thc cdUcitti(rtritl p16q1.1111 16 [11nylie, \lirh
linritr'd r cstrul r.cr.
Currpcrlrtivc llrtcrrsiorr scl|cr tltc t)rrblic Ihrorrrh ctlucationul corrfrr.n'
r:ts. \'orl'sltops. Fholc cltll :tssi\tiln.e. tickl risitr arrJ tintcly l(\\)lr'rt(15
In oltr 4-H l)rogrnnr lirsl !clrr 12.515 \'outlls rlcrc cDrotl.il. o[ lhrl
tttrrrrhcr 5llS *erc crrroll*d irr clrib n,ourarrrs. u'd ,l.gJ7 \cr,j..\to.c.l trt Ill tlrrorrlh shol-lcrr proiccls. si5 ioltr,,r"c,s assislcd i1 colju{rn$ lhr
count,r' 4-ll progrilnr.
fr(id fr()nt thc Iltsr:rlc l:ttnrl for thc
lht lollu\\ing ilnloultt' tt,cr.c 
ttatttfct
!rslrl \'r.rr trtrlirrg lttnc 'lU' tvitr:
r)errrrr'|rrc'|rr ^l,l)i',1 
,r,,,'u,,l,iil,",ll-,1,",,,"""' -"'"''"-\"4\\{'t} -"'au, r,*t,"nr.li,tirl} ltir\cl r\lx llr('
BNp{; lo\lkrrion s(t\r(('},l,iii c",,,,""ui."rion*cquiIrucnr
i''iixiill;", ., ,,," , , fil itlj,ij::ilnri :il: :r rilrjil(irio'lirrr!i.ttxtio,,,.i1il iii,iili,',,iii|.',{'iii;,,,nn,".'
,r,,nu,u,,o,", ,illl i:ilil:,ill"i""jlijl.li,,* ,,,,","*lnt'r{rl lll(\cllu( lh noj
\|ll','i:!'ir'.:',,] ll-1 rtlttiriorral inrcrcst cosrs
Ji lnttrt't
l)lt,rr()[nLl l.S2(i Ovcrtlmei'i.,;,;;;,J r.070 l{epair scrrtr '!'":,111.,.....i.i.""'.',-',,r'..' :lll l);i:iiil:,,iill::;;ll',1::.ll'1,,"",.",u,"'S.l.inl.n - Olhcr 1.100
t:i:.;;;'..;' ;ii;:; l l50 
^(ldl 
.tr(lir co\rs rrc\\ 'l '':r\t't(l
;.iil";: il;; 7'71(' [rtraorrlinarv lcsal crfcnse
Sno$ lltnroliil 19,715 Slornrs
sno\\ ll'mot' l t'oo 
'tt"i'jiiii'""t t'"'* | tlal''*cckIrrir\urcr 1.0.17i;;':t 27J NcN l rcnsurcr borrd
lr'"", 14,550 Natcr qutlitv tcsls
r{rl.rl l trrrsftr$ s90'225
REPOR I Ol 'Ill!' ROARD Olj lilRE-Hr\(ilir.-ullRS""' ""' 
'ixri roxl'sl l'lRl: \\ARl)l;N
IgSt_ b.in-{ thc l00th anniYcrs:lrr of thc l:irc I)cptlrtnlcnt' 
scrcr!|l
inlljortflnt goals Nerc completcd-
I hr,\ n nri.r r o* rr rl cet i ng 
""t|:.':1:1,.:"J:.:i,.,,.:,l'li,.i,: 1 r'l'f :,,1 .llii
stntion on Smith l-irnc. -l-his stlllion rs
pro'rrlt rnrpr,r crl n, nt"a,,ou ,a' t1r" rr'u'"t 
'tt"t"t""a :rrrtl frstesl gro* tn! ltrcitr
on.'rrdtlirionul fircllghtrrr I:i\l I rvas;*signcrl tttt"'*:i:':;'::l:"l,lil;
pcriod i\ rhc hrrricrr shift nd lhe rilnc *ltcrr-the ,lcast ;:tllll":t,,i';i;il;ir e busi st ili a tlrc lrlr r*x!!.-- ilo.",l in."rui"" ir Janrtarllrc irr ilablc. A second rcscuefantbular
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No.
K. F. D. 
=;,
-.W.LADTES' NrGH-f*r
J\JN E 17, 1a95,
ij
SUCAR CURTN
vlIrillr R0Ll5
_\_i,/,-
-o{jl.r-t,*4t6il\-'-
slrcto ro$,r.1o€s
EDGAR B. PIERCE
.^.]N C. DEVINEAss't Foreman, JUr
Clerk, WM, A, DIMAN
Wn,cotl.'1!'ir. Sltc'
Mir.d P,.ilca
CHICHTN POIrto
S\\f l:lll'l'S
;--q_-\el.f.,r-:
-. 
€i.:;i'-''5; --/!\t
YAN;!Lr. CHOCOLaIE ind HtRLtQUlll lCt CRtAll
BrSCUir Gt rca ftrcZtt rtu00lli
FRIJIT a.LlLo
STnr'diJLnklt'. , 'l aFf !r'r
l-ffifitffi
*+ior*5fi**ffiffi*1,*i1*t
-" 
'"' vr rlc slncrgcncJ.. rrrr lltportiht fi{
',,.,.l1:':,lili:iil':i, 1")l,i: lll',li:i:i,l.l.l,i.- ljr,:,i,.tr, ,crc,ir,,',rinr u.,,
lt;''11;il:,1,,;,lillll l"l,jt:li; li;i:il1""1il[ii i;illlll':,1'l:iilj
ur o. .torrontli$.119l,1,K 
co i\r j\r r r.rEe
,o*,t l;,,1 1'i,."tl;'l',;",".:ll;jl,:l:11,,::.':,uir r.cc,rv,rs aur horizcd b! rhe lrrl
::,Jl."ljl::::;"u,",i,i i,ill,j,i'i ;::: .,i i;:.i"Ti:,il ;iliil::ifl;
lll*,; ;, j,l'i. .,"" r""Jll["',',';;i:]l:l: lly;: ln i;nlll,::l'el*:
^l_,11i,..,,". 
srre tor rlc firc sl.riorr rv
ll'J"J,ltl,l"l.u llll,l'm:|J,,': il'llll;l',"i1,':11ff;;:;iI';ll l:LlJ iXi
1"1;::ll"l: ;j;tl; l;;:' "",,,. i'l:";il;li';ii,l:,li#;i.ifi1,,:l lil;lii
i*,1ffi-it{,l: #:in*'[ :i ffi il nirir" jrl .;ii *
r"' ,t'" i,'"."';, 
.'"-'pl:l::'l,t il:'i;;fl'l ;'r";,rhcr nronrrrs. /\ co,,,rrcrion drr'
'lhe l:ish Conltllititc \iishcs lo thildk thosc loncs ltivtr \\'ittcrth{d
.\5\0ciillior In.rllb.rs ol lhc .\dolt_il_.St'cilltl Ciontntillct'' 
-l'rorrt tjDlirl)itcd
\ho sl$Ned such iln intcrcst in the Joncs llircr'
'lhc Conrnittec spol:c lo ntcntbcrs of lhc llo]' Scolrt\ to silc ii ilsiiillrllct-
Lr lh. Iligrniirlg htrring r:<Iiltl l)c irtrilllgcd. l-hc rttn has riitninirlttd
contidrrirbtv $hich trt'belielc is dttc to thc fish l d(itir dcsiso. Ihis Problcnr
rhouhl br ltldrfsscd immc(liiltclt-
It is \rilh a $rcill tlcal o[ rtrttorsc lhilt $c lDclltion thilt \rc losl il tloo(l
iriinil lnd rhe lo$ rt losl a dcdicittcrl citizcn this Irast lcat. ll(lll('rt S r\oll $ iI:\
rl aritl llsht'rntirn und cnjolctl scrring,rn thc l"ish (irn)t!)itlcc- llc \\ill hc
nti*r'rl b1 all,
rulPoR'l' oF 'l'll li ll A R lto R i\l ASl'liR
On \lttr l. 19S7. rcpnin bcgan ol lhc chilnncl marktrs. Oa Il.lt lS lht
.hrrnncl nrrrktrs rtcrt put ortt.
In.lunc, n nc* boitt ntotor rvas purchasccl,
l0 pilrkilg !iolirtio|ls \rcrc givcn out i thc pirrlii|lg lol.
16 rillls cantc fro[r thc Coilsl Ctnrd.
12 cllls crnlr fronl thc Kin,qst{) l)olicc l)cpartnrcnt-
lS call! lronl lhc |thmor[h llarbor l\lirsrcr'.
ll cillls from thc l)urburv Hrrbor \lastcr.
J cllls fronl Kingston l-'irc l)cparrmcnl.
-l calls on slolco boirts \rhich \ver!'reco!cred.
b r-onrpl ints on boutrrs front Snlclt ltond.
-10 boat tvarnints rvcrc givetr orrt.
On October l7 & lS the channcl nlarkers \fcre pulled in.
'lhf Harbormrstcr $'ould like lo thank thc Firc and I'olice l)eparlnrenls
lor tltt'ir assistance and illso th:rnk Kinlston and othcr boitlers for lhclr
arsistancc.
RtiPORT OF THE HIGHWAI' DEPART]\IEN'I'
. 
Sprinl suceping ot rllc ro:rds in ro$n bccirusc ol irrercrrrt'd ':"tl "]il'-'.\i' rrrnt tlrkirr lt_- ti,.*""t ., *hcrcas il t:rs prr'liotlsl\ :l (r - s \rccl prol(cl:
th(rator,.. tlli\ dcnit tnrnl $ill :rltcrn:rtc circh !eitr llrc:treit ol lo\!lr \r'hlrn '\
:" 
.
t4l
,,,",,11':,J,i';'llil:;ii,,il:-;Ii ij)::.,*ll:ii,::.1. ,,,,r, hirt',irr,,,,\ cnn,,,,s,,((,. shore i,,;,i. ii;,,nui*'i.,lill."li,:,1'!ilillillli,r rL*ui,'i-",.'ii,lj
-'"ri:f;111 rcsttrlacing \vits (lonc oo rrorrio.s or r)L-rnbrore sr.(..{ rnd
, ,,, ,, 
"llllil],lli"ll', 
r.(r00 tirr ut trr:rrnr rut rcverirt irpr nr \\C|c In\rri:eJ.l
;:llllilllr.,lii:li:1'''i;:;i'l;i.,',"::11,..'",,},'-,.;i.illl.l:;,,,',if;l:.:;,Il:ui:
iiliti,1,iiriri,Tit iii'li:r tit,:,Lii:';rjl l*:i;:l,l*riiiii,:
ii"'.li,,l*,1,,,," 
tct)l;rccIr.l|r rrt rhis brid.rc $ilt hc aridresscd:rr rhr t,,ss t..,.,jr
.. 
OI \ovcrrrber ll. l{)S/ :r rrrorr
;l;:ll,i,'1,';,,;l:,,'llilll;lll,itjjj:lili;":l'i,:X,lrl,;':,;l,J'liil ,,, ,
;i:llll :l:':t, iii,l:li,lri;tl **:i ;fJl'Ti,*l:;J':,,'il;i:ll liil;
''"";),.J';;l;l;;;;.',','l;;'j,lj'i:l ;Jl;:,il. roadcr vored a,h.. ,es7 ro1\n
,,,, ,.',li:i ;,.:]:::li"l'r irrso r,'c,),rsrnrcr(.d rtrc irrrteit of rhr rri:r,ba richl .rnr. ..., ..u (nr|lrnrrnit_r Iluilding nt thc
l',i il i;:ll"i,;;tl:j:t:l 
*jx;lii;';;';i':;,', lilil:;',':i,:, ;i"lllli:;
l,',,; .i:ill" ::''l]lii,;,T l;":;li:iii'|rtrncnr ri,r, hci*rsrirrn'c, in r.',,,r,rin,
fll,i,,il;i:,illl,i:1,,i,";.;l::i;t::.,::itX,,;i:T'i,,lj*li:-iJ;..1..,JI.
,r'",,rr,"r ru,,r, 
",,rpr;llil,ili;;;iliiTl,:ill::i;il:i;,liilJ:ll:il;[]
act irr'lr
R!;POR l' OF ]'tlE In-SPEC'IOR O||,\:r*|i\IAl,S
Raaartt renrs h \c NilrrcsJtd a profou|ld chilngc it| thc nrrkeup of orlr
Jnrnllfopulltiorl. Ihcrc hits bccl l nrarked decrcasc in thc lurrbcr of l}rl
rni ah $ilh a corrcspdndirtg rist:in lhc nunrbcr ol pcts in ros ri. -l his rclicctr
l{ohrrt Joncs, iril
,\s rn accon;iarinrcnr of this trend, lhcrc hls becn a striking incrcasc
in incidtnce of ht'art$ ornrs in our tlol ptrpulation rvhich is Iransrlittcd b\' the
:j chirnlr in th( hxsic Innkcun trf r'rrl crrrr nrrnitr frrrrn shat $ar l.rrrrrr'rh
srnri-nrral to crurbanitc.
bilt of an inlecrcd mosquiro. l his nrakes it increasindy arjYisablt for er,.-r-r,
do-s tll lhc rrcil to p:trticipatc in lr aDuuitl (liilgnostic blood tcst cnch sfring
Irtllorr'ed bv prclcntirc urctlicalion lo bc adnrinislcred for sclcral nronths.
Thert- $cre 
-15 rep(rrlcd dog bile cases Ilst lcar as a resrrlt o[ rr.hich Ihcst'
dr)pl \att qrirri tinc(i on suspicion of rabics. I.orrunatcll. all of thcsc riogs
trtn rtltastd aftcr lhc tcn-diry obscrr,atiol ocriod inasmrrch as no silns o[
rrbic' ilppcnrcd. ltcport. of tlic fo,,.r:,,inr: ci,s,'t $cr( lor$:t|dcd r,r th, rtatc
:r tnor|trcs,
. 
ThRru{hout the cou lr,y, thcre has becn a striking increirsc in tht
tnctdence ofrabics. pnrticularly in rhc s,ild animal rclc oir and in cnts.
- 
fhese l\'o rvettls cnrphasizc thc incrcasinll neccssilv to hilvc irll pcls (cals
ano.dogs) innruoizcd against rabics. l_o thnt end. thr to$r has conduclcd
tttntcs to pror'idc such inrnrunizarions, ir:iide fronl those adnrinisteredprl\atrlY,
. 
lhc annultl ccnsrrs of farnr :rniluirls $as co||rllelcd. and thc lcportIor\adcd to the I)itision ol r\nilrirl llc:rllh.
| \'ish to lhank thc mcrnbr-rs of rhe Board of I leallh for lhci. cooper tioll
rn orgfinizine thcse inspections.
fYl'l:s (-) t: Pli tt v [.s
Ne$ d\fclling uDils (77i
fiaragcs
Srr.inrnrirr-q pools
S}eds
\crr Conrnrrrcial lJrriltlin-rts
l(cp rrs & /\ltcftltions
( lles. & Cotrnr,l.)
\lisc. l)eftrih
Cerrificlrcs of lnspccrion
fc)l.At-s
Nl|nlbcr of Inspcctiorrs (960)
lluildin-!r I'chlils lssucd
Wiring I'ermits lssucd
I,lrrnrbing l,crnrirs lssuctl
uit! |crntirs lssucd
Sign I'crmirs lssued
'foTAl.s
IS1'rItAl-l]l) Cos1.
st2.?21,87(,
..i00.000
296.400
-1t,609
4..r60.s?6
-'1. l9-],.12 |
Pt:R Ittis
j1
l1
29
9
2,1
rs6
l.]
S
170
loi inspcctio .
Nunbcr of InsPcctiols ' 247
It[:l'oRl 0F',rllE l'l.uMltlN(; INSP[;(:l oR
Thclotirluumb.roil)lutlrltingl'crn)itsissucdfortllc)elrrl9tiT\rcrcl6l'
nith a totalol S(r.D l(r collccttd in fccs.
T$ult!'cight inspccti0ns \ycrc contnlctcd bs lhc irltcrnirlc l'ltrrllblnll
lnipcctor, Janrcs ll.obarc.
\t\r stlit rcgt|lrtio s rc(luirc thitt proof of li bility ilrsurance bc sho$n
tr;iort issuancr ol pcrmits.
R0t'Oltl' OF'llllE NlRln-(i In-SPE(il Oll
'lht lolnl nunlbrr o[ *irirrg pcrtuits issttcd for tllc ]'crr of 1937 $'it\ J00
rrth J toli|l ot Sti,727 in fccs collcctcd.
Rl:PORl 0lj l l: Por.lcH DUI',ART EN'I
lht rcur l')t\? f()und tlrr Kirr[ston l)olicc l)rtitrrtttcllt \{llh xlt ericcllcnl
phr'irll l:rr'ilitl irr rrhich ro ncrfo"rnr its poliec frinctiorrs, duc lo lhs (ffotls
ul lh' building corrrnrillt'c 
"n,t ,h.' fnr"iigl" of rhc pcoplc 
ol Xingslorr t(l
nrd\rd. Il! ,hlicc Dcpattnrcnr rvitlt ils cxccllcnl (luarlcrs. lllc I)cpltttnttttt
lust thc rclr'iqL-1 6J 6|l.. offu.cl through disability rctirc lc t. Fd\r'irr(l sllllr\.irrl
'(t\rd lhc l)ennruncnt:ls ontrol lnn ftrr aoDrorirrllrtcl] 12% ]crtrs unucr
lh.ahlek;rdcrslril)ol Chrct Danicl Wctchtlrc Dcpaltnrcnt *aslcfl irlc\ccllcrll
condilion rcl:rtilc to rrainin!. _Ihe nrcnrbcrs of lltc I'olice D('Pirrtment nr\'('
nccumrrlalcd ercellerrt r'dicationirt b:rck!round und att adcpl tn tts
applicarion.
lhc l)('nirrtrlcnr facc's a ncriorl oI ncc(ssaIy cxpansloll dtlc-lo lllc
trclncDdolr:, grorrrh gf thc colrrrnunitl'in gcncral, irl bolh tcsidcnll lilno
cotnntercial construclion. pl:rcing grcatcr und glcalcl dclllitncs.^urr. "'"
Ircrsooncl of thc l)crrarttne;t. .\ltioruh nrrrnl' n$v rflccs plcirl un11n8..'ll:
officcrs sccn perlorming rhcir durics ,-laity, ru Iilc Io poinl-oul.at tnts rt"'
't'"r rtt"." u"rr tu"i, nr" i"nro"ing,h*"."rrrucrs lllrt hrvc relited 
in lhc rccc l
nasr' rVc fravc approac'fri',, ilr'ir,f'"+t"," ,ft" ,uwn Inusl utilirc thc 
manfr^o$cr
that rhc Dcparirircni t,,, 
",ia r,,io,irlr" 
the scrviccs tcquircd ol rl llonr rrs
lr is i ponitnt th l ilpplicittions for pcrrriits bc ntadc prior to conrntcnc-
,.,,r'n *ori and lht' CilJ Inspcctot shotlld hc n(|tific(l *hcn $url i5 lc;rdJ
s20.506.ts2
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Rr:PORT O!'11r1:
Il0l.lcE s]i\' 0rr- BUlt.DlNG CONS I'RtlC', ON C0Nt[trTIEE
The Comrnitlcc has bscn pursuilg rhrough'l onn CounscI lcgal rcnrcdics
trhidr \ill result in having tht' Conlractor rcplacc rhe roof covcring of lhc
Shtiorl. l-iligltion is torv penrling. .A coDtrlcl for sitc rvork rnd oitcrior
hghling. osing llrcady irpproprirucd funrJs, rvill bc lrvnrdcd upo conrpktioo
ol roof repairs.
RI]PORT OF 'THE
RET]D BUI I,DIN'C RENOVATION' COIIi\I IT'I'EE
. 
lhc Contnrittcc anticinltcs th:rt a projccr \ill bc pllced to hid ill l\litrch.
l98s l-or iDstalling ncs, roof and .ia"i*ult ..rt..ingt. nerv handicapPcd
ircccs\lblc toilct\, hil'rdicrpFed ranrps tnd crlerior painting. Lrrter irr the lclrr
rn irddilional cnnt.""r r"iil-bc nlrrcctl ro bid [or irrlditional parkirlg anrl sitc|||rprolenrents.
REPORT OI. THE SHEI,LFISH CONSTTIBI,E
I-ltis part surttnrcr il survcv ol Kiruston. Du\bttf), :lnd Pllnloltth
Ilalbors lrils conductcd ht rhe Dcnt ol HL,-nlth arrrl llnrn:ln Serviccs. DEQF
anrl Division of i\4arinc Fishcries. Thc rcport Nas ot firvorable.'l-he balt is
In bad condition- We arc in danucr of ar entire closing of the I]!t)'.
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lilililli;:,,1,i::l,l^ n,,,,i,lij,,,:,li,ilili::iii, nill n"tlil;
n-l**ir*'iiT h:tjj:;,;#ii;:,ffi 
x 
jli ;;r):it;t"i
i,,,,*i}'ld$.*- l** -n.*:q --d-*-f
It,ii'i*iti$. 
*i1i, ff ' t,ll ;ii*f$
I,i*,;n*:-*iilffi iffi iil,:#$
Il lil'(-)R t o r,. nt r. l)r R ticl.o l{ ot.. t,t:.t.t: R,1 NS' S ER Vt Ct.S
I ht officc
urltcnc| ofthe Vctcriins needs is itdhcred to. 'l-he lrou.s rtolr itrc on ]\lond ]s
and Fridal_s. fronr 9 a-nr, to l:30 p.nr.'l'hc phonc numbcr at lhc \retcrans
offict is:5S5-ll4l, nd rh. r\gc l or his Clerk can bc cont:rctcd irt thir
nuntbcr during thc regular officc hotirs-'lhe Agcnl is hcre to servc all
\tlc.ans nn(l thcir dapcndcnls at all iintcs.
RtlPORt Ol- THE \YrtGD,\n*D PllltSOn*NDL AOARD
lhc \\tagc and I'crsonnel Borrd hns cndcitvorcd to (espond lo n lncrous
nquesls fronl depitrtnlcnt heads and goYcrning bodics $'ith rcgard to sirlarles
nnd interprctirtion of thc Wagc antl Pcrsonncl B1'-l,arv- Requests haYc becn
nrie*cd in preparntion for reconrmendcd changt's at lhe Annrral -l'o\i'n\ltelin8. lhe Board htls attcnrpred to fulfill its duties in an equitrblc and
l(\lotl\iblc nlilnncr. and otrtstions rcuardint financiltl renluntlalton 3l'
bcin! cat('lttll\'{\'lluatc,l ,luc ro rltc fir-arrci:rl-constrairlls of lhc To\\'n l ltc
Nage and Pcrsonnel Boarcl is concerncd thlt a balance be achicvcd bct\r'ee
appropriate \'agcs for Torvn cnrployces ond equity for Tonilt taxpal'crs'
of thc vctcrarls ,\gcnts hit\'c bccn c\talldcd ils lht-
t5l
.\n trttn l, ,-luthttri:ution 
,
Scht(ltrlc,\ of
l)elirlrlcrlt Iteld.l' tlte ofliccr. boarri inlnlcrlii|lc
isiolr lllld tonltol of dcpilrtnrcnt,r
"fniplotee. " irlr . tq) lo! ec of the'lbs n occttpl ioS il Posili()tr itl lhc 
'll\\ilicl'
lbn:
-l)rpirlnrcnl.: i dcp rinletr1. bo:lrd. corrlnlitlca. conr lil\ion or i)thtr
bt-la$lof{he t or(n subjecl to this
"Fi5crl I rar." ?-l to 6--10 \r irhiI thc ycilr of this bv-litrr;
-.\dministrnli\.: ,\ rhoritv-" rhc clccte:d oflicinl or bdard' or lh( eppointcd
hnring ju.isdiction or'.r ir f$nctiolr or tctiyat\':
_Full_liolc tnlplolnlent." erDploynlent for lrol lcsg lh:in scvel hours Pcr dl.Ilt
file drrs a ltc! for lifil'trvo $eaks pcr annrrnl. minus lcgill holida,ss lnti
\lcnlion lcntc sicl lcn\e. bcrea!entcnl lcar!- nnd (rlhc. lcil\e ()l
'pirrr-linlc rnlplo!nlcnt,.' cnlplo).olc nt [or l!,ss thatl firll-tirnc c rplo!nrcor.
a! defined ilboya:
''ConliDuous etnplolnrent." clnploynrcnl. uo;nterrupted r\ccpl f(rr rctlrrircd
\(r\ ic( :trld [or:tuthort,,cil lct\'C. sic I lcirre, b('t r'r\ enlcnt lcil\ c. ol I'l lltr
ot aDsencei
''Fufi,time enlpro\ce..'an cnrplol.ee rcrained in firl-linrc crnproyrne l:
''Pa(-tine enplovec," an cmplo]'cc rel aned in ptlrt-ti re eniplolnlcnt:
' 
"Position"'an office or oost of cnroloYnlcnt in lhc 'l o$'n scr!icc \r'ith dnlres
and rcsponsibilities calling ibr rhc fuil-rirnc o. pirrl-tinlc emplo!mcnl of one
in lhe perfornrancc and e-\ercisc thcreol;
t5l
dtrl-r ule
oi othcr botll' hining
*rfi$gs*'*p$ffi
ilH##il#[[ffi*$$$ffi
.\rLtnut ). I )tfinirtr,ns
,,,,,,_11,,,j,:1..]l] :],,, hr,_r.rrr. rrrc foIos r ns r,r.0rrrs anrJ-....,",,rs nrcnnlDt\ ltnlcs\ it il; ._...,,(,,,,k.\r i,r r,,.,r,. i,*.',,i,i,..i;::;;l:,::lli;;i,,",'""'.
"'Io$ n,,, thc lirrln of Kingsro ;
....",:;:':l..;;,'i: iil;ii::ll,,ll:"i,i:J:, ,h,, (;c,,crnil i,\s,,,rhc con,n,,nrrc:h,
:::;mt,ti :i:"l;illuiil :i;i*ili :[ti:i:rlr i:Tililir;;:
|)',,.,..l"ll:],':::i l:ll''ri"'|' crx\s r,, rcsili:;i"l;:il;ll:il:J,"' ;i;;;i il;i:,:;ll llf i),:i::ffi i,l ::li'll; ll;iil
,,.,,,".1,[)",;]..1:lr or nusiri,,n\ i,l
ili:tiii:li:ill;*:*l*nlt it'*,,;:::i, l:'.'Jl.';llil ill'l ]i"il xI
ffi lr1:nii:rff iririllrilHl:;;:Iffil.iri#i;ni
plrrnses shirll hnrt tir
cle rh r!-q iftd br rli
_Pernrancnt position,"flny Dositiol in Ihc lo\.,'n scrr'icc \'lticll har reqlrlrcrl
0I \ hlch i\ liliet).. to I equirc thc scr I,ices ol an incunlb('Dl \'it hour iI|rcrt rlft loll lor
a Pcriod of morc than sir calcndar onths. eithcr on a fulltimc or parl-(lnlc
enplotment basis:
: 
'.,"llfiilT:ll,";l'i'J;:i lJ,l lilli'a": ji:lili.;::'ff :l:i ff Iil:';itj
"pp";"t'"'ii 
""j". ii.'i1"5"il;;;;;;;;;iiion i""-"a p".n'uu"nr 
.*ithin tbc
meaning of said larv:
,-, ,,."( itrrrlrl rcr'icc." prrsonrrl sc^.i,,t.llirtlt Ior r'rn-r irrc 
",i'n;;;;;;..,ii',1,.,i^,:':11:l*l .bt 
irrr crrrr,ro*tc irr ,r pr,,rrr,..
lllli'ilJ'il;l iiii,',: i' il' ; ;;;:;il';::ffi;fi: iil,l;l::i;li;ff *ru:
"C'olnf cnsitlioo l,l n,,. Schcdtlcs
,,," ;:;Tfi il;i,;:,,,,;.: 
:;;,:;:"i].::il:::_:.::ij*,"'.,,,,-u,,,,,,,.,,
."-:l:i:;'i ::lll:,;|JTJ':;,:H;T1;X;i..:il"u:::,.",., ror ho.r,r $,.,,j,
rt"|,, 
.i][il[]t Ilnrc"'the r'tc in r'rgc which is ,,orml. r rlr hrrinr r.rr oi3
"",,;;ll'i:':iil:i;;,1t"'""'r 
l'|c hiBhcsr rirc rn :r r i,n-!c \\.h,ch i,,, c,,rrro) c( norn,rr\.,
'll ngc,.'tlte dollirr diflcrcnccs bctrrtcn olinitilum and tI|ariInu ilt.s:
. 
"l'trsorrlrl ltate-., , .",- ...(rc\18r'itfd cltplo].cr. -- " d'r'\'e lllc lIl \irlurrt rittc :rpplicirhh'oDh rdr
posrtion ii rhc I
''Srep llarc,,,
''ll,'---r 
'. -. --_'i','. r,tc t,crsonncl llonrd as d(fincd i Sectiun l.
i!) thcrc shrll be a ltfsiritrrcl l!9il[d to bc kr)orvn its tlre Wagc and l'er-
nnel lloaid, composcd of thrcc (3) iinpaid lllctllbcrs, \'ho shirll nol bc
ilolr.s or cl':ctcd officiils o[ thc'l'o\11t, tcsfonsiblc for thc ndntinislriltiotl
ani nraintenance oIclassilicirliotr atld cdlrlpclrsation plirns. Olre nlctuhcr oI llle
B0ird shnll bc nppointc(l by tltc iUodcrator, ont' ntcntbcr by t hc l;initltcc (itD'
criltcc lnd onc menrbcr by lhe lloar{l of Sclcclnlen. 'l lto lhrcc rtlctnbcrs ()f lhc
llorrd shnllb{ plloint'rd for tc rnts of onc 1ca r, ts:o an<l lhr cc yci|r s. rcspcetir clr',
and ufon lhc norrrrl crpirfllion of'thcsc tcrtDs lhci. succcs\ors shilll bc
by the s ,|re appoinlitlg iruilroritics for tcrnls oI thrcc J'clls.
Orilirnli|plointnrc ts to thc \\'lgc nd I'ersonntl lloarri undtr this byJarv
\hJllbcrlxdeflr,rLrt.rtltirnthirly(l lsfollo$i grircclfccriru,Jrrrcol tlr(h! ln\\:
rnJ \ub\'iLlIcnt annoinl trnts shirll bc rnadc $irlrin rhirrl d;ryr fullrr$irrg lhL
rrfrrrtion r'f th'i t{l t|l of lhc ltrrilrd lctnbcr \vlro i\ to hc I rpliicc(|.
'lhe lloflrd shnll drarv trp and rccollltcld to the 'l'o\fn ir prolos lfor
chsification antl conrpcnsa(idl pllns for consi(l0riltiol as il 'lb!vn by-larr,: and
shirllfror !irllr lo tinle rccontnrcird ro lhc'l o\vn any aclioti dccntcd nccessar,v ro
-r- mainInin a fair and cqr|itlbtc pay lc\,el.
lha Iloard shlll nr kc irn annual reporl in rvriting ro rhc l:inancc Conrnrittcc
afld lbt lloilrd o[ Seleclnren 6{} dit\'s prior to rhc itnr lll 'l-o\rrl ort:etitl!.
- 
(b] lhc lloarl shall bc io\'ostcd nilh all rhc lorvers an(l dutiss rpccillcd in)rcllor l0lic of Chaprer 4 | of rltc Ccncral Litss.
(c, lhclroitr(t'llirlla(lnlini\rcrtltcplansirn(lsltilllcstithli\hstchprocedrrrt'r
iri I dccnl\ cccs\ilr! lor lhe D,opcr a(t,|liDi:,tr:rtion lhe,.of.
ld) | or lh\\ it h ali('r its appoirrt rrrcnl anrl arrrltlll). I hc llorrrd sh:lll rtlccl ;rDd
ol!'rrlr/t hr clccling a chairrnarr anrl appointittg i! sccr cli,t y ard clcr li ,\ rll:rioril\
oI lllc huirtd shirll constiltIc it trrrorurl for rlrc tt:rnsirctiol of hlrsinc\s. J\ nr:ttot ilI
role ol lhe lloard shall deternrine the action thc lloard nrust lale in all matlers
upon trhich it is authorircrl or rcquircd to pass undcr this bt_Ilrr.
{.:) I he t}oirrd ntav cnrplol assistnncc anrl incur cxpcnsc: ;ts il rlcclns ncccs\rrr iubjcct to lh( appropriatiorr ol lun(ls tllcrcof.
(l) lhc Board shall mlintlin trlequatc pcrsonncl records ()l lll clllplo-\'ccs
ocrlrprlns posiuo|ls sUhiccl lo lhc clitssificlrlion and currrpcnsatton plirlrs. \;ltrrIt(oId\lobekcntinilscustortr'.Denrrrrnrc lheirdsshrllproridcstrcltinl-ollrlil_
lron as lhe llotrd may requcst,
. 
(r) lhc tlira'd shall rrinr:rin $rinrnjobdcscr;nlio'rs ot sPccilrcrrlion\ r'f
lhc clil\sr\ in thc clirssification olan. caclr co sisting ofir st:rlc,rlcrll dc\ct rtrln! tnc
. 
(h) Uprrrr rr:cornrnr:nrJatiorr nf,
".iri,,g.,,r.,pc.i,,i ;:;l;;J':il;:::;:iJ;,,1i':.,,',,..',illlJ,:::ll,:,[1,i:;]|.,l];:
;lJ;':l'ijj.,i,li::':ij):l; liilil,ll;: ;,1::::::::::" ,"," r,'*,,." ii",, ,i,i;;l;;i;il,,,,
l:,:l.i ,1".:"-1,, 
'"; 
;i,; ;;.,;:;';I.:J,J;;,,'J;':;:i:iii::1il,,i:,i:l:,i:
.',iil;:iil'jl.lllff:;rc crrecti'c 
",,rcss. 
or untir, rh,. ,,..ccss,,,\ runr\ h,,rc,.,-(n
SL'ui<n -l- ChtssiJicuritnt !,hnt
, 
(;r),\llpositionrilrrhcscrriccof
Ll:;.'r.:::::r:"'',:"9-;; ;:;,i i:il$ilTi:il::il l':iT::li'li l",,,T.lT;:li #;lil ili,li:ll;,l ll::i:i:::::,i,',fi i::l;ll*;**iili*TnXtr.rr ot thc (;rncrill t.r*a. u. u,n",,.t".1.
n.-,llJ,,)-'.1:l:1".1:i,,l"ll;"i:li';;i::,,: csrabrishc,r. or rhc d,,ric. ,rr,rn rrnr,".
ol,.s,,bsrit.rii,ri,,s u,,,,, -,,ii_i,.,"^'i,'Tl'l:11il,;;";i::X;,:liit;;:],il,l
;'r',:rT,t""ul.'t" 
trc\\'t,r cltirngcd p.sirirrn ro rrs appr.priarc class, as h(,*inrfrs.
,,,",1i1,.,1,'li,liu..'" ",r( h clnss. ir\ r'srirbtistre(t hy r tr!' c.tir\sifici ion t,trrI. ,hr h:
ifi:tTiil ::duiilrJ:i;;Hi::t,;r1;:n ti:lt inl :illsn:t
;;;;:i,"-fi;:'I,ltrdscr cstitrrittes i,,r(r orhcr urfici:rr rc(ord\ l,d ftr,,rr.
;li:T;,:llj',, -.;,J*;:i]#;jli:l':l:l;:T,il:;ff ,:il-,1:,.1lf",.]1 ",,,"$
^_...!:) I't filtinr irn).ylcirnr n^(i,;..-I,osrlrorrr nr,,., h-...,1 trhich eorrrcs lltdcr lhc ll.r-l.x\l. : lh
, .",, 
.^,,_,,uiJ-ll.l'l.tl l l:r,,', tL'ir\r r \r,o \r.ccks irr rlc ncrlspapcr r s hich rh.
iil';.ll:l::,:.:lil;;,;;,,".-,;ill,liiill,.iiilT,L,:il.fi1i;il;;ii:lilil,ll
",,,'', 
o" 
"J*-,,ii",i',li,ll,li;,lili'i,|;jiil,,,, r,"", .,,.r, f,.,',",i.,, .-,. n,.,,i,*
{ci \o{ltfrrtnl.nt h!'ir(lshttlliix thc s'rhrI! ofanl ertrployce in a posilrol) r(t
lifit,i trccpt in atcortlilrrca \!ilh lh!' Conllttnsltti''ln I)liln_
lJ) \r, l'fl''rr \hrll l)( irppointctl. cr:rplo!crl r)r l)iti(t rr\ irrt ctrlIh":" itl:lll:t
jlr',n lo ih( Pro\i\ioll oI llltj Clil\]ilicllli.|ll l)lilrt lrrltl!'I illt\ tttlc r)lllcI lrlsrr
rppr;rrilg in Schctltrlc i\ oI S(-cliori S-
l!) lhr firsl threc nrolrhs of cnpioynrcnt shall be consitlcrctl a
lrobiltionnry periori. ln thc c{ctrt that itn clnploye' colllintlcs. ctnIlo}'lDcrt
i,.r.'n,l thc probationary period, he or shc shrrli be entitl.d to lll ot thc rights
rnrl brncfits unrlcr this ll!-l- \e rcttoitctilc to thc firsl dilY oI enlplovnrcnl
ll) i\ll cnlplolco in corttinrrtrus full_time or pirrl_linlc cnlllollrrcnl sliitll
Itaai\c lha incrcnrcnt bct\rcan hir prcsenl lilt(- ilnd tht otrl hi-shct llrp r'l( il5
fnlki$s:
I' Or-lanuar! first or.lul)' llrsl prolidcd he;she httsconlplcttd ttrcnlli \r\
tteki rtn icc .rt rlic nrirrinrunr-,rr otl*-r ratc il x r:tle othcr lhlrn tht utiriuunr ts
aullorrzad as lhc cnlrtncc rillc.
) lh.rL'irll(lt,rrc\'ijirrlrotttltrrdxtt ot l);\Pt('\itrr|}rncrcirs'rljtlilh(irlt:trnr
th. nrlrrintunt r atc r,l rhc rirrgc ol cornFcnsirlion gr:rdc to lr lricll hir Prr\rtr Ir c Irs\
ri ir\\l!rncd.
i fnrpkrvees in conliDUous prrrt-tinrc cnrIlovnrenl cligibl' Ibr:n'rerrcllt\
$ndtr lhe prorisiott o[ this srrb-icction shiltl bc tho:i(- occrtp.ring pttsrlt'rns rn
cllrs:ts krr irhich conrpensntiorr is prorklc(l in Schedtrlc l] of Sect'otr s
{!)r\ncnlplo!ccoccllor:itrcitsca:onalnositionilrilsLrssli)r\'llichcomputr,
trti,'n 1; p1o11iq11l11 s6h.riul,: li,rt S.cri,'n s *lr:rll rc..eir'c irrcr ' ntctrl\ ;r\ |'r o\ rorrr
rn thc prccctling rub.scctirrl nn 1;1s haris of l\'!tltt si\ rrtcl' cntpt"_ttrlcnt
con\t,tuting one ycar.
litr\n enrplo\ec recciving a promotion ro:t 
''ircant *ttil:11.::i ij:,i.1:llprniriorr:r, rk:finci in Scctiorr.l {b) sh;'ll. rrI.'r ir*igttlrlcrll-rc\rlltrll!'x.{rxr -"'."
n,,!n,(,,,,,n. rr(*!e rr,c *,,c in,,".,,,"i,:,:.llllll,,l,:,1$.:,:ii,,H:il':;";l;i,;i
il;ill1'J,Ill;l'"li:,lr:ii;'Jlilli Tl";. .ll'i.i;* 
';;1}'];*:::i ;*l ::i: :l : ll:sccorld r{ltc bovc ihc cristinr ratc. bul
rncirnt or nc\\, position,
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*iioiil'il.ffi*rlffi n ,ltis(rlht,,{'ous
trlisc,
l\l isc.
i\'lisc.
:\lisc-
Itisc-
i\'lisc.
s-8
\lisc.
Ilisc-
s-2
s'l
i\lisc.
s-l
]\lrsc
:;l
Nlisc.
i\,1isc.
;\tisc-
s-5
,',,,'Lll,l'l:;iX;'i:;:xl$?;lrl1 ror in this s,'c,ion shi,, b,'subi!'c, io,h
,\rt ttott 6. ..tnnrtthnott oJ rhr l,hus
Sr/t'rlrh'r
SCll lll)U l-ll t\
C[Yt Elcction (pllrt tinrc)
Clerl 
- 
Gencrill(pilrt timc)
( lcrt l'larrning lloard {part trurc)
Chrk . SprcialTo$D Co lmittecs Not Othcrsarc
Sprcificd (p rt tinlc)
Clerk 
-' 
'licasurer\ Ofncc (part iinc)
Cl.rk 
- 
\Yittcr lloird (prrt timc)
Elcction Officcr
Iltp and Dccd Coordinator
I)erson rl Clcrk (part rimc)
Secactarv lloard of Selcctmcn
' Scnior Clcrk C(.nrr:rl lpnrt lit|)c)
Strccilistcr
Ct\tolial Grcqr
Carctakcr
Carerakcr 
- 
Landfill
Caretalier . l-andllll (parr tinlc)
Custodian 
- 
Library (part limc)
Cuslodirn 
- 
Ptalground Comtuittec (pilrt linre)
irlirtron
I abor Groult
CiNual l,art-l'inlc Workcr
Groundskcepcr (parr time)
Groundslicepcr 
- 
Senior (scasonal)
llvdrtnt Workcr
l)eslicidc Applicaror
\lisc.
\'lisc.
l\lisc.
", ":::1, ^l.n:.:,:',:,,ti. 
t i.. l,t'D irrrd or rhc (.onrpc.:,nrro, I,trrrr.rnri .r orhi
11:,lll;i:::iif,,it] :iru"l;lj::Ifi n :*t]t ;t^lillli linls.rntcnd tcIts ol thcCl;rssrfic riorr t
;ilr;; rlHi::i,;:l;f 1;il]:lii il:iliifi ;::,:Jii.ti:;t;li';ri;'il"11i,t
iliiii{iiiiiliit.",nulii rrirlill*rul*,ll;,..,, r*
lfl ,:ii":1i li::r'"_IilJ ;:Tlffjil;'nlljiix; llriiT fit
l:nll;:i: j::l ;[ii:ii il;ixL::Ttij't,ti:l;j::t,;,::i;,t,,iH:?l
;1,111 
jilg il1ff lkl"t; lh*'dlf jl,fr li'll;llr;;:lil,il:ll::*ll,l":o\rrr '\rccrins- /\t thc."';;,il;],;;;;;,;;,r,"rrr,r.',r,i'
),"',"I Hri I li rilil iiiitr,#j+#iilii*r[,llb1ilil{',:'|:,,jl' ff r
, 
""1:.1't:,,iT g:H; illlililil,l: ;,i,1i"":i:1,:::lli;.,1.,::lJiliiiilfi ,l
..::.:-i,.. 
. 
:: 
'..' 
_ |i., .-t:':. .:'
Lihrnl l (11plr,
.lulior l.ibrirl, Assisrant i, - l 
.
Scnior l.ibrarl' Assisrant
lir<rcntio al Crcup
i\itlc to l.ifcguirrd
Cook - ( ount'il on ,\giog (plrr tinrc)
l lilu,,\tlentlilot
l.il'cguitr(l ts(itsunll)
l-ifcgutrd Ss.inrming lnsirur-aor (seasonitl)
l)lal grorrnd Inrlr trcror (sc sonal;
Scltiorl-ilcguard Ss.inrrning Inslruclur(\cflsonlrl)
Srrpc^ isor 
-- 
r\ficr School lrrogranrs
Supcr!isor ..\ssislnnl 
- 
.,\ftcr School l,rogrrnts
Supcrvisor.,\ssistir t 
- 
lrlarground [sc sonill)
l\ tIit 5a1,',.r' U,,,t,,,
Assislit r r\ninlirl Control Officcr (pitfl riole)
Cirll ljirc Caprain (pirrr tinlc)
Call Fire l-i('utcriint (par( tinlc)Clll Irircfi!hlt.r (plrr I tilte)
Clcr k-Disparchcr
lli bor \lilsr('r ?\ssist nt (pii tinl(J
Puttol liln Inrrt rinn.)
Shellllsh Co srablc .,\ssistlrnt (pafl tinrc)
/ldt i]ltrt ta! i.ft, Gro,tI)
.\dnlitistrarive Assiiita r
i\llcr nir(' llcirhh 1\gcnl (FiUr ri rc)
Alternfllc Inspccror of Ruildinfs (pnrt tinlc)/\n n l Conrrol Ofllccr (flrll ti te)
r\nrnral Inspccior
.,\s5istant Asscssor
Ciril IJcfcrrsc Dcputt, l)irector (parr lir|le)Ltcrk 
- Boitrd of Sclcctntcn
Lonscrvntton Officcr (part tinrc)
r rcpury Fir c Chicf
4.60
5.50
5-90
6.05
6.35
6.50
7.35
8.15
22,085
2't,520
.::
\liic.
J.i
SCHEDUI-E B
July l, 1987 
- 
-lunc.l0, 191i3
I II
4.10 4.40
5-05 5.25
5.50 5.70
5.70 5.90
5.90 6.10
6.10 6.15
6.65 7-00?.55 8.00
19;630 20'860
24,540 26'010
ivl isc.
,\lisq.
5-O
irlisc.
s-10
ir'l ise.
Misc.
illisc.
irlisc.
i\'l asc.
Chicf
Ilisc.
lvlisc.
St|perinlcndcnl
s-10
i\,1isc,
s- l0
\'l isc.
\lisc,
ivl isc.
Supcrinlcndcnt
Ill
5.05
5.70
6-05
6.25
6.50
6_85
7,80
9.80
23,3t0
29,01o
rs-l
,sl
,)--l
sq
s-6
]lirc.
Ilisr.
trlin
lli:r.
Itlisc.
l\lirr.
trlirc.
Ihlc.
\lii..
\li!f.
s.l
\liic.
trlisc.
\liir.
s-s
Ilisr'.
Ili5..
trli(.
s-j
Ilisr.
Ilis.'-
Ilii!'.
trliic
s.r0
trlls,'.
5'9
l\l'sc
t-'l
l\lijr
Ill5c.
lilisc
Ilisc
lilist
tr16c.
i\1t5..
lilrit.
ll.alth Agcni (Prrt tirrrc)
lrtn.clo. of lltrildings (firll time)
Regislrar -- !lcction
S$tcr o[ wci!ltts !lrl(l i\lcilsurcs
Shcllijsh Corstrblc (Pnrt linrc)
To$n Adnlinistrillor
wardrn ll.clion
SWtt|isot!' GtotI,
Chi{f ot l'olicc
C'\il l){fcnsr Director (firrt tirnt)
Fire Chief
Fortst Firc \Ytrdcn
Ililh$ay S pcrinlefldenr
Librirr l)ircctor
Ilolh Superintendent
To$n Accountant (full (imc)
To\rn r\ccountitnt (pnrt tinlc)
lo$ n r\ccountanlfS).stenls Coordin (or
vrkrir s'Agent
Natcr Superintendent
:Cont. Ctlle
Director fol Courrcil on r\ging
ijlI:l:l :,?'',T"iltll,fn*'*, nn", 
"n",
i[:l;:J,l;l;i,i"Ti'o-' (pu,,,i..)r,liccutl\e Sccrctilrv (parl timc)
illlXill.l l:::":1" - Financc conrnrirrcc (pil,r rinre)._.Nqrr s.Jecrctirry * planning Boartl(parr ri'e) "'"""'l
Chicf J.dIadSrhi.", .^ .. 
-r-'. ..,,(Foli.'rion!
r,tRl: s( l tt)u l.t:
,^15,1,,1:Tli,i;lillj:,*j'i:J;l;]i".. :: lll'll;:: l|J. j,::j.,'.l:i:,",",. -,
Ciun- (ir*h' IItII
Lt5 1.2 t.25l.-l-5 I-4 i.n5
Lr\llott SU ptitrIN-t.ltNt)E^\.I SCt iDtllI)
,,.-lht :irlarics of _rhc llighrray itDd \\,itrcr Supr.rinrcntlents arc ro br
::.::tl,,tt:u nr applling rhc follorving rario ro rhc basc snlrry oi rhe highi,rp:lld cnlplo)L'c \r'illtirr thc rcspcclivc dcparrnrenl as sprcificrl bv conrracr:
.
hotirll'
hourly
annually
ntluirllY
houily
hourl-t
annttallY
hotltlY
ilnnulllY
hourly
ann allj'
hourlt
annurll)'
annuall]'
anonall)'
annuall,v
pcr location
annrtall)
hourl]_
ho!rlY
annrtalll
annuallY
annrrallv
hourl]
hourlY
hourlY
hourlY
hourll
hourll
houtlY
hourll'
hourlY
horrrlY
hourl!
annualll'
annuallY
hourlY
.1.d5
1.2n
2r l0l -00
t,-157.00
(r.00
6.00
r 2,0s5.00
1.10
t5,9l2-00
ti-t0
2,115.00
5.00
1.61s.00
r.950.00
1.000.00
2.000,00
I 14.00
655.00
1.90
5.45
1,000.00
499.00
9.160.00
1.90
-1.90
1.90
1.50
4.7-5
5.05
5.45
4.25
7-15
7.50
4-50
400-00
868.00
5.70
Cont. Gftult
Suprrinrcndent
(pan tinlc)
Aide to l-ifcguard
Allcrnnlc Hcnlrh r\gcnr (part rinrc)/\ ernate Inspector of Buitdings(part ttnlc)
,.\Dinlirl Corrlrol Otficcr (full linre)
,/rnlntill lDSn(-ClOr
Ccll Firc C nrain (nxn tinre)L:rtl t.tr(' Licutcnitnt (p:lrt tinle)
L it t.lrelt{htcr (part limc)
Lxrcl.rlicr 
-- Lardfill (part ti|ltc)La\u l l)rrrt- Iintc WorklrLtl t.rclcnsc Deplrtr llircctor
Cusrodin 
- 
I'lay8rott d Coornritlce
{part ttntc;
Direalor for Coutlcil on t\glng
Dirtcror [or Council on ?\8irlg {pnrt tilrrc)
Dir..tor oi Yotlth l'rogratlls
Dir..lor of Yotltlt Progrilnls (parl tiltrc)
Dog officcr ipnrl linrc)
Eleclion Officcr
E\ccutilc SccrellrY (Part tinle)
Erer:utitc Stcretary 
- 
l;ilancc
Conmirtec (part tirrc)
E\tcutilc Secrctart 
- 
I'lanning lloard
{pnrl timc)
[\!'culi\t S.crctar! Zonitrg lloard of
Appeils (prrt timc)
l'lrg Att.ndant
Forcst Firc Nitrdcn
Croundskceper (pnrt tilnc)
(iroundskrcpcr 
- 
Scnior (seasonal)
Ilnrbor \lnstcr (parr rimc)
llarbor i\lnster .\ssistant (part tinrc)
ttealth r\gcnr lpart rinre){1
llldranr Worker
Junior Librnrl Assistanr
Lardfill Worlcr (pirrt timc)
Lileguard (scrsonal)
Lifcguartl 
- 
Srvimning lnstructor
(seasonal)
:-:- trlap and Decd Coordinirtor
:' trloth S pcrintendcnt
Parkirrg r\ttcndant (seasonal)
Ihtrolnan (parr timc)
Pcrsonncl Clcrk (Fart limc)
l'lat8round lnslructor (scasonrtl)
I{egistrar 
- 
Elccrion
Scaler of W€ights and Mcasur€s
Senior Clerk 
- 
Gencral (part ti e)
lt'
tl
l.i
l;-2
t.-15 t..l t,45
II
t.i
.,,:1,'lli:;t:,'li#""dcnt (pnrt ri''rc) ro bc ncsoiiarc(t; nor ro crcc.d J0 p.'cdnr
sclt Et)u t_E c
i\tisccllnncous Conlpcnsalion Schcdulc
July I, l9S7 
- 
Junc J0, t988
pcr season 6l tl)
innuallv 600 llo
62.t.il
t4,i00.0{
l69.110
6.s0':
6.Sll
6.S0r'
J,JJ
6.fl
9i.m
1s7.00
6.fil
J.9tl
llJ.0tl
Fi:ll 
o"r:l* Director (part timc)
hourly
filnunllr
lnlrrally
hourlr
hourl)
rvcclily
hourlJ
wt'rklv
irnnuilllt
irtlnunll]
lnnIillt
annuallj'
hourly
!lJ
l.1S2.l:'l
{99 i'i
.t.9{
6.jj
lS0.u:l
.l.li
in crInlottc shilll h('conlpcllsllc(l itl ('lrc :lltd otlc-llilll liltl(5 llis rcgltlitl',tr 
rrni toi l,nu,t iu 
"t.css 
ol thilt!'-firc { 15) hortrs lct \cck
Lihtut) Gtoup:
guarantrcd o call bitck.
: {),4lni|istrut iv C roup:
.\ allpl,rr(e 5hilll bt L()lllllcnriltc(l itl ollc nlld lrrrt'lrirlf tinrts lli\ lt$ul:tr
rh rrtc for hortrs *.rrkctl i {\ccssoflllill}_lirc(15) lrrrrrrs\rcklr'
) O\tolirln l Lahor
,\n cnlplolac shilll bc cotlllcnsilicd ill one trnd onc-half tittrts his reglllilr
rrl,; rlt.i lor hours rvorkcd ir c)icclis of tort!'(40] hours scclll-. /\ nlininrunl ofrirom
9.S2S.C0
]7.i0l
.].67.1.01
6.01
27,790.0 hours of orcrlinle piry shilll be guarnDlccd oo cilll bit'k'
,\s spc'cificd by conrract bct\rccn lhc 'li)\rn ilnd lhc l)()licc r\s\ociallon'
r\s slccificd by co tr cl bctNccn lhe l_oNn ilnd thc I;itc  ssocil|li()n
I A uniforlncd cmplo)'ec in Conlpcnsnlior {;rn(ic I:-l ill [ull-linlc cmplo)-
mcnl \rho is rcquired low;rk bcvorrd his norlnill lour oIdut)', fcsPollds lo bo_\
rrhen olitluty. or is cirllcrl hack for standbl- rltttv. fort\t [tlc fi!hlir)! 5rlo$
ingorforcstfircpirtrolsshlrllbcr'otll||rn\xlcdirlolx:lrrtlorlrll:rll{,ltl
his.cgular rate oipay. ;\ nrinirrtunr ol irvo hours of ole'tirrlc pa\'shall ltc
, lll".l:1* *, ,*r {rr\r hotrr of rur}p.rJrrs|] r{,,
. -, 
ru\ )..txr.00 pcr r(rr (fi,\r h,,ur ol dur! trnl,,r Sl:1. t0,
" l,lur S t50.0 F, rr..!r r,,,!r hour of dur; pJrr.r rtJ. t0J
' I r trmc ,,Ininrurn ot 
-,0 hour\ I.. {.ci\
S.qior 9. ttiork \ri,ek
'fh(- \r'orli \ycljl for frrll tirrrc or."",grorrp shall b" 
"" 
foll;rr:, ""'' ut sr:tronal crttplotnrcrlt in t:rch otcrrP'rinnrl
Gn> P
Clericill
Library
Cusrodial
Labor
Policc
Fire
Ad|ninislrnri\c
)upcrvisor!
Othcrs
ll'o ; llirl:
-15 hou6
22 hours lo _15 ho rs
(as r.quitedJ
40 houd
'10 houii
40 houri
n"'ul'olj";
As requir.d (i)
As requin'rl(al
2. lhc hourll: ratc ofolerrin)c pay for pcrso nclcovercdinseclion.l0{c)(l)
shall be one forri-second ( ti42) oi tlic cnrployee's rcgulitr Ncckt pirl' limcs onc
xno ooe-half ( l%),
li)r",|',ff::l:::^:l:| mcan rhc ror!r nun,bcr or hours in rhc $..'er nrdrd
l ,\n enrployec norDrall) i\ rrol rlrtilled lo o\r'rtirtl(. bul-shirll ht gtlrntcd
comPel)'irlorv tirnc nt thc corrrcrricncc of his tl.pirl llDcnl hclld for ll
in crce.r of for tv rvr:ekly, or rvhrtcvcr corrstittrtc\ his rlor ltl:tl \r'or k Nccli
. 
) lhc Defuly Fite chi('t sill rcccir:c o\'crtinre cotnnensittion for.\\orliifl8
hnrd to-llll shitts alrcr all union cnrplovces h:rle tcfuscd lo rr'or k lhc(c sltrlls'
(g Supervisorl, Gro p:
/\ sulcrvisor is not cl|titkd lo ovcrtrnrc.:rs hc lrirs llle iltllllorily to ilPplorc
orer titttc conrpcnsarion for his srrbordin:rtcs. Ilc is cntillcd lo llllictonlJ'tx)'lr'u 'i
linrc $ hicll hq shall rcporl lo rhc proner ad nrinisl r:rt i\ c nurhor it) rI rcllllll Li
shlll also mukc adcur|,rc orovisions [or th" ,upcrrislon of his deprlr lnlcnl ln rr15
flii:J:T;#,1"'il Jil;'#:i';',1, ;Hi;iT ;l
abscricd.
addit-toniil aorlipensation of S250 pcr 
,r.ear_
to opcri!rr the \ittcr stsrcnr shrll t,,..r,,,;i "'"'
-....Jli lnr a:r
)^rttk'r II Cloihing ..1llox alrcis
( ) l'01tfi' l).'ltt,r!7nent:
As aprccd b\' conlr:rct.
(h) Fi( t)t/|,rrr t t:
r\s aureed br coniract_
k) lltglrrln.7i.] ,tl ll'uut l)tlranou,n!:
. 
A full-linle mr'rnbcr shall recriv!-.t clothing allorrarcr ro br: paid b! rhr ro,i1,for rcntal of rlork clolhes for mt,nrbers of ihe deplnn.-nr 
"r,f..ig""oJt,ocparlment hcnd xnd appro\.(-d bt.\Vagc !nd I'crsonncl lloard.
ld) lteurol:
Nork clolhes lllo$noces to bc mada for other [ull_iinre tnrnlor.ces on indi\'lduirl r(conlnl(ndirtions ol dcllr menl h(itds to thc \\,aq( and l)r,.onn.tBor,,j
Sl'cri(t,t /-2- Paid ltoliloys
- 
Legal holidir\ s $ r(hin rhis ltr. La\' \\ ill bc holida\ s \prcified b].Srrr( lrerh.lure. on \bich ditss cmplo)-'ees shall be e:(cuscd fronr all dutrt not rcrluircrl ro
rnalntarn tssenliirl to\r'n s.rrices.'l-hc follo$ing dal,s shall be consiijerc,l arprJholidirts lor rll crlnlo{rc\:
\c\ l'ear\ D r
\lurrin Lurhcr Kinr l);r\,$ishingron\ Ilinhlar
I'alriols Da!
\lcmoriai Dirv
Indcprndence l)av
(a) Changcs ro slirtc l.arv fr.rr long l.cekenals (llonda\jl as r.r.l lrcut.
t lling o his regol . ditys off in c\ccss oi thc nunrber of holidilts in that vcar
filling on Saturdn\'. rdditional da]:s o[[ cqrlnl to lhc c\ccss'
(.,,\tthct(quc\lollllccnlplo!((.llctllil)_htErillltc(lc{rltll)(llsillorYlilllcoll
rllhL(onre itnccofthc(ltfilltln('tll itl li(u of Jr !nlcnt pt{r!id{d tlrltlcl strlr\rc-
rion ({l).
i0 
"\n crnplo-'_cc in 
collliiluous cnlilloynltlll' in othcr thirn thc l\rlicc or I:irc
Dtp"rtu,"ut.. ,riro, bccausc of a rorlltion of shifts, scrrks diflcrenl dilJ's lll
luctessive trcelis shirll bc gntrtcd. ill ('ach ]-clr ilt $hich lhc nlllnbcr of holid tt
(S) Whcncvcroneof thcholidtrsscl forth iIlsubscclion(a) fall5o aSundil'\"
lhc follwoing dxy shall bc the lcgai holid .!. and if o salurdat thc prcccding
dar shrll be rhe lsgal holida]'.
jtt:tion l-1. t/ocatio Lr \'r'
Poli( Dt:portttx,nt:
r\s agreed bI contracl.
As tgreed by contracl_
[a) A full-tinlc emplolcc in conlinuous service shtll be grr ted lNo $eetis
rncillion with pal rt tlle conrpletion of o c tc r of scrvicc.
lb) A lull-linrc cmplol ec $ho ler minirlcs cnrplorlllcnt aftcr hss.lhiln.,oncr(lr)
1-ear o[scrricc shall bc gr;rnrcd o c (l) da! o[ \'ircatioD "Utl l'r'^ t,",',:I:.t 
";month ofcontinuous \crlice corlplcled, but rrol lo (\ccco ".:'" " "'
Iiraation- -fcrnridnlion to be dcfincd irs "for \yhttsoerer rcason'
l-abor l)a1"
Coluffbus l)a-\"
vetcrans l)it!
'I-hitnksgi\ irg DaI
On.--Halt D:rY Betotc Chrillnta
Chrislma5 D:r\
,.,J;lliliil';lili:"J:rii:[:;lTi]:;,,,",',1'r",".r,u"u,rr:or.on;,;,:,,,,,,,,,,,,
'" 
:;,'1,:.^:l..,,1 '' 
* r,,,i*,,ifi 
''il lillHffi lil:.I.,l,i;",';1'"'*.
;*ii:li_tr*iljt ;:il it'iit;[:J ii? ;:].iir; j;t,l n tmlt;l*
'rtt.l,ircittton illlo\,ancc as lrccrrrcd in
rllillil li;' ; *l,mii*r#i*l i:r I* #; n*
-i,i,i*i :il'fli;ffii#,r[iliiliiilj]:
;;:,1.1:1,,':ll,,i;:: ;:;li,:;llh.li''.".l,;:,,1'ji:1 ;ilf,,lfl il;Tl;t ill
$fi iil:lf i'*;iliilllirl:rr *l+ in'hrlli,rrn*r
. 
(h) ,\bscnccs on rccount of \i.1....
:i'iiJ:.'Ji,'"li"T:?,H:ilthr;.,,dh':,ffi .ii..iliIll1i"'"11;l
t';lkltii j:iti5:ifi "J;tirfi ,;l;m,;,lt,,r*n,*;l:
;"ifl'.'"",1i,,:.1'*p;t,",:d:1,1, ffi ff il,,,?;,J,l"l:l i::Jii :';'.'J,",;
il*ifll*Hi*d*,p##H*dffi
$.liot lJ. .Sr'.il lcdtt
lolin' Daldru tnl:
As agreed bY conlract.
As ngrccd by conlract.
(ir) r\n crnploycc in continrlotrs ('rnplotrrr('nt shrrll bc allo\ctt:']" dt'-'L1
tach inonrh r.Lrkc,l, providetl srrch lsirvc is cilllse(t bl siclncsr ttt rrutrl] or oy
a\losure to conlaSious discitsc.
lb) /\n cnrplolec rrr conlllluous ctnnlo)tllcnt slllrll b( crcdilcd '\ilh.rll..
unuscd portion oI lcarc gr ntcd llndcr subscclion (ll) \'ilholtl lllrlit and ttlx\. nc
acc$muhtcd as addilonal sick leavc bcncfil.
(c) An tmployce occup)lng a tcnrporarv or scasonll posilion.shnll not De
crtditcd Nilh ;nu;cd sicl i*t" b"vuna this curcnt lcriod of employmcnt'
(d) lllhc an)ounl of le:rlc cr tdil Providcd tllldcr \rtbsc(liotl lb) llils hecn or.I\
about lo bc c\hilustcd, an e mplol cc ntal ntalc:lpplic:ltiorl.fol lldvirn::l:":::::l:
to bc dcductcd | | onl futur e leit!e crcdils to thc crtenl proridcd lrn(t:' t:::":l::il
{r) Srrch application shall b( Inildc to lhc BolId \rlliclt is trt"ltorrrc-o t".::.'1:;;
\uch ad\an(c sick lcir!l: rs rt nriry delcrnline lo bc cquit:tblc ilftcl Icrlc\1ln!.drl
cilcunrstanccs including thc cntploj,ic's itttclldallcc antl pct[ornlancc lccoru
prior to condilions supiorting tris ,"qu".t for thc adv'ncc sick leave'
{c) Stck lca\c nlust bc :rulhonzcd b! lhc dcpirrlnrcnl *"u. 1"0.,:']Y::.::
rcloltcd on follns as providcd. l hcsc Icc"-l( sill be mainlalncd Dy rr'( |uN"
,\ccountunt for the wagc and Itcrsonncl tloni tt rna tno nt 'rccotirrlant\ 
use
(||AphysiciantsccrtillcirtcoIiIlncsssh^|lbcsubInilrcdb)'rhccn)elo}'ec,a.l|.c.i
fite days;continuous abscncc (o his dcparlrncnl head bcforc leavc rs 
grrrrtr'
"^u.r,tr. pr.-lr,."r.i,r,ir.".ii."- r rti.."ttificatc shall 
bc forwtrrded-bllnr
deparrment head to rhr ro*n n..oun,"n,io, ih" wog" una Personnel 
BoaIo s
and lhc Torrn Accountant's use.
(g) lhc ltoarrl or Dcparrutr.nr ll
nlcdrcirlrrirnrin0ri(nl,,fnuy"u,ploy"","lu nlily oI its o\rll ltlolioll. rcori,.'
bccilrr\( ol rllnc\s. 'l1is crarrrination '|ll(trcporlsltisinilbilirr'rt""ponroriur,
phvsician appoinrrrr ;;' ,;;'l;,;;;.'"" 
snirrr D(' .r rhc trpcns( of tht lo*n bi
(h) Injrrry, itlrrcss or disabiliry sclf
nt.ur,,,r u, ,r,i u," ni;;;8, ,il,i;l i:lljll:::d; oi.r(sl:t'i"r r' onr rh( ,,bulr 0i
I ) rug-,\ busc con r r or-i:.,". 
';;ir;,;:i:11:d,rr 
n(lcr I hc I jtdtr.l N ir f( oric' Acr or
this itction. 
 _ . 
"...... ...,. .,. ionstd(.rc(l i propcr clirilI lor l(ir\.1und(l
.. _l:l .It","-',r" l.c rc _ r\ lcavc of abscncc rrirhour prt \ill hc grtlnrc,j ioril penod up to foxr (4) nronths aftcr r
tuitg,,', h",' pt,r'.i.iu,i ;;;;. '' 
dr( 
' 
(rclr'cly 
.n(l tI( cnrplo)(e In.\ 
',0rl rt
0) I)tyorcnts adc undcr rhc provisions ofrhis sccrion shafi bc limircd t0e1
::f]".'* :th" is n-cciving Worknicn\ cun,p"nrntiou p,f.,,"* ;,iilil;;;Deltrtcn rhc amount pxid in.\yorlintcn,s C"urp"nru,i'n,, ,,,rA ,lJ;;;l""'r'lrcgrrl!r r le.
.,.,1*.)..1" ,l:" c!('nl of p Yntc rs olildr to n r:nlplo).cr: urrdcr rhc prccc,jrresunldctlotl r llc I]oitrJ or I )cp:lr Inrr.nt cild ntiry (tchit ih( crnplovrc\ ,rct t,.,r,rilccltrjrl b! such nntounts ;rs ir clcrcrrnirrr.s ro Le equrrablc iu ,.lt"r,on rn.^lpatntcnts.
(l).Unused sick lear.e shall be credited lnd shdll accutuulalc frcnr rerrelcilr \rrlhoul.ir lirnit- /\ ctnploy(e \r.ho lc !cs lhr cnrllov l(, t r)l rhr losntdrolncI_lhilIl.{lisciplilrilrt:rctior. shnll bc conlFcnsirtcd ilr fiftl,f(r (enl ri0;i!inlslllcr rrle of pltl tbr all rrnuscd irccuntulalcd sick l.,t*e tt rrlrnrnlrirro.proYldlng an cnrploycc hils a nrininrunr of five (5) ),t,ars oI scn,ice. sr:;hcllnpensilliotl lo bc based on basc salary o1l),. In the eycnr of rrn cnrplorrtiotath, suclt cornfens tion shall bc a\.ardcd to his/ hcr cst lc.
".(nt) Nothinu in this scclion shall bc conslrucd roconflicr \rrrhScctionlul|Jr L itpter4l ofthe Cencral Larvs
Sa,tiort t 5. Berr,(r.c,rrcr l.utr.c
{b) IltNbcrs of thc nrilitllry rcscrtes on bricf ttlttrs of nrilitart- tltrty sttch 
its
l"l",i.i tt 
" 
t,."i torrr ofdrtty shirtl b( cotlrF(n\itlcd hr' lhe Jo\rn lt)t llrc
.rrncc httstcn the crttpll)\{c s rcgulxl plt and thlrt rcr'r'il r:tl tlll lllllllilr ! {lilI \ '
t rriofdutyshall ol bc countcd ag ittst vacnlittn itllor|;iiltcc'
(cl lhrcc (J) fcrsonnl (lilYs rre illltr$cd exch tenr lo Iull_tinlc clllPlo)ccs orl
,.qu.,t ,n. nu,t 
"ip.ol'nt 
of, sttpcrrisor and dcpirrltrlcnt hc d l)er5o""l,utlil:::"
n,Ooy, na",t".t ro artcnd rteddirtgs. lrlnerals of rclitli|cs frnlil) ccds'
,l- lorfgtril,l' (i'tttltens/Jtk'tl
Ihc l-oNn ilgftcs to rc$'ard firilhftlstrricc bt lilll-litlle clnplol c(-\ hl pro\'r('-
ingadrliliru l aonpensaliorl clicll ycitr on lht hilsis oI lcngth of\crvicc its tollo$s:
,\ .\l cornplction of terl ( l0) ]cilr! of str\icc
l) .\t eonrplction o[ fiftccn ( l5; ycars of scrr tcc
C ,\t conrpletion o{ t\ycut} (20) vcrrs of \trl'tcc
l) .\t conrpletion of l\'ctlly-fi!c (25) year\ ol scr\'lce
E Al corDplelion ol thirlt (-10) vcars of \ct \1cc
F r\t conrplction of thirl!-fivc (J5) \cnrs of scr!tce
Slohn l:1. I'ht:iitdl lxu ti t iotl
s 200.00
.r00-00
5rJ0.00
r.000.00
1.500.00
2.000.00
litk'I( itppoi|lurr.nl to ir Iro\itron in t hc (lirs\ilr'j tit'Il PlaIr rljqrllr iI)g c{rlll rrl-
u0u' rEr \ irc. or lo ir sc:r\orr;rl p,rsition ttcsrgnalt rJ hr t lrL lkrirrd irci'lrtlr(lalL \||irrl
h,rr< pusr'rl plr)srcirl crirnrinilli(!n \irti\lirclot) lt, thc l)(lilllnlc llciro rr'(
r:ranrininr phrsrfirrn sh:rll bc pnornlcd b\ thc I o\\Ir irrrd lhc c)"t't':"':']l:ll]l'
b. rr rtr,: crprrrsc of rtrc I o*,. r, tir.cru,tri,r,rrgph\\ici:rtr\lr:rll:rd\i\c"t".":pll:I-.
r[tnl llcirJ s ro \lr(tlrrr. irr hir opinion. thc irpPh(irrrr rs l)h\]ic;rllt t:1"i1]c,0.l::
c.. nnl ulhtr\\isf Pru\i(tc lor bt lhc bt-lit\\'
St<tion t9. Opcration of Rv- Lan 
- 
Gri'r\ (c l'rorcd n:
htlirc Dcparttrur :
i\s agrccd bI contracl.
pcrlortn rh( durics ol rhc po\rt ion lor \'hich r,liplicari"rr lr:r' t:'" :l'11', :ll'u,1lll
pptrcirriun slrrll .nnrpl"r" 
" 
rlrcsrionnirrr' \\hirh rlx' llolrd ""1 ":-lli:l ..:l::
crrrtninirrr phr riciirn's rcprr t shull hc confirlcntiitl itrrd shxll bc lor \\ i:"1:: "".):']
lr purriblc br:rhc Dcprrrrrnrnr Heatl to thc to\Lrr /\|jc(trrlllntrl foI lhc \\';r!t rrnu
Penonncl lloarrl\ arrd tllc -l_o\rn Accountallt\ tlsc-
Sedion t6_ Othtr L2ays
I'olice Dcpa reN:
,\s ilgrccd by contrilct.
Firc Dtpartucnt:
As agrced by contriict.
Li$5.
21. Elfect of !'a i|,l ltt\\tlililt'
Thc intalitliiy ot any scction'Qt this lly-L:r\t sh$ll not invnlidirlc nn)' othcr
or prorision thcr.'of.
!. Puhli{atio ol l'efiot'rrti Yl1lx
Thr PcNonn.l lloard hercby is aulhoriTed atld ilireclcd to conrnile ilnd
,iirh l'.r,nnn.l l]!-Ln$'to bc knoNn as lhe Io\\n of Kin8slon waS!'M
n.t ri1'-t-*". Corrections ro be nra<le as tlt-ctssilry Nilh n lclldnlcnls
roauihorization:rsstarcd inScction I hcrcin AuthorilcdcharlScs \ill bc
d and added to this Wage aod l'crsoD clll!'l-ir\vascndorselnclllslotlrc
pagc or paragraph. t-ait datcd cndorscntenl bcconlcs thc c[[ccltvc co'-
GIUl:\,ANClj PROCET)unr: 
_
r**i t.*: iilr;fui* rn:ilffi i H* f,fi ,:l: )ff
til: :iliiiiilJtii i:','",Liltj; l;,:,;t.:.,,,',ll,:f ,',,,.il#;i jilffi tilil, ;'fii :,t:I H;ixx ;::i::::::;',;llii: j;:i:t:lx"1,: ji:;it,lilt:tr\'c rltsct(tion b1 strch srrpcrtiror or sttfL,n,isors,
ui]j|:[ r|iff iiu::l:il :tt|l;:l:il[,t:,iliJ;ff:;:t,Jr,;irit,ii r:ilt:I
:ilI:ili.i,::',I::1ii':,ii,l:i,,11'j:.lll,i:4,;;;l ;;,;';;;"",,:;;i,,;,';;.;i;
",^:],:.",1 
ll lh.lrricrtrrc.i\rlorscrrtcdarslctl.rhccornk,\((rhir k,rhr
f;;J r,l' ii:i:ll;:,11,i1,::'J',liltil;ll i:ll': *;lll nl;l;l::
;::l,Tf ,it'ilt tHliiil;il:lt*t :,*r;,,1;pl:t I l;*t:
*t ll' d-l'^ ffi l:l;,fi nr i$irltrn* r, tu fillrrrE'r\llrch sh!ll b.lhe ncr.r rcgul-irr nrccting of rlic uorrr.J 
"r."pr,,i....,,t;;:"i l'Ji",i';,ill,""il,il""';; ;f ll#Ui:f j,ji Ju", *.."*i,i" 0.n,,,.,,'
For thc purFosc of cslrblishinS :r olorc equilirhlc cotllPclrsltlol) P'rclia_te'
rlo)ces oIthc town Norking no less lhlrn l!v('nlt hour s a $ ccl' fiftv-lr\ o $t'eHr
annunr \'ould bc ctigiblc flr nll bcncfits cquiralcnt lo full-tlnle ('llrplo\ nrcnl
ulrte,l on a pro-ratei basis (i.c., il a full-titllc cn)plo!cc rcccircs lrvo \tcxs
hours) ot vacation, then a part-llme e plol'cc (t$'enty hours I wcck)
or anr!'ndnlent of thesc B)'.La\rs-
2J. Cotrruat /tgrecnlettls
21. Ollulr Bc,Ertts
rcceirc two $ecks of vacation lotallinB fort)' hours)'
\VAGE r\ND PERSONNEL BOAI{D
'l hc Warcr front (:ollnittcrl.s orrrcotrrrircr..t ,",ri"., u".",,n,, iol ',illl]l)f.i] llt "uu"tlc Ihf (\r(ndiruktx.l:iml rhc.watctfrorrt i:;;;;';,1.fiffii:l:trttrtnrrtrcti ol Ooat'' nro"rinsror.
.,,,,rL.rrr\.r\orncrr,,resriur,,;",^r,,,ll'lg_-$lrlcll,horrscsrt'"tt",to,r.u,,i
infiit* *ril l,fmit*-, ,J$$ llcli.s\ of,\(llon/l
-t
_0ln irdditton lo ltoney :lllociltion:
1I,",,,,J,.,,...;j;,'l.lxxi;JI:iliiillli,';l,lii:,i;Il?l':l:::i::ii,;ii;lll,ill
.,,,,,,',,,,J.lllff:ll:li'",il.,llii,..lll;;,i'i,,Ji::il;;,J,,ii:li:ll,l:ll,iil,lxl
REpoR.r. o[_ TItt: y0u.nt coirti\ SStON
.,^,,,,_lllc 
'|'outh. corntrrirsion i: cspccrullr proud of thr *irlr r.rrr.rr,i
::::]),:l:: l- hitd ro orlrr rh(. Kinlsron ,",,i,r"ii, ir,i, i"",. nif:il;;.i;;
:ili"ll'lf 'j;l;:l,ilii' l'-iii1;,1)i'"' .rr or rhc trir)5 r*Ic rirrcJ ro cJfJ';'|'
,,,-,,.'|,f::- t:",U Conrrnission h;rs co rrnU(,rt ro frovrd( lr -s{hootacrr\ir:ri
;:lii ll.J;::r,i1i'{',i;,1 llrx'il,_liliaT*l :,',ffiiliil ilj:,.I
::::".,,::lltt,, oI John Snrirh \\c ar(. nos. abtc ro oflcr k]i borrrj. riotrn. rnJ
:lill;,:i'\::ll..JllL,l" ch,rdrcn. rcc'ls and ndurrs 1.rris pr.gr:rn, h.r, rttr
Crnt.d 7
lhoiiJ 'l$r!:,j'rsr l-
)
5
-s_
1
1
I
l5
,,r.,,),1.: lli":.r"! our n'l||Uirt ir or|ccn pfl,t\.. \\,rrh rhlj doDi (d )fl\r(:rr,  sull(r tJ.J..lon Irctcr5 trlj;tnr:tctc(l orcr 
.100 ).otrn!sters.lr;.^-,.--- ,-
;;;;:;::: ,,1.:1,, r.rr,,serirt(t. hrs bc(.n irppoinrcd ro rhe ciri/ens .Vr,lli;'i:i;:''"' u n",,''""i"i i'l.ilii:'..'.i::l;:K"Jil;i,:;,:T,,: lli:'l:";1liKingston.
. 
lhc \.ourlr Conlnission i( .t.,i
::l;;fit li;,[l f#i,i'::tii,,]:,,1;:,;il;:,::, it:lrlil,,_"fi{ll,;:il.i:
Durirg this pnst ycar' tu" l,i:ll,:"::,';'.';.:,',1,""'l;llli,'];'tllil,8",t]iJ'llJ;
riltl!' rr of !ro\rth irnd changes \rtlttn oti:il;..,"fi'ili';,' 
"t*i'ut" of tlc lloirrrl: rrrrtl 
Slcila 
. 
K illourht
conlinu.di|\Jn;lltc||lillC|l|et|rhc|.UponlIlcrCsiS||i|li(r|rolt'c.:A||icri'^Jrtst.
i;;;;il;;;',;;;;;i;;; t' repracc rrim nnd wili nr'r'rart \{as.pPotntco as
an allcrnalt- nttnrbcr oI the l]oxrd.
Tht lloard rvishcs lo thirnl'lit\\n Clcrl Gcorgc w Cltstlnran, irrrl llis
asislant. |rlart l]oltti. for rhctr asststa|rcc ant| coopcrotio|r lhrt}ltghoUl l|lc
I,hl \( nr.
R !l PO It T O IIf I l E 7' O'r* I n- G 51' LJ D Y C O i\t ll l't"l' l) l.
tht Zofliru Sltldy C()nrttttllcc rvils lrtlthotizc(l br lhc l9li7 i\It"t':tl l'{])::
Ilf(tIn!''IhcirtliclcloIortlltIlcct)l|lI||iltff\fi|ssPonsoIcdhYtIIcIo$'||
Go\.mnlent Studv Co lnrittcc.
,\ftcr :rrr erlraustivc scarch foI volnlllc(r Ilr(nlbcrs lhc c('lnltritttc bcgir
rrtcclrnjr in ocrobcr. l iriirl nrrctirrtr5 deall silh telic$irl$ lh( to\rrr\ prr'\rnt
b\lt\\ and the l97l Conrprehensivc I'lan.
Thcconrnrittceasccrtainedt|rnlttrcpresentbyJalr'sdonolproncflY
mnnifcst toda)"s reeds of thc to\rn.
lhc conrrrlittec reconrnlellds Illorc erlcnsi\c rcsc:lrch to rcfinc 
thc_-br-
Ia\l\ ilnd dcfiniIions' ,\lso thc conlmrtlel ,".ou'n'"n.i' inlcrries'irtg.r,itrtotts
lo\n ntembcts Nho ha!c had esperrcrrccs in sPecific rrcas of zontng 
tssutt 
,.,
lhe conrntittec anticipntcs tll:rking:l linirl rcPort t thc lvdv 
/rrrI'vi"
'[o\vn iUeetiog.
l,rincipal
Inlcrcst
-l otal
l'ranccs l-each llagncll Fund
Principll
Intcresl
'l-olirl
Ldnn M gl thlin Scholitrship Fund
I'rincipal
Intcrcsl
'I_r)lirl
rrr. (rscitr S$opc & Jrrli:r Il. Srronc l-rrrrrr
I'rinciprl
lnlcrcst
-l otal
Annie C. Woodwlrd lfund
l,ri|lclplrl
lntcfcsl
Iilrrl
lrdstrrd ll. l)lrIrlcnc:ru Scllol;rrsltiD Iirn(t
I'rirrcipal
Intercsl
I-otill
llarold J. Wcston Fund
It irrcrpal
Intcrcst
-l olal
/\ lttoIy M- i\lonish Fuurl
I,rincipirl flrlfor malion nor arailnblc.
,-.^ 
otrt lo chanlc in i|l|'cslnrenlsjlnrctcsl
l\itlcifrl
lolcr('rt
Iotxl
ll. Cnshrrl . lt.N. irlt'rloritrl lirnrl
l'rincipal
lntcr':it
'Iotirl
Clrhrrinc llirrllclt Ilcororial l:trnd
l'filcipal
I'llartsl
'lorrl
hn:rc.l. I'incrllrl l]ducnlionirl l:tltld
I'rincipal
lnttrcst (_l_o dltte not il\'ailltble, \rlliling for x rcForl)
lul:rl
[srh.r \1. Chnndlcr Fund
(lo b. ad inistcrcd by l'lyttrourh-llotttc N:tlion;il ll k)
l\incipal
Intercsl
Iolill
Hnrold J. \Yrslon Fund (l) .
Onc \lud..nr to i|lte||d Bosron Uni\ctsit]'
Dr. Oscrr Sl'ope & .lulia tl- Ss.ope Frrnd ( l) .
one rtuderrt to attcntl llochc;tcr lostitutc of 
-fechnologt
ldnr \lagkrthlin SchoLirship Fund (2 @ Sl.000 cach) " " " "
I \to sltrdenls to a(cnd lloslon Collcgc
Frirnrcs l-cach Bagnclt Fund (l)
One studenr ro at(end Boslon Collegc
grcatly rcspected-
i-,. For any ftrrther detiiils of thc funds'
: I rcasurcr be contacted for informatton.
lhe Itu\tec\ o[ lhc Educirlional Trust Fulld rrerc plcascdtt t:t-:i::,::
nc\ \cholnrship ft|nd lronr rhc t\'ill of Fslhcl tr|. chflndlcr' \\no \rD 'r strr\'"'
tcachcr lor nrau\' rcurs i lhc l,lvl|louth School 5J5lcrn and Nh,o^Irl!\cil ;l\irIil";';l;::'il i;i;: !il':';;i;i."i.i','.""'in",*'n""'.''u^"'"':'):l::,:l:
rhirn s500. [ru\l sctccr a four-ycar collcse, alrd b" ^ *t]tI:tl jl":':.:ij:;.;affi;;',lli":Ii,:,il,"il'ii#:,.r-:iil; ;; .'" 
"l:"' !":i:-:':1:;i:
ilnd li\'cd hcr cnrirc lile in Kingston on llr'crgrccn Srrect Hcr lcltcDtng 
stittts
1957, under Ch p,.l0, Sec_ l, G.l_.
5 2,rt.29
t0l.tr
5 2.$27.0J
5t5,0s.1.t6
5$t.6i
' f Sii.66J.9l
s t-1. 0.,11
199-1i
!1.1.{09.st
s 1.1-1l.ll
i9 i'9
s l,'lql ll
5 169 't-i
li.[s
s lsl.:l
5 9l-l |]J
. .,;s
5 9J; sl
s 6 -16l ll)lr J5
5 6 606.i6
s
5 S9l.ll
s 925.06
s 2.2S9.00
r55.!q
s 1..14.{.l{)
s .125.00
_ 
26.60
5 45l.(r0
s t0.000.00
s 700.00
500-00
2.000.00
2.000-00
llducinioni!l l\lnal Established iU r,
it is srrggcsted that the To\r'n
(;aorge
RIiPORI' Ol' ]'Ht: 'tO\\'n- COl,l,llCTOR
I ht Ia\ I).partmcnt lhrough lhe i9S7 Fiscitl Yclr clrding 'l nel0'l9s7
inucd to Io\cr its outstarr(ling delilqucnt ilccourls and c\pccls l() lr:lrc
oulsrrlrlin-q trx ,"".,r"ti J",r."",r f.,tni it. .".o.,js by thc end.-of lhc-lgsti
ral lcar. \Yc c\prcr to hale all 19S6 and prior 1-cars o:ttl l::,t":..:1t::
rl or placcd undcr Ta\ Title nod nrotor vehicle c\cise bills Pxid or
o\cr lt) tht'Rceistrv of l\lolor vchicles for suspcnsion of liccnse or
Ihc Io\'rr r(ahrcd an in..ornc lrom inlerest on latc p;rrtncnt ()f l']-l-illl0l.9l tor thc pcriorl July l. tqS6 lo .lulrc J0. i9sT lIrl'1.\l orr rs"'t,r[uo rur)
is cllculalcd lll 149? fronr tlate of nraili g and molor vchiclc erclsc ls
rert ar tzlt aircr iri Juv. $t also rt-alizrrt s2l'144 10 in intercsl on
l-ock llo\ ar rhe llockland Tnrst Compiny- 
.,., :_ 
----,rrI hc continuerl usc o[ lhc'l oNn\ l.ock Bor fut pit'{in! lrL\ Drrts 15 u"__
'-""^ "" 't"-"tri"gittto our olfice cashiated 
- 
thussaving nrany hours ofhand
reirl cxn bc locittcd uxdcr lhc
.r\dditional figures for the pirst fiscaldllctl l_rnilnciirl slatcnlcrr \\'llich rppeitls;lsc\r'here in tht To\\n l(cporr'
. 
l:or thc llr5l limc, in rrhrr lhc nudirors h \.c infornrr_il rhis oltlca hits h..n[ir c \'cars, nrcasurcs lritrr br!,!r litkctt lo rfconcllL, tltc ].rcilsltarr.s !enarllinndnccotlnls \'ith thosc :tccoults tDitinftincd b-\, th(. -l.orr r\..",,;;;;i. il;;;r!'rJ'. flcnsed.with rhe coortiinurion bctr\!cn ,lr" ,rr,, ,nr,;,';;.";';;pilrlr(1rlilrl) \ith thc bcncfils thitt itrisc as a rcsrrlt of th._ rcco ncilcrnrnt, ,r h irhuust lrr sub|ltittctl to thc l\lassaihrrsctts l)cfarlrtlenr (rf ll(,\c-0Ltc.
,, 
\l:rrrJ rcrlrrntl nr Sctr(.titl lltnrl irccoutrt\ hitvc hcc closrrl. uhich hr.th:r'rr(r ilr r)'rilrl.l thc {rp.r.rion\ of thi\ oificc Inor.. affi(.icrt rrrrcr rc,.ouni,rtir\c.llrc ||.t cllcct oI l)crnlitting thc lo\r l.r(ilsurrjl,\ officc to t\(n thrlrllllrlllts tllt,rc c\ICditiou\l\. Intcr(st itrconre rrrr lh!.gc ctitl f d Jc(,rlrnr, hi:ncrn tro\ltr!. r:i\(n thc s(natitl tisc il tlrcrcjt rirt(.\-
_..-. 
- 
1ll: "ln:'" hirs bccn sorking rrirh rhc I'll,rnirg lloarti ro orgrnirr ln,1
;i::.::i"t,r" 
thc nccourrrr hctd b\. this officc trur di-rccrtrt br rh.: I,tt'nning
,,, 
IlondinS lhc lo\n's rclrpurirr\ finirncing proj,jcts hir{ hc,:rr i lrx,r,rr\\c ilI( l)tc\(ttll\ collt.crirrg tlrc inforrnitliol nccc\s1rt.i1ord.r trr I:t(rlil:ll(lh,
:l::t:1"'r,,,', tlrc ||r(lcbrc(ln(s\ rcprcsc lcd b1. rtre fo o\li g Iro]c..t\: \trrd
lllt::.. tt,,, l:lrnr lrqrtiirri,'r. scscr projccr urrtl rhc tic...i ii,rrnrunrl
l:ll:"ill'i ':jk ou, pr inri,r\ (,hjrcrilc ol rhi\ bi)l(tinrr i:, ro d{(r.I,r rhi r,,hi
::,]::::lll "l ,nr(r.\r rtr. ro\ spcoptc \i tr:r\1. r0 pirv orcr rhr: .orrr.( rr
;:llt;i::;::T:j',-'l,,"arerirr rcvics or orrr optiorts arid i1 "btrining rhc br'r
. . 
lhir offiec tra. rto, t r.rl hirrtl lo cnsrrrc lll:rr rcDorls (lur tu rhr Jrll{tnr:'itrc:lltd te(t.rirl rlrpartrrrt.nls to r\lriclr \(. tcport. irr., nlitdc in it linr!.h irnJ
llj]!rol'rr;ttc l:rttri,rrr \\'c hlrc tliligcrrrll lrrcrnprcrl rrr corrrptl sirh;rtl ruk.
,Irro R-g tirtto r pr.rtitinittr! lo this olficc. inclrrjirrr birklinI o t itnrl L. l(.tilri
'r'r:r :rn a!riclllcrrl for thc birrkinr ser*ic.,,. pi6r.11.,t lo l1c rorrl:rn'l
)|^Dr"'llrtt-u filing..\illt tlrr' Il;rssaclrrrserrs n"p"i,u,",,, (,f lklcrrrrc. Clunrl
,'r:.:']':]::l'""L.' '. lJ{S lnrl thc lirlrr;rl tinrplornrcnr Opporrrrnirl Conrrrri.,ron.
"e tn|ttc ltnl trnd rrllcitizens to \'isir ollr olltcc:rn(, r.ir..rr irs rrncr;rlrorr..
,*,,,,, 
","tf 
t':1"-T' , $orrld nor he conrplcrc silhout :r sl:rlrnrcnl lhour \lrrr
iT;il:t,r *:lji:J:T"_i:j:l l:j ;::.H';ll li,,lii,il,l";:$:,li,Iil';J
i':"ii]i,l"l,)::::::.:l- rca,s) rrirh sie,rr cncr*i..""lp.i""1i,,",r *,*i",",,". 
-"(,u ,,u, rncllon a\ thc l.o\n Treitsurcr $itltonl hcr hcln.
:--.
.::.:.:.-.:
;- 
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719
1.416
815
'166
1.641
1.27.1
c;
t977
92
75
55
.t,65ll
55,018.25
s_r,.r22.00
r9ll2
100
65
69
1,t59
sd.l50.90
s2,?tl.25
SCHOOL ENROLI-NlI'N'T:
octobcr lst (cltmcntnrY)
Silver Lake Rcsional High School (Jr- & Sr')
Total Enrollnrcnr tor Kingston
Enrolled ar Silver l-akc
s4.021,2.17.75
sl25.00
s26.924,960.00
(1975) 6,176
2,5 t1
s5,510.6??.92
521.(a
s t50.1I l.sl5.00
(l9tiO) 7,156
2,(A$
sl5.14
527t,805.(}96.00
?,852
2,97t)
121
696
l.4l ?
2,199
151
{'5.}
t..|l0
2,122
(icorgc\\,.Cuslrntan,'I.<ttt'nClerk'I,.l|.,C.'V;C.
Additional Statistics fronl I'lass ' Dept' oI Revenue
"The Fiscal Facts of l'lassachusetts Ci ties and Towns"
KINGSTON
FISCAL FACTS
FY83 FV84 FY85 FY86
5 1e66.6O2 I 5p5?324 S 6.471.201 |
3.622380 3,166.095 39{5,006lpl3,4ol m4,718 1.065166E20.4Al 4n,20 n5383810,2m 233113 mi47
5,63{.750 5557800 6.12097t0.742 8.14t 58.00ft51390 128,374 t28.gt1169,7t9 1@.@O t59J23
VAI,I|ATION AND TAXATION OF PSOPERTY
3 20.00 t 1900 s 19.25 3
7,038, 0 t
4..|69,1Cal2n3o
06q719
6/r510
6.7J5,9s0
r3,989
98991
4889543
t.62Aoaa '
rp64036
68? 
-18 ,
at163g,
t6/.62i
0&2an
!q rq
21.90
10r.1r9.o{n
1.1051r,20o
2...151,77.1
735O3OO
2r.00
ts2.46a.165
t4?,569.600
24,2,r2.561
ro.r979oo
19.25
19.25
19.25
2090
?0.1935356
l63,.lO l.7OO
2.! 502_563
0992,rOO
t5 31
l5 3J
1s34
22.1O
21.805.696
2r?.8A2,O@
l160
3O.l,2.l2.Oso
24t,16&4@
20 00
20 00
20.o0
1000
19.00
l9.oo
l6.,to
t6ao
t6ao
l6ao
t534 3
EqUdir.d Trr Fd.:
Toul Ar-.; r,hru.tlon:
gy Cl.$i Rosid€ntlal
Op€n Spsco
Cohm6rclal
lndusl ol
P€@o!l
Filed tn Ltre ort-icc
39,5n9,066 43,Ot6.A99f2,2aaooo 12.1o3:to1)
,,to6,o30 7.054,251
!. 
'- 
'-. 
=t- L 74

- 
JUNti 30,
t;\p.nd.d ,tpt'rot'rirrton
l9t7
Jun..10. l9t6 l9A7 l9tl
s l.lJ6-t.l
'(z,t{r0.00)
J00 00
t-1.9t0.00
t.650.00
:,700.00
.t.000.00
.t,.16S.00
8,06t.0{J
2.0011.00
t,000.00
t0.m0.00
5,000.00
2 t0.00
. 2.e00.qq
t57.555.t1
--=--
s 2,1t t.7J
: t.6{9.00
2.6-rJ l0
.1,-rl9.3s
{;]l2.{r0
2,fi(n.aJ
605.00
609.11
.t.99ti.0{,
2 t0.00
s l.L\l
28.t2
,'
2.0i1
t2I,ti.t0.!r
28,Urc_00
9.500.00
2,t00.00
. 2,t50.00
irt,950.00 lJt.t!
API'ROPRIATIONS AND EXPENf'II'URES
Brl.nc.
6/.]0/86 Apprqprirlloi R..dph
4 t.?21-00
3,725.00
26t,6tt,00
t0.0tE.l0
t7..tE0_.tl
Erp.nd.d R.r.ntr.
s |],27.r.00
:11,.117.76 s 105.24
E,725.00
276,906.51
l9{.00
t6,:t6t.47
7,000.00
t.t,6r |,00
|,500_00
( t5,000.00)
t00.00
t.950.00
253.70
t0.2?5.00
9.?23.76
|l.7ii6 99
6lz.t0
,rl.26s.sl
1.t92.02
.62,1.20
,0ts.96
s9
I
7.000.00
r5,000.00
t.500_00
t00_(x)
t,950.00
100.00
r00.000.00
0.932.00
12.500.00
t59.00
r5.000.00
.lt.t0
9.7?5.00
.03
7n.oi
AppRopRrA rrorvs inii e,xr'-r-[nlrunn.s i.i,"i.l
tles. . hDand.d
]]t3.1'x!:1!
5 .1.] t,769.00 s 1.r45.2t
tr.,l4
s 91,07.r.10
7li,{x}0,00
66.95E 00 s,01s.20
t.t2,t5$.21
24,08 t.00
t2,509.00
46t,697.00
70,975.00 t').J0
11,58t.00
t5,000.00
r00.00
5 ,r20,J1.1,1!
7_1.J9ti..{ i
7t.t66.5t
7,617.('S
t50.J01.5?
21.7{ t.u)
t2,J09_00
.r2.1,651.67 19,0.11.1.1
00,229.12'
! 2.500.00 71,.ts4.06
-r].5S0.90
t2,t8t.87
.t0
100.00
ti.02
61,275.00
Jt,71t0.00
I t,010.00
I |,00{).00
-:t,000.00
7, t00.00
t98 t.00
1,2t5.00
t,r97.t0
t.514-00
6tp2E 56
52,91? t0
t0,9s2.2{,
r r,000.00
2,999.S6
l:.000.{2
t.930.9[
Ir5.70
2t.E0
d9.5S
.0r
$Ij9.10
I 2.ijo5.,rt9 a: 5 15.56?.-l$
t6.l$0.{xl t.5;0.u)
?.S.rt. rj s
1,.)t5.ttt
APPROPRIATIONS AND EXPENDT TURES (cont-)
R.r.rr. E\p.nd.d
29.55?.22
6,t{66 t5
65_6t2.71 (1.J6?.?t)Erpinscs
' Stlra Aid
A(. fl12 ATM 1985
Hiehia! Grrnr
Chipl- 90
furchlicTruct
Expm:es
: Sil.riei
s r9.r.t00.00
l7('.175.00
t5,m0.00
{2.400.00
l2-(92.0{
10.000.00
r 5,r)00.00
li.0{)0.0r}
s t,t00_{x)
t9.? r5 00
s 7,452_.19
.t 1.725.{J0
4.!|].00
9.521.71
t.1.tfi2.0?
l,0a'9 r1
51!:.71!.(O
i 3.2t9.,1t
{ t.7lt0{,
12.692-00
{75 27
1.0J7.91
9.r{J.57
l'trrchasc 4-Wh.rl Drirc
s r9.t-t7 4, s 491.t67.00 s I r.9 ts.rjo ! .1.0('$..10 S 77.656.49
Al'PltOl'Rlr{'I-lOn-S rrN D EXPEN l)l'I-U n ES (cont')
tlrtrocr littrrr'r ljtnnl
;i"j;i;; .tlr.rrilrrotr 
- 
licc'irnt 
- 
tt{"'t r:\rend'd
5-ls.r!?5.00
to.ood.oo
::,:
! lll.o{l s 5-t9.0s?.72
t6.s62.00 !('.? 12.l7
irrir!
SI Al E-CoLl:\ lI
ASSllSSIltn_ l s
sn$ill l:d{$ri({l
Slrtc l{acr.rtior
No$titilo Cdttrot
Ait ltlnti0 Cortrol
' lt.v.t:.llitl*
s 
".r 
s.li?5.00
! 90,1l.l.ll)
2.59.1.00
l.l5li.0l,
l-25S 0ll
_- ,!.50!.!q
S t)l'.S-ll.{)0
s 21.01)
l t{!.00
S t?.075.00 S 5(rJ.!t9.69 I 6J0.ll
s (r.It5-r l)
.rsl-00
679.{){)
fi01:(n
?15.0{)
s l.ll9-s9
s 9 t.{99.1 |
1,106{x)
6',79.00
6J.1.00
_171.q)
S e5.r- l l.l lOhl Coton!_ I'linnnrs Cdtocil
'llnil
o'l lttll
Cr!i|nl ontli! conrnr.
Cootrrrti!c l:\lto\it'' St^i.L
lNtrrincc l\occcds
ln$'rxncc I'roc.tds (nc!5
S;ilntsinr Ilighlhlii fdnd
Er(l!rn-!c ANotr
liingrlon Ari Conriil
s lEl l0
S {.7(1.5r, l.S90lJ{,
t.r'7S l0
.1s.00
s 1.52s.95
10.1.11.70
(,t,0_00
259.9E
s :5.t lr
f.? a'0 !
52.00
600.0{t
(io\.lnnr.nl slud-\ Conr'trt$rto
t.,'2.1 {Jo
150.00{1.00
6,099.r('
1.0-11.00
t50_0lr{1.00
t.l00.0rJ l2-{ll s$
GIJNERAI; FUNI)
\ {5.00r.t2 5 tJr.5t0..t:
s tr2,(,59.00
112..115.u)
s .t00,un.0i)
59,9.1S.66
ls..1t$..rs
| 6t.90
t.5.1S.5:
1,0{h}.(x}
5.0()ll00
GEN
APPROPRIATIONS AND EXPENDTTURES (CONi.)
D.oirlmenl
Brl.n(.
6/i0/t6 APP.oPiirtion R"'iPl:
trtrrr.r !'n'N clo$d-lo
l:rD.nd.{t R'r"u'
Sal.rics
Erpenscs
L.'Knifc Donntion
s 12.549.00
20.{i ll.00
7.162.00
91,560.00
s 55,259.65
6,511.{9
| 5,000.00
1s6.00
I1,655.00
10.025.00
98.?l
r.s99.5?
471.9t
t0,022.00
1.s60.00
l.180.00
s t79.0.19.00
J0.20S.51
ts,?26.11
t.{54--10
91.560.00
7 t,559.86
t0.?23.2E
9.995_-rS
361.t1
259-00
219.51
r.506.06
9,950.00
_1.817.92
l,lE0-00
s 2,250.1?
2,1r6.67
?_-]0
92(t.12
21.62
2.510.00
239.00
r,5lt.t'7
t.?75.6r :
5,11.2?
72.00
,12.0E
TOWN OF KINGSTON
GENERAL TUND
APPROPRIATTONS AND EXPENDITURES (conl.)
Trrnrt r l'rom Ctor.d To8.i.r!. ]:rp.nd.d ta.r.nu.
5.tri5.00
5f.J60.m 5,967.|] t].81 l
.lo.4a0-?J 10.S99.2J 
.,. . ,,- 
i
CUt. I URf ,\,\.'t) Rt CR t:A t t()\ j
s ?6,0u).00 s 7.1.?{0.5r r t1t9_at
-11.609_00 s J.ut6.0r
,.,,0* 'l.ljiff ,' ., ,..,:0.9:tt-t. t 2909!: ': -
r,{n0.00 r.006,{9 a6..r9) 6,9t9.11 :- -
!rl:.tn0 0ollr)A.autrd Curntril,sn,n ?ll2 
-16 l,7t?_l>l .. 
.Srhrirs I
r'\n.,,\L\ t lj:::fl ! r.rir6t,., :..7rb(tuIt(J lthr\cl I Lss/-55 107{rrr) rltrro{lRri.l li{d 
-r2,s6 r}i,g{xr.r1, lrr.l)l) t.{lr 5J :
,,Jl:tilJ,lif,:",,." ,r.5oooo ,..lil# r7.trr..{' ,,.1
Sf,tnri(\
a-\ 5-C
{ 3.9
7",
3?'"3C5
F-r !!tt' 
'trt 
rl
.-*!t(r r\-/'t t !tr I
AUOI'I{'R'S REI\ORT
ion. !l.saachrrsotts
sucn tesls of Lhc accountrn9i-ii i" i..iiacr.a ncccssary ln the circu.stdDcas'
p(ovjdcd on a pry.ns youseocbasl:6 i; g:i:::iii ,l:.*.""
:-t i!h!r.:li:,:: "'-r:':::1" )"?:: i:"" i"' i;;';;i".; 
'; ' 
dcrhod hns
"i.iii"Il iiiii'i!. '' ";;';;:i.;.;;i '  'o 
tde dcttrarirr
b.an aeteEinad .t this tlEc.
iif ,;l:ri:,lrii*i3irli3' :i:iiiilli:l'f *l;:x.ifi rtl*ri:'li*dlll, 
";::::l:li: :i:t.;:Fl*iii.::::t::g i::::i!""i:'ll:;':inil""iEiilii-'"
:.- ".. ' :
..1 :::: r.
-::: :: :: :]:.::
a7-,
AUDITOR'S R,,,ORT OX AOEQUACY OF tIiTEfuTAL CYOIITNOL S?S'I!
ffi;'"?,,.i;l:i:i".
A rn9st on, t{nssachuserte
*g*it,i*'s**nrs*mi,,; :
-ra^ L Gn *r' .'., 
. i
:i::,*$ic* and cash P.yEenrs
i:iiiff..::"ii:*::,,"
19, 193 3
11t' tttttt
ATJUITOI{'S RXT\CRT OII COXPLIANCE T'ITIIl.\,;s lllD RECutATt6iia
ao!.d of seleclE€h
ToEn or Xlnqstotr6rnqston, t{{ssachusctts
: ASSETS
FIJND
52,396r3.r4
a,5-l o
2,40s,184
5Aa, 1? 1
9 t,786
12, tt2
92,6a.1
4 | 152
6r.768
a73r la3
a6,a?3
?a6, 3lo
t2,691
s:l , 123,415
t.l,ltDS
tr 63,3 B2
t63.ta2
RECEIVABL! (SCIIEDULE A)
Personal Flopartyfoto. vehicle Exci se
Less. Plovislon for
Abat€rent5
0!e frob Bond Issue
Due fro! {To) other F\lnds
Drre F.on coEi. or Hass-,a rr N. f 8 .
(59. a 341
slor r 5'l3
Lr,\ul trlfrEs AtrD Folro al|r<\ CES
' : : -:
cEltERAt. tDD[tUL
ltJlrDsl,r,\illt trttsr
Acconnt!r l{y.tblc
^ccrucd payrol IL!proyca virhholdtno
""iS;'o'?.:l: 
'.' 'o"t '" "'trotgs. tn hnt tc ll,nt ton ot
.er6bursercntl
Totnl
DEFtRRE0 RDvf,ruE
FI'FD DAIANCIIS
f&JSt
fullos
t2,tll
l,574
loo. ooo
n 9o, I rlO
r.066,66!
:1 .=,..
"'i:il'i:1":toI:i,1:,:?".
Totrl z,lts.:l? ror.5.t6 1.222.10.1
rotALDu asr LlrI ts AND 
!,!l,ir g9+ s!,4?,!i
T he accoEpanying notes 
.ta .D tntegrar part of th.se stnrenents.
3
:
E_!,14^.M
_!,q4.!l?
rrJt
- 
r!.!{!l
:€g
_4,91
-!:.!t!
ra!!.44
Jr0.cd{
:!4q
tlJriD ! I4ltcE JULY I, t9e'
lnteres! tnc.re
lgt ]- tttxos I.rir r_agtI
ttPE iDi'::uaEs
Ell
61!
Bil-{lct JULY l' l9a6
E. D.
sAr{PsoIl
sr?5ir37
!9;161
f9,467
3o. o'l tl
ornEl,s
s493,44r
3t,61\
299.995
3!f,654
6d5
59,315
t!.Ea
9934,5?A
299 
'945
)71.125
a9,319
,'e2']4
lt D !.Al-Atic: JgtiE to, 1937 :19,51
Thc .cco:panying notes are .n tntpgrrl part or these ;tntp=e.ts. accolpanylng hotes are an lntegral part 
of th€se statedents'
Total f,t9enditur€s
ErrIlcD Jullt lo, 1947
IFt iI,lrDEO DEA"
SERIAL TDAIIS
pollce station
Tha accoEpahyihg notes .re an lntegral part of these stdtccents.
srv-rrrav oa srcltlftc;m Accolrlrtrc Pol'rclEst 
;;r;;t;t pori"t": tor rtnancrar reportlnq purposci 
or thc roen
,r.,"n"*' ..*",' to gcneralrv ;ccepled accounttog 
**::"t::-t:: l"-t
;;;r;".."t 'inlts exccPt 
as indldated ln rrota 2' the forroslne is 6
sE:ry of thc stgniftcnn! 'ccountlng Portcles'
A. FUIO ACCOUIITIIIG
rhe toBn reports lts tihnncial aclivitles iD swol 
funds'd:{:
:ote account grotrP in oriter !o coiPrv vith thc liEitations 
atrd re5trlclion5
;;.;;;;. rc$urc- Edite avairabra to the to:n.*:::::::'::"
!r6!ided. {he vrrious fuDits ale grouPs ln lhc fitr!trcial 
stateDents in
this repo.t into threc fr'Dil catcgorics as folroes:
1. cov!:ElPEllrAL llrllDs
GEIIERAL FlJtlD: Thc Geneldl Fun<l is the generar 
opcrdting. fund
,or.n..".-. 
-;.-t" 
"'." 
to account tor arr iinanciai resourcca 
oxccpL
iii. roric TER| DEBT
- 
;;. t;* DEB!: r'n!t tem liat'ilitias "***" ::::
: tinanceit fron governdentdl funds are accsulated 
in tle gde'a1 lonq
tehael,r sroup or accounts. rhis account *^" 
t: 
"::.:.::'::, X"l a debr grouP 
of rinanciar postion and tnereforeis only conce..eil qith the neasureEent
is Dot ihvorveit eith a EeasuieEent ot the lesults 
trot anv operatioDs'
those requircil to be accounted for in anolher fuDd'
REvEtruE slliRt G: 'rnrs sPecial revenue 
flnd is used to account
for the pr@eeds of the stlte and l'ca! Fiscal Assistance 
Acl and therr
expenilittrles as ptesctibeit bv the otrice or Revenue sbains'
ii. FIDUCIARY FIJIIDS
'IRUST 
''uNDs: 
Tdst funds a'e used to accou't 
for asseEs
held by the torn in a trustee capacity' These include 
expendable
tnst. anit nonexpenitable trs! funds' nonexpendable 
tdst tunds
a.eaccountedforinabannertnatpe@itstheperio,.ticEeasurelentof-..
revenueearned,expensesincu!redand/o.netincode
naintenance of capitar. Expendable trust funds are 
accounled ror rD
essenttally tne saEe Eanne! as governFental funds'
lj.,\TuRl',lv rtoutt
t9aa 5ll5! ooo
19aa
1949
1949
t99 r
55, OOO
srl5,0oo
Ynturity aEounls ara shoen byappropriated. ftscat year in rhlch the funds Eust 'e
205
B. AA-SIS OF Accot,Illltc
The !ccolprnyrng atnanciJl st.\te!.ni3 hn!c b.on pr.prred prrr:!-
pally on the Eodltled ncciurl basle of accourtlig. rhis lothcd recqniri,
rovcnues rh.n they becoEo 3e!6ilr.brd and nv;ttabtc. lrlenias aro reccari:!:
under thls ncthod .s they rrc lncurred.
REvtiltUE REcocIrTIo r proter Ly t.x roco<rhirrJ rrc:
lhcy becoEc avallablc. Avall.lbro ncnns thcn atu6 o! p.st due aid recetrrr]:
elthtn th6 curren! pcrio<t or lxpect.d ro be coltecred soon enough !her:::r:r
to ba used to ply riabllllics of tha cu.ront pcrtod.
All other reeenues a.e rscognlzed throughouE tha yodr rhen c.5h j:
tecetved. iaceipts aa renl ostatc anat person.ll propcfty raxes during rr.
sixLy days lE.ilintery folloring the clo6c of the tlscrt l.ir a.e
recognized .s .vdllabre .evcnue:
In aPplylng the susceptible to dccrunl conccpt to !nter9orerr::::i.
revenuos, thc legal aDd contrac:u.t requlrc:ents of tha n!=erou3 indi!ii::!
prog.aEs are used as quid.nce. There are, ho!€ver, essedtlrrly tro tiTls
ol thcsa revenues. In one, lonies nust bo expcn.ted on the speclaic turF!:
or project before any aEounts rlll be paid to the torn, thei€fore, .4€.:::
are recognized blsed upor tha oxpenitltures recolded. rn the other, Ec.i::
dre.virtutlly un.estlicteit as to Furpose of expendirure nn.t ara usu.ll!
rev@dble onty ror failure ro colpl,y Elth plesciibed coEpttance req!i.e:':r
ThFse .csourc s are rertecred at tho tiEe of reccipt or cilin:
ir the susceprible to accrual criteria is ber.
oEFER-RED REVENUI: properll taxes and othFr rev.nues thdt dre
E€aiurable but not avatiable have been crasstfied as aererred rev.nue
on .lune to, t9B7 ds totloss:
rXPllilEs: Expcndltur 5 n'c recdrite't aurtlq 
thc yen' on r 
'isn
disburseietrt bisls' h nddjtton' ns rcqulrcd by vtssnchsatts 
64c!al
;'.: ;;""".."'"". Dittte riuri;q the rrrt'!n -* '**t"::] ::l:":::"
*"_.r.." 
", """" 
flscal Yanr Md ehtch Pcrt'in to the Prior 
yedr are
retorded as farranls pdyrblc and ExPensos as of Jtrne 
3oth of tha! |eir'
Plrchdse or'lcrs outstanding at June loth relatc't 
to annurl
oIpcnses arc recorded 
'5 ercuEbrnnces 
rnd accordinqlv d5 a
reseoatron or lunil bdlan'es at that dnto'
rhe signlflc.nt dopalt!|rcs frou GAAP lncludcd tn thc flnnncial
a. Rr Lirclch! bencfits r'c providcd-fo!'-
-'il 
:.::;i;ll;"::;::;':i'::"i':':iil'r""
b. cener'Lt."u 
"'il.::::':l'ii:'.i::
ili:lfi l;.1'tl:irili:i:t"r l:r-::i:t'qrLuP or accounts'
c. Purch.scs for dtc:l:::aa:i ::::li:i".""
i:l;l:"liffi 3I!'li"li"ii"-ii;;';i purcnasc'
2. PJVOLVTITC zuXDS
certaln accolnts are Etlntained on a revolvinq b'sis 
*beYe in receipts
..e crediteit to the account and erpenditures cha'ged trherato 
Tne
unerFcniled baratrces, ehile generally restricted to
ro. subseque.t tears expendltures, no' roquiring the 
vote of to" Eeetl!!''
tiolEs .!o ftltallclAl. STAttuEllts - colarl|ulD
I runrl lo, rgu;
thn gnssdchusetts Genoral tats.lnssdchusetts ce l  
r ex@prions not in ercess 
of
statutobi proviston for 
'batesents are as folro?s:rtdl. ry Provrsron 5 ( lr s:
Lhe outstdndlne property tat tNlcs on Jure r"1,. :",
t?o)
996,jr)-
l. RxslRvt FoR pRoptRTY rrAl( AaA?EllElns NID ExEHr'rrolls
P.oYisions ror plopertY tax abnteEents and exelptions 
ale estatrlished
lor each annuar tax levv as Plesct red bv statute' 'rhe 
priDarv intenr-
istoprovideforthesepotenlia}retundsorallo,ancesduring'tlreyear
in rhich the tax eourtt other,ise be due anil coltected' 
t*""tttt" 
-'.-.
a:ounts no ronser n€cessarv .re !o De ttansrerred '. " 
***:-::"::"'
to be used 16r extraordlnary expenses 
as pres'ribed bv
. i!. t'
35,512
i,a'6sl
'1, tsz
6L'764
v44
Tax L€w of 19s7
Tax taw of 1936
Tax r4et of l93s
trofts {o trtlAllcrAli saATE!{Ell's
'tullE 3O' l9a?
r\.iltl' rf,gT sfRvlcE
;.,".;",t."" in!crcs! PrvFcnts doc 
ln ruLu'e vedr5
'^-_ '-^ r t <t'd bcro'r
outstlndtng on June l0' rY!' ''' "---
t{OUtT tllTlRts.f
'3!3:333 i?;iiil?o, o0o ::'ii;
l ?o, ooo
9r_4-1,-9 9-q !!r4r
'' 
::::.:::'"". thc to'n to rssuc botrds uP to 
5t or'*::::::::"
uatton of leal aod pardonnl Propertv anct up io lot 
bv appric'tion'
the co*onredlth. thc follotlnq rs a cotputliion 
of the lcqar debt
as ot Junc fO, 198?:
Eqlalized valuation - rcal lnd
Porsondl FroPercY
rt Jsne lo, 193?, the folro'inq staEus etlsts llrh 
reqard to etistrnq
indebt€itness and authorized but unissued indebtedneBs:
ouistanding lnatebtedness,
see stateBentljnabo.tized, unissued
indebtedness:(a) Hay re34 ATH'
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'l'hc cotirt slnll nr thr -ltrnior ltigh ciiltinrtc\ ttr torl tol:rrJ
\ttcllSthunrn{ (!ur tits \ ith tht'clcntr0llrl-\'scll0ols. Otr pro-tlirnt ortcntitltonr
lilr botlt Firr{nls on(l si\th gril(lc strrtlcnts hls lrccn rlost suci:tr-riul ortr thr
fit\t l\\(r \ci||:\ irrttl rrt)rking l(]tctllct \\c lt'cl th t \\'( cittl .riaUnlplr\h nI(:
Irrr \turl('||l\ ihrourholtr tlt{ rcti()n.
ln aLltlition t(r lh( progritnl oI stU(lrc\ offcrc(l :rt rhc lUni r llirh. thrn
itrc tllirtlf c\lriicurricrrlitr irctiYitir.rs xvitilablc to stu(lcnls ilciudin!t ili rlllh.
rcitncc clul't, nc\spitpcr. l,clrrbook. strrrlcrit corrncil. itdvcnturc cluh. h.rl!l;
clrrb. [rtrildcrs club, SA l) D.lr. rrrrrl a vcry c\lcnsilc iltt rirttlurll progrrtrt. lh('f
ircti\itics flrc nrade possiblc only rhrorrglt tl\. dcdiciiti(tn irnd (onlnlitnlilll ni
n) nr lcilchcr\.
Ihc ltirrcnt i\tlvisorr' (louncil hls bccn vcry lctilc ntr(l \lis l-ourst
Stt)ricr Nas clcctcd prcsidcnt for fhc l957-8S ..h.rol 1.-ur. I:rciti|lg irn'l
inltrrnrirtitc progranrs hlvc bccn pllnlcd. I ryoultl inrilc ilnlolt'$ll,r ha!ir
ehiltl lrtcntlirrg rlre.lrrnirrr lligh tojoirr us.
'lhc School lmprovcnrcnl Council q,hich \r.1s orgiulitcd -i lhc tt'srrll rrt
Chilller lsli, thc E<luc tional llclbrnr Act, rlcl oll ir rcgul r birsis last ltar'
AIr assessrucnt \rirs cond.r"rc.l t.., J"rf.,ui,i"iir" u"rt utili:,.irtion of lirnrls. '\ltcr
solrrc (lclibcriltion. it ttas deciletl to gsc tlrc lrnnt to Durchlsc solrc nltlci
lrtcdcd c(luiptlrcnt. 'l_his I ear's cor.rrrcil is irlrcatl_v lctir cly scckirrt |r it\ \ lo n'ne
thc studctlls irrrtl tlrc school corurrrrrrritv.
_ 
l\11- sinccrc thlnks to the sludcnls. p1rc1ts, faculty altl irdtllitrillrxlo'!
ot the Siltcr l-uke llcgion- \,our confidence 1nd :upporl itrL' Sft-irlrl
ilpprecliltcd.
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.s. Lc\inr. Kcrri-l-!no llriInnrer. ard ltichard_o t:"":\::]-,. 
r,\r ,\.jliknuc
I hL' \lrssachtrsctts SttPctrttttndcnr ot Sehools ):|"'::. tl" t ,:.:' ;':r'r :\ r sdrrrtrsc rr 
""''"""'-'*;;; t]rin.'ntt' 
"ua 
iessica s' l-cvinc-lrccllcnrc ucrr' Ircsc[tLd lo Kclri-1.:
ls in past sumortrs, tlie arlnrinisirarirc :]"t' Utl::'.1,,::::1i..1:ff,,tt:15 l Past S l la ir(rrnrlrr.d r'! ""_ ''lhc
. 
*t.,.- i.n;ns .;n.ii,t;rcs lor teaching positions liottrtcctr l'i"-t]':l'"1::;l i;,r'".
. Rr3ion ,,erc hirr:il rhis 5car to fill t\\'o nc'r nosit'o.t]::.:'::,';',:lfi'u,,ii,.,,rt'"r.
. ili:':\;;':":lfi ,lJlss ti-l: ::.' HH"l" i"""r"'" oi"i' or thcsc i ndi t id rrt'rs
: and Iook ionil-irl to thcir cDntributions lo our strtd'nls-
. ,L.. :-,n.irlitnl
-lhc t{esionirl Sclrool Conrnrittcc clccr.r(l Ann' cror lrcr'.llll":'fi,i i,,,r",
position of coordinlror of Sctencc itrrd llcalth. [u.fi:il'lll *"1i.,,. 
"",1
r .ril,i
hJa I
iri  i itr t t.'",,..",,'r1'1".',ii.i'1"r.'__-r,,,,,r,1 
f1_sjil]-ll dniponsibilur'{rlls a rllost sital and srelt l}' 
"*:": Ll:':, ]:;::'it;,rtr h t..tucation[rrorrrl(. eiserlrill coordinarion lor crghtir and nitltll !Ildc lle:tlttt I 
u '""
"'"=lrn" 
".,r*".,,"ular acti'ities 
prograru continues to p-ro::'.1i:titlr".l[,)'lll]
, . b';;;;;;;i;;;o'iiuni.l", ,"r',i.r' oi's rrre nt forr'al-cdrrc.tri l"Ji')l?. iit.*
' In athlelics, thc irddition of rvinter ttirck to our Pru--E'l^1,.^,, tftu, f r l.l-.1--l:
lht|9$Tsclrottltclrratsilvqrl-]l'rl{cglonillIhghScltool.rrir:'';r..rtl1rst
i*,ru*""lrno ,".rurdirrg one. 'l his rr'port ''tli hrslrirghl 
5()tI' 
:l.l:l'.:.:'i'u"t
,t,t,rnrplr.hncllts ol stlldcnls ittld sli\[l and chilll!1"\ \\hlcn llit\s ('((urr\e
thi, 1.., rh" )(ational \tcrir S'holiihhif (itrporation lt$itrilc-r1..:c|cn
sihe{ l.iikt studctrts \ilh lcitc15 oi t"tn'""i"t*"t ).::':'':,.):::,:::l;",i}:
..,,rrnr in thc roI fi\t pt'rccrrr oI lll jtrtriorr trh(. t]:'1:-l::]l',1:).'l;;:,,,r,r
.inrrnirrronrhrougrrourrhc{.o,,nrrr. Ihr],;l:l:il:il;iill],iii1:"*",1:,. j,.-,.,,
\1. Burkc I r\lic K. l)illot|it. i\lrtthc\
i . r ". , ""\t:-::.'l:,1:i' 
,",,.",, ,u". l
alhlctes. The lioys'soccer teirm irchieYed tbcrr jij"*" r"*a, and co-nrpetcd
sroppcd I'lrnrou rh I Cir r\e r's rhirt)-on( Si'1" ::l::::;;' --t,"r( rhc\ suffcrcd il
in the quarteifinals of rhe State Socccr tout"'"'"" 
-i".inl! ro scorcl.ss
heartbreakine l-0 loss lo Durfce Higlt schoor' rr"''r r'.0-dln a shnotot't'
tie throush ii* o""rtin," Deriods. thc conlcsi \{ils u^s'e*iiiianr Joh".o"'
Congrar u'lar ions arc crrcnded to thc pl3]ers ana"L".?;'-;"r"".\o c slulaltons t I'l o o ," .'j. !l--,,,";..raacssful scaso||.\Yillianr Donovan and Robert Burke lor rrru'r ru'---- .-., .,"".,rndcr the
.,..^11"-:*t 
'".: 
r1-':,T?j"#,1,::iil;1",i"'lllLl,:J{lL]]14,"',5'rt1;lt
ir lira
riiucl:
alrt]-
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r0kln
ft-all\
..Fi:' Jr r' :.Y l;: i"?ifi {li{il *:l'::, r:1 3li
.,,,,,1;ll"i,liillllTi:::J:lil :ilt;;l :llilillH,i;.llli":j'li,i:Jli;jJi
,,,., .)lljlr..,,' orrr fincsr srngc,rs iurri inslrurncnrirlists t,,,".1 u.tt ,u,.,;,,nn,.itrd (rrstrrcr co.rilr-rilirrl rrrtr disnrirycrr thtir abiritics iu,r,. 
", 
r. i"l,i. lii"rr..Yotrr l)rcanrs".
. 
'l-hc Conscrvation iln(l Ilorlicultlrrc studtllrts \oI Srirll rrJ \rrii-rlrri
i)-':::t1|. l* " pr.jcct r hcr. pc,r[ornrctt rrnrtcr rhc capirnf" u,",,i.rrf,ifoii,.,*ltit\cr
.'l hr: etrrrrtrined cfforts of thc lllu(1, (,olccrt Chr_rrrs nntl llldng;rl Srnl<r:
Itr{)ducr-(l ntost cnjotablc \.intcl lrnti spring pcrfornrancr.s. -
,, 
, un,'ld. li\c to rccogrrirc tltc ourstrnding coniribution of rhr Stxtr
:::lltl":' ,,"u orhcrs irr pror.itting tighrirr.: [or rlrc /\nrh,) \. 1.. Sirrico lireij\\*rrou 
.n] c.5( ro rhc Rcgion. -r'he qontribuiions of ci)\t nrccrric rn,r( ,1'jitso tt.l: lcc l ric. Cotrt plr rr\' a nd t lrc h:;rrlc rsh ip of Jc ncl t(. GL-itson \\.trc nlninlilc\f(rtlslhle for thc srrcccss rrI this cndcii\,or. SilYC,r l, k!, nou. hls an cr.tnmehlrnc illltlclic facilitl $illt rhc lrbiliti,to ltold nighr conrtsts for rhc cnlolnrerr{)l \l)cclitt(}rs
_ . 
In sunrnration, ihc siudcnt bo(ly, fflculty irnd sraff, the :rdnlioistrarir)nnnd
:-1i/(:l) of thc ltccior's rorrrnru lit icr cln bc r cn pr oud of ihr.rlualitr ofrrrr riepr(t\rrlrd b).Srlvcr l.akc llcgionrrl ltiglr Sclrool.
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RcD0rt of thc
R E(;toNA t. SCHOOi. t)tsl.RlcT coiul l..rut:
to the(litizcns of thr Silver l,akc Rcgiorral School Distritl
l-lrt' l957-tiS school yclr opcnerl rrith tllc crDcctirtions for irnothrr go.rJteilr' soue rcrv crciting things arc takirr-q placc in ygur school srstenr. shichNlll bc ||tc lio cd later in thii rcnorr.
l-cfl \,rng thc Conrnrittcc:
l:r-o..rrr llalit:rr. rcsigrralions b1, 11r. Harry Kenr and i\lrs. [)o.nlNor(ltrcn
r\s oiDecr:ntbcr t. 1987, no replaccnrents havc bccn namcd-
.,,,,,,.1::",.":t]}]t,Itt ndnrinisrrlliv( irppoinrnrcnts \rerc nrldc drrr! lhc
:::IlIj': leE7. Dr. Joan Desarvo s,al 
";p"i;,; roi6c newry csrartisl'.d:j)l::]-tll :, r\ssistirnt Principat :,t rtr" : unior'tiiei schoot. Ltrs. rrnne crorhen
" 
irs ilprtolnted xs I hc Scic ncc a nd H 
"urLr, 
cooro-iuutorio, tl" n"oiouot schnol
'-'*'u /\ llhougll tllcrc $ crc sclenteen rcsignations fronr the staff, there trereIo rcllrcntcnls as of l)cccnrbcr l, 19g7.
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rnrl lluiklilg Subconrnrittcc is in thc
couprchcnsirc rr intctrancc schcdulc o\'cr
.\t lhr Pcnlbrokc Clntpus ihc m:rsturr horh ilsidc nrltl otltsidc thc
buildin! i! bciog fcpair.d. l'ht'tconi) courts havt' bccn rcp:titctl atttl rcprtinted
-l $o ad(litiootll mod ll lirt cll$stoonls hlvc llcen ddcd' itt (hc 'ltrniol lligh
School..l:iris should itlh-\'iiltc sofic trf lhc olcrcrotlditrg at ihnt tircility
,\ll thrtt' trf thc cdrt('alfionill facilities irrc in nccti r:tl't'onsidcrahlt ttlalot
t :rintenitncs tvork.'l'hc titne hits conrc lo itddrcls rllis silttation lhc l-arrrl
frocc55 0l Pltttin.e togrthtr x
b{ gorr{l stc\rirrds of thc prrblic tftlst. Nt
uukirnilli.'n dolLrr fircilities.
lhr' ncrt iilc \-cilrs. l[ 1vc ilrL lo
rlusi propcrl!' lttirintlin lhtst
Ctirriculum tlcvclopnrcttt is ltn ongoing proctss in rhc llcgion l)uring
{iic pltl lcar thcse ilctivilics h vc focttscd on ihc loll(]\\ing attils;
lnlrodtrction of ir nritldtc school conccpl lt thc 'luniLrr lligh School
Ilasic I-elcl Coursc Oficrirrgs
.\rlvitnced Sctlrrrncc I'rograms
I:\piilsion of llealth I:rlucltion
[{elision of Scicncc Coursc Offcrings
l:rpansion of Cornprrtcr lldlrc lioll Oppollrlnrlirs
Il,etision of Special liducatiott []rograms
Program l)cvclopment in Ilonlc Econortttcs
Inrrorluctiorr of a l'lanl lvlnintenitnce Conrponcnt tn
Vocational Conserv tion and Horticulturc
-':.r--r rhrituh
'\ grcrl dcal of this curricrrltrrrr tlcveloprrtcttt llas hcctt accotnpttt"'" "" '"
inscrr,ice progranrs an<l sunrlrer curricttlunr $orkshops'
tn rt'" sp-ring or 1987. studcnts itr Grirdes 7 iltrd I | )::c.::::1":i::.I":l,l'li::,,, r( J I rrE ul-l,u,f". 
,f," Educatio ..\ssrsslllenltn Reading- Nlatllcrnatics and Sci( 
, L..:^- ,,cp.t ro loc.s currt(!,rrnr;:{:#'l'l-'"}Ji',:'"ti'l""l"itr^Jll"T;"::"";"J' '.''"a 
'.' 
r trs iricrtru t
devclsprngnl in areas idcltifted for inrprovenrcnt_
i{cIr the Basic Skills lnrpro!e!ncntIn ocrober of l e8i, minrrr graders $erc gtr:'i,1ff;iil; i;;;;; Ciiupr"r rss.lest in Reading. Mirrlrgttlirics.:rnq \11'::1tlj._i1,".'*i, i, i"ll",*irr ri.-ricierrcics.lc c F Itir hernr  irnd tT ,,Li..R';;;;;",ic skittr t . t ,.,.lhe tcsts arc designcd lo idcrtil lho: 
^r .,rior lurrdrrr:
lri
ed
:$
ol
aa
the recipicnt of tnajot ftnl in-e
llonut ,\lann l'ttu'fur Grunts ltrolidcs a stipcrxl to l2 tcitcher! rorllirgr
in vltiotts profcssionll activitics. l'rojccis unrlcrtaktn $ith {lti\ firndiru lill
itrltlrcss ctrrriculrtnr isstrt's, school;contnlrnit,!'concc{ns llrd tclrr:hcr insrnrr,:
Schturl lnurro\'r'utt ttt Conncils hlvc bccn cstablishcd irl both thc .lunr.rr
anrl Senior IIiglr Sclrools. Statc lirnds pror.idcd to {lrc Councils hl\e brcn \rd
lirr ccdcd instr ctionul cquiprucnt nd thc lrcssnt tion of cultural progtant'
lo 0rrr strtdcots.
lirsrzrrirrl .\*i//r llrnutlittirttt Grrrals ltavc bccrr ittt rtlttl lo thc Jlrrlhrl
lligh School. -l hcsc granl nronics ltl'tc bceo ttsc(l to slitlf itnd cqrrip lltnn'riial
\lltlllcnl tics and l.unguirgc Alls l-crrni|lg Ctntcrs. -l-hcsu t$o frogrn !
ltrovidt: a valuilblc lc rning opportunit)' for studcnls itlcntific s pcriornting
bclot\. grarlc lcvcl in lrlathcnrirtics nd thc l-angulgc Atls. 'lo dntt i
cotttparison [rct\\'ccn prc-tcsl arld posl-tcsl tl t ittdic;rtc signifii'rnt
iflrprorcntcnt in stu(lcrrl prr[ornrirncr,
lris(rt'ti<ntor.t (;.rlrrr.r hir\c hccn il\rlrtlc(t tr) thc Sit\rlr l.iltc l)i'lri(l
'l'hcsc ctrmpctiti!c grants haYc pror'itlctl rrecdctl firnds li)r occtlpiltiolill. dr{r8'
irlcohol antl r\.1.i).S. cducr,tirrn. tcachcr inscrticc and itdnlinistritli\t
lcatlcrship trorlslrops.
l\s notcd in krsr yclr\ rcporr irntl iu this rcport (hc l(clionll Srhool
l)istric( rcccircs srrbstlrrtill financial suonort front thc stlrc unrlcr Ch;rpttr
Ititi.-Ihis is bccausc lhe f,r,,, toui,,, in iir" n"giou sigrrificitnllv trrrd('r[r d
cducltion c(rnrpnrcd lo thc statc ar-crirgc. llv accctlting thcsc Ittntls. tltc tonnr
htvc agrcctl by rn affirrnirtivc 
'o," "iii"rt ;u.",iu*,o nrakc l cooD 
F'\I'IH
lil:l.()R-l to bring the towns'finrnciirl supporr oi cducatiorr irr linc \ilh the
st.ttc irreragc. lt nrust bc rcnlcnrbcrcd th:rt bir prcr 183 lirnrls rc for rir .rerrs'
lhrcc o[ \\hich h lc alrcadY pitsscd.
lhe Conlnrittce \risllcs to c\oress irs loorccirrtion itrrd tllilttks lo ln'
dministrlrivc stirff ro, th"i. u"ai.,ri.lil","r""irin lLr" co,lnrittec llso $ish'!
to c\prcss its irpprcci.(ion 
"',d ,l;;;;i;;i;;;ii 'r""rt"r of 
ihe srrff oi.rhd
l)islrict for tht.ir continucd cornnrirrrrcnr to thc sllrdcnts of thc llcgtt'tr' t"'
rcgularly scheduled nrcctin,ls o[ tlc Comnrirtcc arc hcld ar thc Kitlgston
Campus of thc H igh School.ln thc Cushnrl Library, o n thc sccord 
-fh rsdn]
irn<l fourth illon<l-ay of ,1"'tr";;ih. ;i1 li,i-r"n, oiirr" Rcgion arc cordirll-rin!ilrd to irn(|ld tlrcrc rncclings.
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s.du.\olhony Andrc\ts
.\lidir l.ouise llalboni
Scott CIcn llirrker
llrrln l)ennis ll;trrct t
l.is;r;\nnr'llartcr
Jrnr't \laric llrrslcr
l(ntharirc Eiizabcth llcnirssi
Sharon l-cc llcllcncourt
Sirmanthu Pcc!: Ilird
Robcn \Va1-nc llooks
Ilatthr-n l-cc llorsari
.l.llr.\'llossio
BrrI llourin
' John Kcnncth llr dlcv
lirrri-Ana llratti
llrin Hizabeth llrcs:cr
l-is ir Nlaric llrogna
i\ngela Cathcrinc llrorin
\Yavne l)avid llrorvn
Stirnley llobert llurgess. .lr.
Jennifcr ir.laric Ilurkc
Nina Louisc Carnrichael
Heather Krisiirr Cassidy
Iric Joseph Cecil
Kelly Elizaberh Collins
Ilarylec (atrina Condon
.l:tctlttclittc i\l ichcle l)uvts
Christirrc r\nn l)illona
\ltlindit Sttsan l)trnncllY
CJ'nlhiir Ann l)uckclr
.lcnnifcr Aun l:dgc
l)alid Nliittherv linritlttcz
.lcnrifcr Jclttnc l'lt rcira
I{cnr: ill irt ic Frcills
Sha* tt ChristoPhcl Calccittt
Jcffrc,v l{ichar<l (iaulhicr
Kcvin.loscPh CodlrcY
Kc\'itr Shcrl0('k (irttdY
K;trcn -lcitn l-clth (iraYson
Stacia Anlt llrllntts
I)rtl id l)itttl lacobucct
Kathr-Yn'l-hcrcsa Jatttcs
itlichircl \\'aYnc K rattsc
liric lidlard l-anglan
Jtrlia Lotrisc l-al)lantc
i\latthc$' Adrian l-ashlcy
Jcnnifcr Lasslgc
Karen Iuaric LcirrY
'l'ravis Cordon l-oPcs
Dclise Arin l-ord
KristcD Lce MacKaY
lvtichelle Heather Macl-cittl
GarY Nicholas i\'lcllioger
Russell CIaPP Merfltt
RnYmond Robcrt Moorc
Lisa Burns Nlorrlsscy
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